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ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO DI LA MARINA 
P o r rennnoia del s e ñ o r don J o s é L . 
Prendes , he nombrado a l s e ñ o r don 
Beni to Ksoarpa agente del D I A R I O D E 
L A M A R I N A en S a n N i c o l á s , y oon é l 
se e n t e n d e r á n , en lo snoesivo, los se-
flores Snsoriptores de este p e r i ó d i o o 
en d i cha local idad. 
H a b a n a , 2 de Enero de 1902. 
De anoche 
M a d r i d f Enero 3 
E X P L O S I O N 
E n CHjón so produjo una terrible ez-
plcsión, á consecnenoia de haber reven-
tado ana caldera de vapor-
L a caldera se elevó doscientos metros 
en el aire, hundiendo en su caída una 
casa y matando á uno de sus habitantes 7 
resultando dos heridos graves* 
D E S O A B E I L A Q I I B N T O 
Ha ocurrido un descarrilamiento en ei 
ferrocarril de Galicia) en el cual fueron 
heridos el fogonero 7 el maquinista. 
L O S O O N S U M O S 
E n algunos pueblos de la provincia de 
Málaga los campesinos, federados contra 
los abusos en la cobranz* del impuesto de 
consumos, han promovido serios desórde-
nes. Fuerzas de la Cruadia Civil se re-
concentraron en los pueblos de Frigiliana 
' Nerja. 
os amotinados incendiaron las casi-
llas de los vigilantes de consumos. 
G R A V E S S U C E S O S 
E n las inmediaciones de Barcelona han 
ocurrido gravísimos suoesce, promovidos 
por los huelguistas. 
L a guardia civil ocupa las principales 
callas 7 las tropas guardan militarmente 
los puntos estratégicos de la ciudad. 
' Los telegramas, antes de ser expedidos, 
«on revisados por la censura que los mu-
tila á su antojo. 
L O S O A M B I O S 
H07 se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 35. 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
N u e v a Y o r k , E n e r o 3. 
P R O P O S I T O D E 
E S T R A D A P A L M A 
Continuando sus declaraciones ha di-
cho el señor Estrada Palma que él traba-
jará en la Presidencia de igual manera 
que un operario de cualquier fábrica 7 
que exigirá que todos los miembros de 
su Gabinete hagan lo mismo* 
F o r t de Franoe , (Mart in ica) ) 
E n e r o 3. í 
GASTONES 
Además de las armas 7 municiones 
anteriormente mencionadas el vapor ¿ i 
bertador ha desembarcado en Corora-
rios cañones de tiro rápido. 
Londres , Enero 3. 
D O N A T I V O R E G I O 
Un filántropo que se supone ser Sir 
Eroert Cassel ha donado la suma de 
200,000 libras esterlinas que se dedica-
rán á construir un hospital para los 
tísicos. 
Cleve land , ü h i o , E n e r o 3. 
B U E N A P O S I C I O N 
L a Comisión que se ha hecho cargo de 
arreglar los asuntos del Sindicato de 
Moore 7 Everett declara que dicha socie-
ciedad es solvente 7 que diflsultades por 
las cuales atraviesa son temporales. 
N u e v a Y o r k , E n e r o 3. 
P E R D I D A D E U N V A P O R 
E l vapor W a l l a i v a l l , que salió de 
San Francisco de California el 1° del ac -
tual para algunos puertos del Estrecho 
de Puget, en el territorio de Washington, 
se fué á ^ique ayer tarde, en las costas 
de la isla Trinidad, á cense :uenoia de 
una colisión con una barca desconocida; 
pudieron llegar á la isla de Trinidad 
unos sesenta pasajeros 7 tripulantes, su-
poniéndose hayan perecido cobre cuaren-
ta, que todavía faltan 7 cuyo paradero se 
ignora. 
E l citado vapor tenía á su bordo 36 pa-
sajeros de primera, 28 de segunda clase 
7 60 tripulantes; se salvaron todos, me-
nos 27 pasajeros 7 tripulantes; la colisión 
fué con una barca francesa á 22 millas del 
cabo Meniocio, en los momentos que to-
dos á bordo estaban durmiendo. Se pro-
dujo el consiguiente pánicc; pero resta-
blecido el orden, se aprovecharon los 37 
minutos que tardó el vapor en hundirse 
para bajar las embarcaciones menores 7 
construir algunas balsas, en las cuales 
se embarcó mucha gente, pero como no 
eran snfleientes para admitir á todo el 
mundo, se quedaron á lorio las 27 per-
sonas mencionadas, con la esperanza de 
que la barca los raoogería; pero ésta s i -
guió rumbo sin tratar de acercarse al 
vapor. 
Washington , E n e r o 3. 
P E T I C I O N A C E P T A D A 
E l embajador alemán h a trasmitido 
hoy al Presidente Boosevelt la petición 
del emperador Quillermo para que su hija 
Alicia sea madrina del yate imperial que 
se está construyendo en los Estados Uni-
dos, á lo cual accedió Mr. Boosevelt. 
Wi l l emsted Curazao , Enero 3, 
L A P R O C L A M A D E M A T O S 
E n la proclama que se propone el ge-
neral revolucionario Matos repartir en 
Venezuela, declara que el Presidente 
Castro es un traidor que ha violado todos 
sus deberes é insta á los venezolanos pa-
ra que se unan á él á fin de salvar su paí s 
de la ruina, restablecer la paz interior 
reanudar cordiales relaciones con toda¿ 
las naciones extranjeras. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
I t e w Y o r k , E n e r o 3. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. de 
5 á 5,1 [2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, Gü d(V., banque 
ros, á $4.83}. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.86.3l4. 
Cambio sobre París, 00 d(v., banqueros 
á 5 francos 18.3[4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d(V., banque-
ros, á 94.15[16. 
Bonos registrados de los Estados Uní 
dos, 4 por 100, ex-interés, á 11I.7[8. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete-
á 1.15(10 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.5,8 cts. 
Mascabado, en plaza á 3.1 [8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7[8 cts 
E l mercado azucarero ha seguido hoy 
sin variación. 
Manteca del Oeste en tercerolas, f 10-15 
Harina, patent Minnesota, á 14 15. 
Londres, Enero 3. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 6s 6d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 83 . 3J . 
Mascabado, á 7s. 6d. 
Consolidados, á 91.1{8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.3l8 
París , Enero 3. 
Renta francaea 3 por ciento, 100 francos 
42 céntimos. 
U. S. W E A T H E R B U R E A U 
Servicio Meteorológico de los E . Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
H A B A N A — C U B A 
ObierraoloneB del dia 2 al dia S de E n e r o de 1902. 
Horas 
7.30 p. m. 















O F I C I A L 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
COLEGIO DE_C0RRED0RES 
C A M B I O 8 
Comerciantes Banqueros 
L o n d r e i , 3 d i r 20 á 20 3 Í 4 - P 
" 60 diy 1» 3.8 á 19 7 i 8 - P 
Par í f , 3 d ^ 6.1i4 & B ^ S - P 
1 60 d i r — P 
Alemania , 3 div B á 6 .^2—P 
" 60 d]T • • • 
E i t a d o t ü n t d o t , S d ^ 9.3i4 á 10 — P 
" « 6 0 d[T 
E s p a B a , • ! p la ta j cantidad, 
8 d i T 20 á 19.1i4—D 
w e e n D a c k i 9 3|4 á 10 — P 
P l a t a americana. 9.8,8 á 9.7.8—P 
Pla ta e s p a ñ o l a 78 5i8 á 79 — V 
D d í c u e n t o papel c o m e r c i a l . . . . 10 a 12 p . g anual 
F R U T O S 
A i ú c a r c e n t r í f u g a de G u a r a p o , p o l . S6, á 8.40 
tu. arroba. 
I l e m de miel , pol . 88, i 2 ra. arroba. 
F O N D O S P Ü B L I Ü O S 
V A L O R E S 
Obllgaolonea del A y u n t a m i e n -
to ( l ? hipoteca) 113—114 
Obligaciones de l A y u n t a m i e n -
to (oon residencia en N . Y . ) 114.1^4—115 
I d . , id . (2* hlpoteoa) 101 —102 
I d . , id . , id . (domici l iada en 
N . Y . ) 1021^4-103 
Bil letes hipotecarios de la I s l a 
de C u b a 6 0 - 6 3 
A C C i o N - a a . 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de 
C u b a , • 
Banco A g r í c o l a 
Banoo del Comercio 
C o m p a ñ í a Ferrocarr i l e s U n i -
dos de l a B abana j A l m a -
cenes de Reg la (L imi tada) 
Oomnaf i ía de Caminos de 
Hierro de C í r d e n a s j J á -
c a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
rro de Hatansaa á B a b a -
n iUa . 
( • o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del 
Oeste 
C o . Cuban oontro l S a i l w a y 
L i m i t e d . 
Acc iones preferidas 
Acciones 
C o m p a ñ í a C a b a n a de A l a m -
brado de G a s 
C o m p a ñ í a C u b a n a de G i s B o -
nos Hlpoleoai ios • 
C o m p a ñ í a de G a s H i s p a n o -
Amer icana Consol idada 
I d . I d . I d . Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios convert i -
dos de i d . . . . . . 
C o m p a ñ í a del Dique de la H a -
b a n a . . . . . . 
R e d T e l e f ó n i c a de la H a b a n a 
Obligaoioaes Hipotecarlas de 
Ciecfaegos á Vi l lao lar* . . 
N u e r a F i b r i o a de Hie le 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a & H o l -
g u í n . 
Acc iones 
Obligaciones 
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S e ñ o r a s S o r . e l o r e a de m e s 
C A M B I O S — M s c n e l Sotolongo. 
F R U T O S —Banigno D l s g o . 
V A L O R E S . — F r a n c i s c o Arenas . 
H a b a n a E n e r o 3 de 1902 
F r a n c i s c o R u i J o s é B á j e n l o M o r é 
S í n d i c o Interino Secretario Contador. 
E l s e ñ o r S í i d i a o Pres idente interino del Colegio 
de Corredores , c i ta á todos les Corredores t i tulares 
de esta p U x a , p a r a J u n t a G e n e r a l de a ñ o que h a 
de tener efecto el d ía 4 del corriente mes en el local 
del Colegio , ca l le de C o b s m ñ e r o s 76 y 78. 
Temperatura m á x i m a á la sombra, a l aire l ibre, 
22.8? 
Temp eratura m í n i m a & l a sombra, al aire libre, 
17.8 9 
L l u v i a ca lda en las 21 horas hasta las 8, s. m. . 
0.25. 
i e c c i ó n M e r c a n t i l 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D O C T O R R O D R I G U E Z 
PRADO NUMERO 16.— HABANA. 
T E B T D E D D O H X ) S R O P A ^ C H ^ M P - A . S " 
p a r a C a s a s p a i t i c a l a r e s , T r e n e s d e l a v a d o , H o s p i t a l e s , D o r m i -
t o r i o s , C o c i n a s , e t c , E s u n a a r a ñ a d e n n e v e b r a z o s y , t e n d i d o s , 
d a n n n a s u p e r f i c i e e q u i v a l e n t e á 1 0 m e t r o s d e s o g a , E l t e n d e -
d o r e s p l e g a d i z o y c u a n d o n o e s t á e n u s o s e d o b l a v e r t i c a l m e n -
t e c o n t r a l a p a r e d . P r e c i o $ 1 . 2 5 o r o a m e r i c a n o . 
C H A M P I O J V « f e P A S C U A L , 
Agente» genenles en Cnba de la máquina de escribir "Underwood" 
I m p o r t a d o r e s d e ) m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a ; 
Obrapía 35 y 67, esquina á Cpmpostela. Teléfono 117. i E r ^ H S 
ü 3J " * ] & £ J o » iu in Mulao—JTra j 
IgPBOTO H U I P L i l l 
Enero 3 de 1901 
A Z Ú O A R K S . — E l mercado sigue quieto y 
flojo. 
U A M B I O B . — Sigue el mercado con deman-
da moderada y alguna variacióu en los ti-
pos. 
Cotliamot nominalmente. 
Londres, GOdías vista 19.3^ á lO.T^ por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 20 á 20.3^ por 300 | w " 
premio. 
París, 3 días vista O . l ^ á 6.7^ por 100 , 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 20 á 19.1i4 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista 5 á 5 100 
por premio. 
Estados Unidos, 3 días vista 9.3^4 á 
10 por 100 premio. 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S e cotizan 
hoy como siguen: 
Greenback, 9.3^ á 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 61 por 100 valor. 
Plata americana, 9.3 8 á 9.7i8 por 100 
premio. 
f A A O B B B Y A O O I O N X S . — H o y DO 86 lia 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
'-Ni.;-
I I S A L O N D E C ü i i C l O H D E L A P O Ü G L I G A , P U A D O 16 
R E A L FÁBRICA D E TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo, 
Guantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
fialiano 9 8 , H A B A N A , A p a r t a d o 6 7 5 . 
1 £ n 
? A P 0 R E S C O R E S O S A L E M A N E S 
Cotización oficial de ia B \ privada. 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de Cuba: 6 á 6 1 ^ valor 
PLATA ESPAÑOLA: 78 548 á 79 pg 
Comp. V e a d . 
P O N D O S P U B L I C O S 
OMigaolonei Ayuntamleu io 
1? h i p o t e c a , . . . . . . . . . . . . . . 
Obllgaolpnei b i p o t o o a r i M 
untamiento. 
Billetos h i p o t e c a r i o » do la 
l i l a da C n b a , . 
A O O I O N B B 
B « n o o Bipaf io l da la U l a da 
Ouba 
B a n c o A e r í c o l a . . . . . 
banco del C o m e r c i o . . . . . . . . 
ompania da F a r r o c a r r i l a i 
D n l d o i de la H a b a n a j A l ' 
maoenei de Reg la ( I i i u d a ) 
Oompafifa do C a m i n o i da 
H i e r r o de C á r d e n a s y J í -
c a r o . . . . . . 
Compa&Ia da C a m i n o id 
H i e r r o da M a t a n s a i i S a -
bani l la 
O impafila del F e r r o c a r r i l 
del Oeate . . . . . i . . . . 
O ? C u b a n a Contra l B a i l w a y 
Limi ted—Prefer ida s 
I d e m Idem a c c i ó n a s . r . . . . . i 
C impafila C a b a n a de Alam-
brado de O a a . . . . . . . . . . . . 
Bonos de la Compofila C u -
bana de G a s . . . » 
Oompaf i ía de G a s Hispano-
A m e r l c a n a C o n s o l i d a d a , . 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a f i í a da G a s Consol i -
dada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios C o n r o r -
tidos de G a s Consolidado. 
B e d T e l e f ó n i c a de la H a b a n a 
Oompafifa da A lmacenes de 
H a c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . 
S m p r e s a de F o m e n t e y Wa-
• e g a o l ó n del S a r . . . . . . . . . . 
Oompafifa de A l m a c e n a s da 
D e p ó s i t o de l a H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipotecarlas da 
Cienfuegos y V U l a o l n r a » . 
N n e r a F á b r i c a de H i e l o . . . . 
Oompafifa del D i q u e F l o -
tante 
Refino t ía da A s ú c a r de C á r -
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A c c i o n e s . . . 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Ser le B 
Oompafifa de Almacenes de 
Santa C a t a l i n a 
Oompafifa L o n j a de V l r e r o s 
f e r r o c a r r i l de G i b a r a & Hol -
guf n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A c o l ó n o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligao* ouos 
fferrooarrll de S a n Cayetano 
á Vif ia les—Acciones 
O Aligaciones aas 
H a h » n « . 3 -le E n e r o de tW 2 




























( P l i r i í n ^ i i definitiva la Impotencia por el sistema mi^to de Sueroterapia 
V U I c l l / l U J l y Electroterapia de K A L V E T . Exito seguro. 
^ ! n l X | | de curación S I F I L I T I C A , sistema d- inyecciones sin molestias. C u -
K j i l í x J H ración rad:cal. E l eiifermo puede atender 4 sus quehaceres sin faltar 
un eolo d ía . Se garantiza que los enfeHnos tratados en esta Policlínica, Jamás se 
perjudican, el éxito de tu curación os segare y sin niogana conaecnencia. 
E l e c t r o l i s i s r " 
rar las estrecheces de la 
uretra sin sangre, ni cloro-
formo, ni dolor, ni moles-
tias. Sondeos posteriores. 
Aparatos eléctricos de to-
dos los autores. 
R i Y O S X 
E l aparato mayor y 
mejor de toda la Isla; con 
él se reconoce á los en-
fermos sin qaitarles las 
topas que tienen pues-
tas. 
Cur rac ion^f 
des por Electroterapia, sin 
sangre ni hacer cama, ni 
dolor; no se dácloroformo; 
éxito seguro. Tratamiento 
ú operación de fistulae; 
Se hace toda la cirujía. 
TTnr í lG f l f t O A l l c n l f no* do laa ocl10 de mañana ¡1 las siete da 
J X U i c t » UO L U I l M U I i c l S * la tarde. PRADO, 1(5. Habana. Los día8 
festivos de ocho & dos. Toda persona que nos pida consulta por correo y no 
envíe sellos,- no será contestada. 
TTo-f-n T ^ l í / » l í t i í / » o lnvita á todos los médicos de la Isla y pone á 
J ] j » t í * X U l l t ' l l l l l L ' r t su disposición el aparato RAYOS X . 























Lonja de Víveres 
V e n t a s efectuadas el dfa 3. 
Almacén 
100 s; harina número 6 $ 5.80 uno 
100 B¡ id. L a Iberia $ 5.90 uno 
5023 manteca Sol $12.60 qtl. 
100/3 Id. Competencia.. . $ 9.30 qtl. 
50/3 id. Sol $12.^0 qtl. 
20 c/ sidra L a Pumarada. . 10 r;s una 
20,4 pi vino Motcorra $16.00 uno 
25 g¿s gbra. L a Vencedora. $ 2 . i uno 
50 p; vino Torres $15.0 una 
30 p; id. E l Sol $44.00 una 
50̂ 4 F2 vino navarro E l Sol. $50.00lo84,4 
50/4 p/vino Las T o r r e s . . . $i9.00¡os424 
300 B2 harina Tontina $ 6.65 uno 
30*1 id. Palmyra $ 6.12 uno 
250 id. Gallan Best $ 5.95 uno 
300 si Id. 1 Colorado $ 5.80 uno 
370 s; id. L inda $ 5.50 uno 
200 e j id. Carthago $ 5.45 uuo 
100 SÍ id. Imperial $ 6.50 uno 
U O s ; id. E l número 13. . $ 5.75 uno 
5023"mantera E l número 13 $12.75 qtl. 
500 £2 arroz semilla $ 2.50 qtl. 
25 p2 vino Torres 5 4.00 una 
P X 7 B R T O D B ZJJL S A B A K A 
Baques de traTeaía» 
B N T B A D O B . 
D í a 2: 
T a m p a en 6 d í a s gol. am. B . Fr&nk N s a l i y , c a p i t á n 
S e : r a , t t ip . 6, toos. 275, con madera, á L y k e s 
y cp. 
Mlamf en 17 horas vap. s m . Mlamf , cap. W b i t e , 
trip. 48. ton» 7(1, en lattre y oon pasnjeres , á 
G L wton C b i l d s y cp. 
D i a 3 
V e r a o r a s en 3 día* vap. rsp. P a t i ñ i o de S a t ' ú te-
RUI cap. K i l d o t , trip. 117, tous 4710, oon c a r -
ga general, con c i r g a y pas i j^roa , á M . Calvo . 
K ! n g t p a r t en 18 dias gol. am. J o ñ a , cap. D u r a n t , 
i r ip . 8, tons. 314. con p paa. A la e iden. 
Mobl ia en 4 dias gol. am. Ñlary B . Jndge , cap. M o -
n i s , trip 8, tona. 472, oon madera , á B . D u r a n ' 
H A L I D O U . 
D í a 2 
N o e r a Y o r k r s p . ñor . P a r r a n , cap. H . n r i c k i e n . 
M a t a c í a s vap. eap. F r a n c l i o s , oap. E c h e v a r r í a . 
D f a S ; 
C a y o H u e s o vap am. Olivette , oap. A l i a n . 
Penaaoo'a gol. ing. Omega, eap. ü M u . 
'-ayo Hueao vap. am. Baiaml, nap. W h i t a . 
B j r o e l o n a y escalas , v'a N t w Y o k, vap. esp. F . da 
S U r á s t e g u i , osp. R o l d ó s . 
de 
• O Y 1 M 1 E N T O i m PÁ»AJ£BOB 
L L E G A R O N 
D e V e r a c r u s en ei vap. a m . Y U C A T A N . 
Sres . B . B N a t s o n — R R . H o r n e r — L u i s . 
8 U » a — A g o s t o U e i d — M i g u e l P a n i ú — J s v S m l t h 
J e a n N m l t h — L u i s a D . B u y a y f a m i l i a — E M i ü e r — 
J ib &. H e J R e a — C h a s D B a i B e s — L l d a H a l l o » — 
M a n u e l t r t f a — M a n u e l V . O r t l i — D i e g o A . de 
Cas tro—Ser ido L « o o m p t e — ¡ T r a o o i s e o P a u l e n r s — 
M a r í a A . R u M o — M a t f a A . L e o n m p t e — K n r i q i s P l 
P i m ' e n t a — J o a n Var iageras— 
— R . í a e l V a ' a a — G a r m a n R i l l l e — 
ranolsoo P é r a s — M a n u a l N a v a s 
— Pedro Cug&t—Josefina Luston^—Domingo M a -
tas—Gonzalo Prats—Pablo P r a t — P a n H n x Tave lo 
—Manuel G ó m e s — M a r i a n o H i r r i j o u — A n d r é s P e r -
domo y 4 de f a m i l i a — M a g í n Veoanolo—JOB6 M . 
D I a i — C i r i o s Oe lhom y 4 de t i á n a i t o . 
D e Veraoaua en el vap. esp. P . D E S A T R U S -
T K G U I . 
Sres. Leopoldo Fregot l y f i m i l l a — R s s e n f o C r e -
cen s*—Oulseppe D o r a d n r i — A . uabref í v familia— 
G . F i a o e — A n g e l N a v a r r o B e l l a r t l n e t — M . Berosz l 
—Fernando P e r e s — F . G o t l a n — J j a é G . r a f a — B u -
perto G«5mri—JOEÓ M . G t m e i — G o&nches—S. 
L « o n — A r g e l Treapalaoio—Maifa L Bastamante— 
F r a n c i s c o R u i s — A o g e l F r a o t — T o m á s G a r c U y 21 
de t r á n s i t o . 
Beques de e&betaje» 
B N T B A D O S 
O l a 3 
S a g u a v a p . M s r ' a L u i s a , cap. Urr i t ib sa tooa , con 
7tí4 tercies t abae j . 
S a g u i vap. A l a v a , cap, Ortu'te, con 410 tercios t a -
baco. 
N u e v i t a » vap. T f n l m a , cao. P l o ' a . oon 5) ¡3 miel 
abejas, C0 pacas h a n e q i e n y e ' e j t ' s . 
D E S P A C H A D O S . 
S i e r r a Morena gol. Habanero , pat. Pe l l i cer . 
C a r « h i t a » gol. T e r e s a , pat S ) j * s . 
Admite pasajeros para Puerto L i m ó n , C o l ó n , 
Sabani l la , Puerto Cabe l lo , la G u a i r a , y carga g a -
neral inoluso tabaco para todos los puertos de su 
Itinerario y del Paotfloo. 
L o s billetes de pasaje solo serán expedidos hasts 
.as diez del día de sa l ida . 
L a s p ó l i z a s de carga ss firmarán por el Cons ig -
aatario antes da correrlas, sin ouyo reauisito se-
'án nulas. 
Se reciben los documentos do embarqt o hasta a' 
Ha 2 / l a carga á bordo hasta el día 3 . 
N O T A * 8e »dTl»rt« * lo» Sres . pasajeros que 
i , w * ¿«.i 6n nno i 0 | espigones de l muel le de 
L u z e n c o n t r a r á n los vapores remolcadores del se -
fior Santamar ina dispuestos á conducir al pasaje á 
oordo. mediante el pago de 20 centavos en plata 
í a d a uno, los d ías de salida, dea da las 12 á las 8 de 
la tarde, pudiondo n e v a r consigo los bultos peque-
mos de mano gratuitamente. 
S I equipaje lo reoiben t e m b l ó n las lanchas en 
gual sitio, l a Tispera y dfa da sal ida has ta las diez 
te l a m a ñ a n a por el Ínfimo preolo de 80 centavos 
(«lata cada baúl . 
ÁFEKTURÁ8 1>E RE6I8T1U» 
D U 3. 
V e r t c r u z vap. f r a n c é s L i Normano le, oap. V l l lau" 
moras. 
Baques coa registro «biorfc 
C a n a r i a s . Cádiz y B a r c e l o n a , vap. esp. C a t a l i n a 
o»p . Andraoa , por L . M a ñ a n e y op. 
Barce lona , bao. esp. H a b a n a , oap. C i z a , por J . 
B OOAIIS y C a . 
N u e v a Y o i k vap. am. M é x i c o , cap. Stevens, por 
Zaldo y cp. 
N u e v a Orleans vap. am. A r a n s a s , cap. Staples . 
por G r i b a n y op 
V e r a o r c z v a p . eap. Alfonso X I I I , oap. F e r n á n d e e , 
por N . C a l v e . 
C o l o n y escalas vap. eep. Cataluf ia , cap. Cumpa, 
por M . C a l v a 
M o b i i a , v i s C i ñ i e r a » , vap. i tal. G . C o r v r j a , oap. 
Bottone, por L . V . P l a c é 
por 
SiWO taba-
BUQUES D J f i b l ^ A C K í J X I » 
D i a 2 
Nueva Y o i k vap. t m . Y u c a t á n , oap. K a t g h t , 
Z*1do y cp. 
C o n 473 totolos j 5 barri les Ubaoo 
eos, 2b pacas p icadura , 6(.0 cueros. 13 h u a c a -
les naranjas , 4 cestos Jfgnmbres, SO tambores 
• c s t y t> bultos ( fe ItOfl. 
D í a 8: 
Mlamf vap. am. MiamI, o*p. W h i t * , por G L a w -
t>n C h ' M » y o p . — L a s t r e . 
C a y o Hueso vap. am. Olivette , cap. A l i e n , por G . 
L t w - o n C h i l d s y op. 
C o n 12 lerdos te b a ñ o . 
Ctrr ienas van. Oauotles , oap. L l J j d , por B . T r u f -
li i y c p . — L a s re. 
B t r c e l o n a y e s c . vap esp. P . de Sati ú i tegni , cap. 
B a l d o r , por M CaWo. 
C o n 25 ateos v 25 barí i'es « i ú 'ar, 297 0 tabacos, 
1 caja 11., 10 oaj'llaa c'garros, '5 (4 sgnardien-
60 paoas esponjas, 16 Id gaaoa, Meajas daloe, 
1 id. mie l . 
V a p o r e s d o . tovesía 
V A P O R E S C O R R E O S 
le la Compailc 9S3I H M frasaflánticí 
A N T E S O S 
• I i V A P O B 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
S a l d r á para 
al 4 d e E n e r o p r ó x i m o á las cuatro de l a tarda l ia" 
vando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
L e a billetes de pasaje, solo s e r á n expedidos h a s -
ta las diez del dia de sa l ida. 
L a s p ó l i z a s da carga so firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin ouyo requisito s e r i a 
nulaa. 
R e jibe carga á bordo h á s t a el dfa 3 
N O T A . — E s t a o o m p a ü i a tiene abiorta una p ó l i z a 
flotante, asf pora esta l inea como p a r a tedas laa de 
m á s , bajo l a cual pueden asegurarse todos los afee 
tos que se embarquen en sus vapores. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de los se&ores p a s a j e r o » 
háo ia el a r t í c u l o 11 del Reglamento de paaaies 7 
del orden y r é g i m e n interior de los vaporas de esta 
Oompafifa, el oualdioe asi: 
" L o s pasajeros d e b e r á n escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
•lastlno, oon todas sus letras y oon l a mayor o la-
l i í a f . " 
L a Oompafifa n o a d m t t i r á bulto alguno de equipa-
la que no I love ol&raments estampado el nombre j 
apellidode su duefio, as como el del puerto de dea 
tino. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á su ocnslgnatarlo 
M . C a l v o . O l i ó l o s n ú m . 23. 
ML YJLPOB 
C a t a l u ñ a 
capitán C A M P S 
S a l d r á para 
T i o . L i m ó n . C o l ó n . S a b a n i l l a , 
P to . C a b e l l e . L a O n a y r a , 
P e n c a . 8 . J u a n d e P t o . S i o e . 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
al d ía i de E n e r o l p r ó z i m o á las ouatro de la tarda 
parando la eoiraspoudagola pfibliaa. 
l i a m i a p o m a n o r e s I m p o n d r i n 
' i Or.i^a. Oflo os »« M. S I . 
aaiaaigat tai le 
Aviso á los cargadores 
E » t a Compaf i ía no responde del retraso ó e x t r a -
vio que sxfran ¡os buit a da carga qae no L e v e n es 
tampades con toda claridad el destino y marcas de 
m e r c a n c í a s , ni tampoco de las rec lamaciones que 
se hagan, por n a l envase y falta de prec inta en los 
mismos. 
C 8 78-1 E n 
c o i p i n i 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i e * 
ts fapores correoi teeiei 
• a j e eenteate p o s t a l c o n e l O o b i e r 
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r n a directo 
S a l d r á para dicho puerto sobre «1 d ía 4 da E n e -
ro el r á p i d o vapor f rancés de 6f 03 toneladas 
LA N0RMANDIE 
o a p í t á D V I L L E A U M O R A 8 
Admite carga á flote y pasajeroa. 
Tarifas muy reducidas, oon c o n o o t m i e o t o » dlreo-
tos de todas las dudados impovtantea da F r a n o l a 
r E u r o p a . 
L o a vapores de esta Oompafifa siguen d a n d o i 
los tefinres panalerot el enmarado trato que t a n to 
«leñen acreditado. 
D e m á s p o r m e s o r a » i m p o n d r í a aaa c^n ¡ i g e a t a r f o * 




mail i m m m m v m 
LINEA DE WARD 
Servic io r e g u k r de Vbporcs ec t r tos amei loanos 
entra los puertos s ignUntea: 
N u e r a Y o r k 
S a b a n a 
Kassau 
ñ t g o . da Ouba 
Oienfuegon 
Prcgroco 
V s r acras 
T u x p a a 
Tamploo 
C a m p e c h e 
F r o n t e r a 
L a g u n a 
de Mój loo los miórao lea á las tres da l a tarde y pa-
ra la H a b a n a tsdos los s á b a d o s á U u n a de la tar 
da. 
ú a l l d M de l a H a b a u a para N u e v a Y o r k todo» 1 >• 
martes á laa diez da l a ma&ana y todos loa aábadoa 













a f O R R O C A S T L B Dobre . 
Y U C A T A N M 
M i S X i n o E n e r o 
H A Y A N & , 
M O R R O O A K T L E 
E S P E R A N Z A . M 
M E X I C O « 
M O N T E R R E Y ^ 
M O R R O C A S T L E 
Y O C A T A N „ 
t S S X I C O . . . mmmm mmmm F b r o . 
Salidas para Progreso y V e r a c r u s loa 
U i cuatro de l a tarde como algua: 
E S P E R A N Z A Martes 31 de D b r e . á laa 
10 de l a m a ñ a n a 
W O N T E R R E Y „ , E n e r o 6 
Y U C A T A N _ 13 
H A V A N A , „ 20 
E S P E R A N Z A . . . . „ 2J 
M O N T B R B Y « . . . . M » F b r o . 8 
l ' A S A J B S . — E s t o s hermosos vaporea a d e m á a da 
.a seguridad que brindan á los viajeros hacen aaa 
rlajes ontre la H a b a n a y N . Y o r k en 64 horaa. 
O O R R B S P O N L I K N C A . — L . n o o r r e s p o n d a n o l » 
JO a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en l a a d m i n i s t r a e l l n ga-
l a r a l de esta is la . 
C A R O A . — - L a sarga se recibo en a l muel le da 
C a b a l l e r í a solamente el d ia antes da l a fecha de la 
aaliday sa admite carga para I n g l a t e r r a . H a m -
burgP B r a m e n , Amaterdam, R o t t e r d a n , H a v r e y 
Amberea; Buenoa A i r e a , Montev ideo , Santos y 
Bio Jane iro oon -sonoolmtentos directos. 
S A N T I A G O D B C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
T a m b i é n ae deapaoha pasaje d e s d ó l a H a b a n a has -
ta Santiago de Ouba y M a n z a n i l l o en oombina-
t lon con los v a p o r a » da l a l inea W a r d qua salen 
l e Cienfuegos. 
F L E T E S . — P a r a fletas dirigirse a l S r . D . L o á i s 
V . P l a o á , C n b a 76 y 78. B l flete da la c a r g a para 
puertos de M ó j l o o s o r á pagado por ade lantado %v 
Tieneda t m e r i c a B a 4 eaulvalanae . 
B s t a C o m p a f i í a aa re serva al derecho da c a m -
alar loa diaa y horaa da sus sa l idas , o sus t i tu ir sus 
vanares sin previo aviso. 
Se dan informes sobre todos loa f erroearr í l ea y 
vaporea de loa Estados Unidos. 
Se dan pasajes vfa N e w Y o r k en c o m b i n a c i ó n oon 
la " H o l l a n d A m e r i o a L i n a , " p a r a R o t t e r d a n y 
B o u l o g n e - S a r - M a r . 
P a r a m i s p o r m e a a r a s dirigitaa á aaa eoua gi a-
w r t a a 
• | 1 l W - 1 KP 
Compalíía H a á D r p e s a imericana 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 O - O L F O D E M B Z í O O . 
Salidas replares y Ijas M m M 
D e H A M B U R G O el 9 y 21 da cada mea, para la 
H A S A N A con eaeola en A M B B B B S . 
L a Bmpresa admite igualmente carga para M a -
tanzas, C á r d e n a s , Cienfuegos, Santiago de O u b a y 
oualquier otro puerto de l a costa Norte y S u r de la 
I s l a de C u b a , s i e m p r e que haya la carga suficiente 
para ameritar l a escala. 
1G1 vapor correo a l e m á n de 2 10 toneladas 
Capitán J . ron H 0 L D T 
Sa l ló de Hamburgo vfa Amberes e l 14 de D i c i e m -
bre y se espera en este puerto el dia 4 de E n e r o . 
B l vapor correo a l e m á n de 2171 toneladas 
P O L I N E S I A 
Capitán ECKHOUN 
Bai ló de H A M B U R G O vfa Amberes el 24 de D i -
ciembre y se á s p e r a en este puerto al 20 de E n e r o 
E l vapor correo a l e m á n de 1931 toneladca 
C R O A T I A 
Capitán L O T Z E ; 
aalló de H A M B U R 3 1 0 vfa Amberes en v i a j e e x -
sratrdinar lo e 2 de E n e r o de 1S0! y ss espera en 
este pueno el dia 28 de K n s r o de 19 2. 
A D V E R T E N C I A I M P U B T A N T B 
Bs ta E m p r e s a pone á la d i s p o s i c i ó n de ios aeQo-
rea oargadores sus vaporoa para rec ib i r earga en 
uno ó m á s puertos de la aosta Nor te y Sur d a l a 
I s l a de C u b a , siempre que la carga que se ofresez 
l ea suficiente para ameritar la escala. D i c h a carga 
i a admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo as 
Havre ó Hamburgo á ooavenienoia de l a B m p r e s a . 
P a r a m á s pormenores dirigirte í sus consigna ta-
SALIDAS DE NEW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia también se 
facilitan informes y re vonden pacajes para 
los vapores R A P I D O S da DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre N E W Y O R K , P A S I S , (Che-
burgo), L O N D R E S (Plymouth) y HAM-
B U R G O . 
E n r i q u e H e i l b u t , 
I t i T n i * i * Apartad* 7 t f 
156 1 di* 
COMP A S I A C U B A N A 
S E 7 A P 0 S S S 0 0 S T E E 0 ? 
( C o m p a f i í a A n ó n i m a ] 
V a p o r $ < H a r í a L u i s a ' ' 
Capitán U R R C T I B E A S C O A 
Eitb vapor ha modiüoado sus itinerar-u. 
aalieudo de jste puerto para S A G U / 
7 C A I B A R I E N todos los sábados á las cío 
co de la tarde y llegará á S A G U A el do 
tnlngo por la ma&ana, continuando su via-
je en el mismo dia para amanecer ei> 
O A I B A R I E N el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mi amo dia por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miáruuioi. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del dia salida 7 a* 
despacha á bordo y en las oficinas de l* 
Compañía calle de loa Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza do seguros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y l o z a . , . , f l 20 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
r 66 F n o r o a a p a ñ o l 1 E n 
o S022 
A. U ú y C p J e B í r a l o M 
AVISO A L CGMEROIO 
E l vapor espatlol 
ARGENTINO 
Capitán B A Y O N A 
Bec lbe carga en B a r c e l o n a hasta di 15 de E n e r o 
que s a l d r á p a r a l a 
H a b a n a , 
G u a n t á n a m o , 
M a n z a n i l l o , 
Sant iago de C n b a 
y Cienfuegos 
T o c a r á a d e m á s en V a l e n c i a , M ^ U g a , C á d l a 7 C a -
n a r U s . 
H a b a n a 11 de diciembre de 1901. 
O. Blanch y Compafí ia . 
O F I C I O S 20. 
r 2 ¡ 2 Í 26-14 D 
V a p o r e s e o s t e r o S c 
?DBlla í \ m M m S ü GIL 
E L V A P O R 
V U E L T A B A J O 
Saldrá de Batabanó todos los rlorues á 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
del Ir MI de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de E c e r o , para la 
Coloma, Pnnta de Cartas, B a i l é n y Cortes, 
llevando carga y pasajeres. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los lunes por iguales pner 
tos para llegar á Batabanú todos los mar 
tes por la mañana» 
V A P O R 
Saldrá de B a t a b a n ó todos los jueyes á 
las nneve de la mañana, después de la lie 
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el día O del corriente mes de Enero 
para Jácaro y Nueva Gerona (Isla de P l 
no- y Coloma. 
Betornará de( oloma todos los s&bados á 
las diez de la noche por igaales puertos 
para amanecer los innes en Batabanó . 
L a carga para los pnertoi del it 'nerarlo 
deestis vapores se recibe en Y i l l a n n e r a 
todos los días háb i l e s . 
P a r a más informes en Oficios - 8 , a l t # í . 
Rabana, Enero 2 de liH)2, 
C U * 
EMPBFSi 31 \ m i \ 
Til TB» 
ai • 
^BÍÜSO* DI EBBllM 
E l vapor 
S A N J U A N 
C a p i t á n G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 5 da Ene-
ro i las 12 dol día para los de 
K u e v i t a » . 
P u e r t o P a d r e , 
Cftibar*. 
S a g n a de T á n a m o 
B a r a c o a 
t t a a n t á n a m e 
y C u b a , 
Admite carga h^ata las 5 de la tarde del 
die anterior. 
Se despacha per sus armadores San Pe 
dren. 0. 
B L V A F O B 
COSME DE HERRERA 
C a p i t á n G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los M I S » 
OCLES á las 5 de la tarde para los de 
y 
C a i b a r i é n 
on la siguiente tarifa de fletes: 
P A B A 8 A O U A Y C A I P A R I B N 
( L a s 8 arbs. 6 les 8 p i é s c ú b i c o s . 
Víveres, ferretería 
mercancías 
T E R C I O S D E T A B A C O 
De ambos puertos para 
H a b a n a . . . . . 
P A R A C A a T T A O X T A . » . 
Víveres y ferretería y losa. 65 cti. 
Wercanoíaa 90 id 
P A B A C Z B N F T 7 B O O B T B O D A S 
Mercancíaa J . . SU ct» 
Víveres y l o s a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
^ erró ten a , . . . . . . . . . . . . . . 5í» id 
P A B A S A N T A C Z « A B A 
Viveras, ferretería y losa S 1-20 títe 
Mercancías . . . . . . 1 . 7 5 Id 
(Bstos precios san en oroespaKol) 
AVISO A l PUBLICO 
r'ara ü a : cumplimiento á recientes j termina^ 
tai di»pc ;c:'on«8 del Sr Adminlutrador de lar 
Aduanan de C u b a ! se ruega á lo : se&ores qne no» 
faroresoan on sus embarques en noestros vaporee, 
se a irran hacer oonstsr en les oonoeimientos, el 
poso bruto y el va ler de las m e r c a n c i a s , pues s i l 
•ste requisito, no nos s e r á posible admi t i r d l e b o » 
doonmentos. 
H a b a n a 29 de J u l i o de 1901. 
m i s tu'i>»ffl«a,d,.rlcl?a« % lo» a r m a d o r*» 
5»»n F « d r o i 5 
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J. Baloells 7 Cp, S. i& C9 
Ü U B A 4Í< 
^itoeuoagos por el cable 7 g t v á á l a i i 
j 'arf?» v l í t a sobre N « w Y o r k , L o & d r é s 
«>re todas las «••nita'í* - p: ev' -• - ' « i n 
;• . . . .»'-r c ^2 1F6 1 E n 
C T O B A 7 8 7 T * 
,-Kceii pagoi» por el cabio, gtrtut ¿¿fra.* A « o n a j 
.fga r i s t a v dan cartas de créJ' . to sobre New T o r k 
S'lladelfta, N e w Orleans , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a 7 d e m á s capi ta les 7 ciu-
dades importantes de los E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o 
j E u r o p a , asi como sobre todos loa pueblos de B s -
pafia y capital 7 puertos de M é j i o o . 
E n aomblnaoioQ oon los Sres . H . B . H o l l l n s S ^ 
C o . , do N u e v a Y o r k reciben, ó r d e n e s p a r a l a 00 m* 
ora 6 Tonta de ra lorea 7 acciones oot t i sbles e a I s 
Bo l sa de dicha c iudad, cuyas cotlsaoloaes r e o i b e a 
por oaMe dlaWame^ta. 
i W-1 E n 
E m p r e s a s M e r c a n t i l 
I A Ü O 
r a . ! ! l 1 5 c ^ 
G I R O S D E L E T R A S . 
N e G E L l A T S Y € a 
108, A c u l a r , 108 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
S A C K N P A G O S P O B B L C A B L B , F A C I L I -
T A N C A R T A S D B C R E D I T O Y G I B A S 
L A T E A S Á P O T A 1 L á . E G ¿ 
V I S T A , 
ebra N u e n Y o r k , NUOTO O r l e a n s , V e r a o r u , Mé-
xico, S a n J u a n de Puerto R i c o , L o n d r e s , P ¿ r í s 
Burdeos, L y o n , B a y o n a , Hamburgo , R o m a , N ¿ p a 
les, M i l á n , G é n o T a , Marse l la , H a T r e , L i l l a , Nan-
tes, ga'nt ( ¿ u i n t l n , D i e p p e , T o u l o u s » , Veneois . 
F l o r e n c ' a , Pa lermo, T u r m , Maaino, oto, a s í eomt 
sobro to^is laa capita'as y p r o r i n c i a s fia 
B a y a S s t é I s l s a » a n u a r i a s 
• 1444 1 Ü - 1 B A » 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facil itan cartas de eréd i t t 
G i r a n le tras sobre L o n d r e s , N e w Y o r k , N e w Or-
leans, M i l á n , T u r í n , R o m a , Veneo ia , F l o r e n c i a 
N á p o l e s , L i l b o a , Oporto , G i b r a l t a r , B r o m e n , Has-
burgo, P a r í s , H e r r é , Nantes , Bprdeos , Marse l la , 
C á d i i , . L y o n , M é j i c o , V e r a c r u s , S a n J u a n de P u e r -
to R i c o , etc. , etc, 
5 S ? i J ? A . 
Sobre todas las capitales j pueblos; sobre P a l m i 
Ae M a l l o r c a , I b i s a , M a h o a 7 S t a C r a c de Teneri fe 
X W fíSTA I S L A 
sobre Matanaaa, C á r d e n a s , R e m e d i o s , S a n t a O l a » , 
Ca ibar ién , 
8auetl-S] 
Hansani ' 
sa. KvATi t á* 
c 7 
S O C I E D A D 
E L A L M E N D A R E S 
F á b r i c a cemento JPortlaiul 
en Id l i a b a n a 
D i r e c c i ó n . 
E n cumplimiento de i t t r u c c i o n e s oomunieada? á 
esta D i r e c c i ó n por el Conte jo de A m l n u t r a c i ó n on 
P a r í s f para 00 los lmlento nal pdb ico 7 de todas 
las personas j S jcied4ae< que t e n g a a r e l a o i c c » ? ¿-9 
negocie s oon esta Oompaf i ía hsgo sa^er qao e a 
r e u n i é a celeDrsda ú l t i m a m e n t e p o r d i o b o - o- c í o , 
í s t e oor unanimidad a c o r d ó re levar al Sr . D . F i d e -
l i o K - i h l y del oargo de V { o e - p r « » i d e n t e de l C o n -
sejo do A i m l n i s t r a c i á n de osta R o o l e l i d y del e j e r -
c e o de las fanc ionts y s tr lbaoiones inherentes á 
diebo caigo 
H a b a n a 'i de D i c i e m b r e de Í S 0 2 . — E l D i r e e t o r , 
J . M . V l d s i a s 87^8 7-4 
A V I S O 
C o n motivo de nn anuncio publicado ea d i f d r e n -
tes p e r i ó d i c o * de e t t t c iudad, relativo á l a f á b r i c 1 
de cemento "Almandare t" , me coav lane b a o e r 
cor s ar lo aiguieat?: A l t erminarse l a c o n s t r n e c i ó n 
de los ediflolos y c o l o c a c l ó a de l a m a q u i n a r i a do 
dicha f í b i i e a de cemento, l a cua l he f u n d a d o y 
dhierido durante t r e i afios, h ice r e n u n c i a del c i r g o 
de D.rector genera!, & fin de qne u n e spec ia l i s ta e n 
la f a b r i c a c i ó n del cemente , se pusiese a l frente de 
l a misma. 
E l 80 de Sept iembre de 1900, h i c e entrega de l a 
d i r e c c i ó n gecera l , a l ingeniero O . J o a n M V i e -
!Bjas, nombrado para ese careo por el C o r ¡ o j o da 
A d m i n h i r a c l ó a de l a Sociedad a n ó n i m a " A l m e n -
dares". domic i l iada en B r a b e l a s . 
D e t d e esa fecha, h a c e quince meses , no h e 
vuelto 6 tener n inguna i n t e r v e n c i ó n on l a e x p r e -
sada f á b r i c a de cemento, oocservando s l a m e n t e 
el cargo de V i c e - P r e » i i e n t e , A d m i n i s t r a d o r e i 
P a r í s , o s r g i honorar io , puesto que resido en l a 
BabUUk. 
N a estando satisfecho de l a g e s t i ó n de l a c t u a l 
D irec tor , en mi recionts v iaje á P a r í s , [ p r e p u s e e l 
nombramiento de un consejo de A d m i n i s t r a c i ó n e n 
l a H a b a n s , compuesto de acc ionlataa res identee 
aquí , p a r a que flscalisaio los actos de l aefior V i e - , 
I s jus y l i m a r c h a da l a f i b r i c a ; \ n i i entiendo que" 
el nombramiento Ai ese Conaf je s e r í a favorab le 
i los intereses de S i c i e d i d 'A m -n l a r e s . " P o r 
motivos e s p e c a l e s no f u é aceptada m i p r o p o s i c i ó n , 
á t e s a r de los argumentos incontestables que a l e -
g u é OJ apoyo de l a m i s m a . 
Rec ientemente m o v í obligado á l l evar al s s t í o r 
V i t l s j u s a l J o s g i d o C o r r e o s i o n a l , en e l qne faS 
c e n i e n s d o á nna multa , per co&csión . P a r e c e q a e 
dicho s< fior V i e l s j a s c o t r u n i c ó á sus p r o t e c ^ o r e ) 
é í n t i m o » amiecs qae forman el C o n s t j o de A d i r -
n i s t r a c i ó n da l a Suciedad ' A l m e n d a r e s ' ' en P a r f j 
lo ocarr ido y les i n f o r m ó aoerea del p a r t i o u l a r l o 
q i e t a v > p a r ronventaa t t . 
E l C o ; sejo. proce-iieudo de u n * m a n e r a i n c o -
r r e c t » a c o r d ó l a d e i t í t u c i ó n a qae se r t f i - r e e l 
sefior V.e la iUB. s in atender que era improzedet t ) . 
pues b s c i - a g ú a t iempo q a ^ e s t i b s p r e s e n t a d a 
mi r e n u n c i a del c a j e o da V i c a - ? r e s i J a > . t e . T i 
s m p ' e r e l a c i ó n de loa hechos rtexna . ' r a qn-5 e i 
aunerdo d s l Conce jo .acerca de l a ' e s t l t a c l ó . o e -
d e ü e á nn e s p í r i t u ¿ o ver<gansa y á m ú v . o i p a n k -
me^te er^oi a 'es, a j - r o i p o r com^ le t , . á i»»* n o z o -
olus (te i a S . c iedad. q u : d i r i r e e u-f \n v> s 
Me convi nn hacer constar estos ^iirt u ireo ^ a c ü 
qne ce c - m p r e n d a e l a n a u c i o q a e a ' i s - t i o V i e l - j a c ' 
h » publicado eu c c a i lodo? los p e r i é d i o * do e a tA 
c i u a a d . 
Federico KGhly. 
S7 7-4 
8ÍNC0 NACIONAL DE DUBA 
í í f a g o n a l B a & k of C u b a ) 
O A L L B D E C U 2 A N Ú M S R O 27, H A B A N A 
Hace toda claae de operaciones banca- ~ 
rías. 
£ x p l d e cartas de crédito para todas laa 
clndadea del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados U n i -
dos, Europa, China y el Japón; sobre M a -
drid, capitales de provincias y demás pn' -
blos de la Península, Islas Baleares y C a -
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y aba-
nará por ellos el Interée de tres por ciún«o 
anual, siempre que el depósito se haga per 
un periodo no menor de tres mesea. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera Igualmente en sus sucurbales de S a n -
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matan sar . 
E l Director Gerente, 
J t u á l U * OaVsn 
e « a 57 1 E n 
INO MACANAS! 
L a l e g í t i m a T I N T U R A 
fnr el rabet 'n y t a J > » T P S H 
78-1 E n 
H . B . H o l l i n a & Co . 
1 6 W a l l « t r a e t 
N 1 W T O R K 
B A N Q U E R O » 
Compran y venden bonos , aoOlonoe y T 5 l o ' « * -
H a c e u p r é s t a m o s y admiten d e p ó s i t o s de d i n t i o . 
an c u r n t * corriente , y t a m b i é n * £ é * * » J * " ¡ « " l 
h a c i é n d o s e oarco de cobrar y r e m i t i r d iv idendos 4 h a c i é n d o s e oargo 
Ínter OE es 
C o m p r a n y venden l e t r a s de c a m b i o y e x p i d e t 
krta. i « c r é d i t o psf fadera- aa t . do .1 m n ^ d o o arta* 
f 2005 
TV .«4 K n 
0. Uwten Childs y Cimp, 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D K R K B 3 
; «rlKlnalment» «etablectda ea 184 4 
O i r á n lovras a la v ista sobre todos ios B a a e c s 
l*a*iot-alas d« los R s t a á o t D a l d o s j d a s i s p e é i s 
a t o e x i é a á 
• « o r s r v R n r o i A B r g s mu O A F L » 
R a i g , q u e d a i ^ H ^ ^ * ^ ™ " ™ 1 0 7 89 T 
•er p o r j a d l o i a l é l a B*l«d, ante* a l c o n t r a r . o q n t a 
l a o a s r a 7 l a OTO^n'.ón de l a C b b e c « . l o h a c a l e o a -
cer y l a v u e l v e su o l o r n a t u r a l . N o h a y c e e e i d a d 
de vo'.ve-rlo á t e f i i r h s é t a q t e » u e . v a é u & r e r s i c a -
bello. E a l a m ^ j ' r de l m u n d o y l a m i s b a r a t a . 
S ó l o o i e s t a no DMO p la ta 
A g u a B d n a ' i l l e s a v o e va l a i u v e L t u d de 15 tfios. 
el ca<i* faencoso y fresco. V A L E .5 ^ E S T A V O S 
P L A T A . S ó l o c o n m o j a r 1» p u L t > de a r a aerv i l l e ta 
en d i c h a agua y p a s a r l a por la cara , d e j a e l eu t ia 
hermoso y » n a v e , *ln d a f i » r l o en l o m^s m í n i m o , 
n e p ó s l t o p r i n c i p a l . O ' B e i l y 44, t i e n d a d a r n j as 
M i Noevo D e s t í n » . " 9212 4a-23 26d-22 
AGENCIA GENERAL 
U i ca en l a L l . de C a b a , 
de 
La Ilnetración Ss^año'a y Americana 
7 
La Mcáa Hc&acte I tBiraia. 
D o n V i c t o r i a n o O t e r o , 
Agento g e n e r a l ú s i c o en l a I s l a de C e b a , p a r t i -
c i p a * V . haber traslad-ido su d o m i c l i o y oficinas 
de d ichas r e v U t « s á l a 
C a l l e d e P a r t í a c 6 0 . 
Be h a re ih id e l A maxi » q u • qn - v a ' Mea " L a 
O a s t r a c i ó n Ks(>«fi« a y An je r tOkEk" ' y al c « » l t i e -
nen derecho á u n n - t c p a i los atfioree abonados á 
a n a € o tra n a b i i e a e i ó n p o r u n afie ó H i s m e * * » 
B a b e n a 1? do enero de 1 9 4 , 
t í » 
SABADO í DE ENERO DE l'JOZ. 
L a s d e e l a r a c i o n e s l ^ 
de E s t r a d a P a l m a 
Discretas y oportunas dijimos 
ayer que nos hablan parecido las 
últimas declaraciones hechas por el 
señor Estrada Palma, y estamos 
seguros de que de igual modo que 
nosotros las habrán calificado la 
mayoría ó, mejor dicho, la totalidad 
de nuestros lectores. 
A raiz de ser electo por una coa 
lición enfrente de otra coalición 
que había trabajado por opuesto 
candidato, el Presidente electo cuí 
dase de manifestar en primer tér 
mino que no ha contraído compro 
misos para aceptar el gobierno 3 
qae solo tendrá por norma, como 
gobernante, los dictados de su con-
ciencia; ó, lo que es lo mismo, que 
no será el instrumento de quienes 
lo propusieron y eligieron, ni siquie 
ra el jefe de un partido en el poder 
sino el Presidente de todos, para 
todos. 
Quizá no logre ese propósito, á 
pesar de su buen deseo, porque de 
un lado lo estorben los qae ahora 
se llaman sus amigos, y del otro 
opongan resistencia á secundarle 
los que con el resultado de la elec-
ción—ó, para ser más exactos, del 
escrutinio—se consideran derrota-
dos: mas si por ese lado su ad-
ministración resalta un fracaso, no 
será suya la responsabilidad con 
tal que los esfuerzos que haga por 
preseverar en la linea de conducta 
que acaba de exponer sean sinceros 
y tenaces. En todo caso la opinión 
imparcial y desinteresada tiene que 
mostrarse satisfecha de que la pri-
mera declaración hecha por el se-
ñor Estrada Palma una vez asegu-
rado su triunfo, sea aatos que una 
manifestación de agradecimiento, 
un acto de independencia que le 
coloca por encima de las banderías 
políticas. 
E l señor Estrada Palma que en 
su carta-manifiesto, publicada hace 
meses, expresaba el deseo de asen 
tar el futuro Estado sobre la base 
de la unión de todos los elementos 
que integran la sociedad cubana, 
ratifica ahora si no con mayor 
fuerza con mayor precisión que 
entonces, el mismo concepto, decla-
rando que es necesario reunir en 
derredor de los llamados á gober 
nar el país á los mejores elementos 
de su población, lo mismo cubanos 
que españoles, "entre los cuales no 
se debe establecer diferencias." Nos 
satisface tanto más ese llamamien 
to á nuestros compatriotas, cuanto 
que no tiene por objeto el deman-
darles que intervengan en la vida 
política, sino que concurran con su 
esfuerzo "á la reconstrucción de 
Cuba." 
En esa labor fecunda y prácti 
ca, que reclama la atención prefe 
rente y hasta única en estos mo 
mentes de todos los habitantes de 
la Isla, y singularmente de los que 
tienen intereses que conservar 
proteger en ella, nuestra coopera 
ción puede y tiene que ser prove-
chosa para Cuba y para la estabili 
dad de sus instituciones: extendida 
á otras esferas y abarcando la to 
talidad de la acción política, sería 
perturbadora para la vida del Es 
tado, y á la postre resultaría dañosa 
para los cubanos y para los espa 
ñoles. Si unos y otros han de olvi-
dar las diferencias que de antiguo 
existían entre ellos, para recordar 
tan sólo, como quiere el Sr. Estrada 
Palma, que son todos miembros de 
una misma familia y tienen todos 
los mismos intereses que defender, 
es preciso evitar cuanto pueda 
ocasionar nuevas divisiones y bus-
car un terreno donde el esfuerzo 
común no provoque la desconfianaa 
y sea provechoso para todos; ese 
terreno no es otro que el indicado 
por el Presidente electo: la recons 
trucción de Ouba. 
L a multitud de pretendientes de 
todas las categorías y condiciones, 
y hasta los mismos que han cesado 
de pretender por haber conseguido 
ya, mal ó bien, una posición oficial 
no habrán leido con agrado lo qae 
dice el señor Estrada Palma res 
pecto á poner el futuro Gobierno de 
Ouba en relación con los recursos 
del país, á cayo fia "no debe derro 
charse el dinero pagando creoidoe 
sueldos á funcionarios inútiles;"y 
tampoco habrán encontrado muj 
de su agrado que se limite la repre 
sentación diplomática de la nueva 
república á un ministro residente 
en Washington. Pero los que sopor 
tan las cargas públicas y los que se 
dan cuenta de la posición en que ha 
quedado Ouba una vez aprobada la 
ley Platt, han de felicitarse de que 
el antiguo Delegado en Nueva 
York de los separatistas cubanos, 
al ser llamado á fanciones más 
importantes y difíciles, demuestre 
formulando las anteriores declara-
ciones y adicionándolas con el 
aplazamiento de todo proyecto que 
tenga por objeto abonar sueldos 
pensiones por servicios prestados 
á la causa revolucionaria, que sn 
nombre es una garantía paralas 
clases conservadoras. 
Sin negar—antes al contrario re 
conociéndolo explícitamente—que 
el programa del Sr. Massó no dife-
ría en lo esencial del de su compe-
tidor, pasadas ya las elecciones y 
cuando nuestro juicio no puede 
ejercer influencia en ellas, lícito 
nos será repetir lo que ya apunta-
mos ayer tarde: que á los que se 
preocupan ante todo y sobre todo 
de la paz y la tranquilidad del país 
y aspiran á que funcione ordenada-
mente y sin entorpecimientos la 
máquina de gobierno que va á mon-
tarse, les satisface más el nombre 
de Estrada Palma que el de Masó, 
no por razones de índole personal, 
basadas en la simpatía ó en los 
merecimientos ó en las aptitudes, 
sino principal y hasta únicamente 
porque el candidato triunfante es 
persona grata á los Estados Unidos; 
pues, duélanos ó no, despuéf de todo 
lo que aquí ha pasado, no queda 
entre nosotros como garantía eficaz 
de conservación social más que la 
influencia y la fuerza de los Esta-
dos Unidos. 
El Comresfl Sanitario 
Ayer fué oomanioado al Presidente 
del Oomité Sanitario laternaolonal, 
muy oortesmente por los mismos agrá 
ciados en persona, qae el Ministro de 
la Guerra de los Bstadea Unidos ha-
bía designado para representar la Sa 
uidad Milita americana en el Certa-
men que se verificará el 15 de Febre 
ro próximo en la Habana, al Mayor 
Wiliiam Grawford Qorgas, elevado 
recientemente á la categoría de Jefe 
de Sanidad del Ejército Americano en 
la Is la de Ouba en sust i tuoión del Ma 
yor Haward y hasta hace poco al 
frente del Saneamiento de la Habana, 
que tanta actividad ha desple-
gado. 
Oon el mayor Gorgas ha sido nom-
brado igualmente para la misma repre 
sentación el Mayor K e w n encargado 
de la Dirección de Caridad y Hospita 
lea de la Is la . 
Según ha podido verse en la lista 
que hemos publicado ya de loa traba 
que se han de leer en el Congreso, el 
Mayor Gorgaa está inscripto oon uno 
muy interesante, puesto que en él se 
aborda, en el terreno de los hecho 
prácticos, la exposición de los nuevos 
estudios sobre la fiebre amarilla reali-
zados en un orden de ideas, hasta es-
tos últimos tiempos desconocido, y 
las cuales arrancan directamente de 
loa trabajos inoiadoa, muy de tiempo 
atrás, por dos de nuestros médicos 
más laboriosos, los Dres. Fínlay y 
Delgado. 
Se vé, pués, como decíamos ayer, que 
[a organización del Congreso, marcha 
bajo buenos auspicios y será una pá 
gina más de gloria para la ciencia mé-
dica en Cuba. 
Yo, como Presidente de la comisión, 
le dirigí la palabra manifestándole que 
la Asamblea deseaba que, tanto ella 
como él, estuvieaen en la mayor armo-
nía, por cuyo motivo, necesitando de 
sua consejos y en prueba de deferen-
cia, habían nombrado esta comisión, 
compuesta de sus mejores amigos para 
no molestarlo llamándolo á la Asam 
blea, para que resolviese los puntos 
que le expondrá la comisión. 
Primero, que como General en Jefe 
él nos dijese en conciencia, si oonsi 
deraba que tres millones eran sufi-
cientes para pagar al ejército líber 
tador. 
Frunció el ceflo y, después de una 
pausa, dijo precipitadamente: "no, se-
ñor, ni con mucho; no hay ni para em 
pezar." 
Le dije: "pues eso era lo que justa 
mente veníamos á saber y la vamos 
á agradecer que nos lo diga bajo su 
firma. Como el relámpago nos con-
testó: "no señor, eso es diferente; no 
lo puedo hacer; es contrario á mi com 
premiso." 
No comprendo á qné compromiso. 
Después le dije: "el otro punto es 
que la Asamblea desea saber si V d . 
está dispuesto á obedecer y cumplir 
as disposiciones y acuerdes que ella 
tenga." 
Y con violencia contestó: "según 
y cómo, porque si no vienen conforme á 
como yo pienso, entonces de ningún modo 
las cumpliré." 
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ICONTINÜA.) 
5entro, mi coronel? 
—Una vez dentro esperarás hasta 
las doce y media de la noche y aún 
m á s tarde. S i por casualidad los ma-
landrines, los matones, y hasta hom-
bres disfrazados de soldados de poli 
o ía intentasen querer penetrar en la 
casa, lo recibiréis tú y tu gente á sa 
blazoa, y si hacen ademán de hacerse 
los más fuertes, entonces á tiros. Ade 
m á s , yo estaró allí muy temprano. iBs 
t á s enterado! 
Sí , mi coronel. 
— E s o es todo. Qae dentro de un mo 
m e n t ó e s t é en el sitio designado. 
—Bstaremos, contestó Parontin. 
Y para que la nota cómica no faltara 
á loa acontecimientos del dia, el 0 0 
mendador, caai en el miamo inatante, 
daba ana órdenes 6 cinco individuos de 
aspecto sospechoso, oon loa cuales pen-
caba llevarse á María. 
— E a t á convenido, á las doce y me-
dia de la noche en punto entrareia en 
la calle de Saint P a u l , por el lado de 
}» fnente; y si sois hombres expeditos, 
La destitución por la Asamblea 
del Cerro del cargo de generalísimo 
que desempeñaba Máximo Gómez, 
da tema al Sr. Cisneros Betancourt 
para una nueva epístola en la serie 
de "Cartas abiertas" que le viene 
dirigiendo desde Las Dos Bepúbli-
cas, del Oamagüey. 
Como esta carta desvanece las 
sombras y misterios que para el 
común de las gentes envuelve 
aquel acto, no estará de más que 
nuestros lectores conozcan la na-
rración exacta (así la califica su 
autor) de un suceso que tuvo tanta 
resonancia entonces. 
Dice el Sr. Marqués de Santa 
Lucía: 
E n esos días se había presentado 
una persona haciendo proposiciones 
para un empréstito al Gobierno cuba-
no, el que tenía propósito de pagar el 
ejército; este señor pidió se tratase en 
secreto el asunto por convenirle así á 
ana intereaes. 
L a Comisión en "Washington, uno de 
loa puntea que trató fué el del pago 
del ejército, y el presidente Me Kinley 
le preguntó cuánto era neoeaario para 
dicho pago. E l general García, que 
sin duda era el competente para con 
testar, intempeativamen^e y sin calen 
lar, respondió: "tres millones de pe 
sos." 
L a Asamblea no los consideraba su-
ficientes, por lo que estaba diapuesta 
á llevar á efecto el empréstito,, bien 
oon esa persona ó oon otra; y como 
consideraba (menos yo) que debí» ocu-
rrir al Presidente para qae le permi-
tiera hacer dicho empréstito, necesita-
ba tener en qué fundarse para refutar 
tan valiosa opinión, como era la del 
general Calixto García. 
Ninguno le pareció más apropósito 
que la del general Gómez; y, oomo 
además, había que consultarle otroa 
asuntos, la Asamblea trataba de nom-
brar una comisión para que se acercase 
á él y loa aclarase. Yo me opuse al 
nombramiento de la comisión, porque 
consideré que más digno y natural era 
que lo llamásemos para que personal-
mente resolviese, reunida la asamblea, 
lo que juzgase conveniente; pero triun-
fó la opinión de que se nombrase la co-
misión. Procedióse al nombramiento 
de ella, tratando de que la compusiesen 
laa personas de su amistad y más pru-
dentes, para que tuviese el mejor re-
saltado. 
Se eligieron cuatro personas: los co-
roneles Lastra y Hévia , Gonzalo de 
Quesada y yo como Presidente de la 
Comisión. 
Yo, apesar de mi calma, estaba vio-
lento, é hice ademán de levantarme; 
pero mis compañeros Lastra y Hévia , 
que son de carácter pacífico, se diri 
gieron á él para tratar de convencerlo 
f que no mandara esa conteatación. 
No habían concluido de decir la 
última frase, ae irguió en la silla y con 
modo adusto les dice: "adviertan Y d s . 
que yo no tomo consejos de nadie, no 
se los he pedido y hago lo que me dá 
la gana." Y a yo, fuera de mí y levan 
tándome, dije: "estamos de más aquí, 
dámenos;" y oon la misma nos retira 
moa. 
Qaesada no desplegó sus labios. 
Seguimos á la Asamblea á dar cuen 
ta del resultado de nuestra comisión, 
lo que hicimos del modo aiguiente: 
Hablé yo. Nunca he tenido más pru 
dencia en mi vida, porque, desde que 
entramos, hemos debido retirarnos; 
Gómez ha estado grosero, malcriado 
é indecente con nosotros; no conside 
raba que uno de nosotros valía tanto 
oomo él, y respetarnos como ana aupa 
dore?. 
Despuéa narré loa heohoa, tal oomo 
habían pasado, y concluí diciendo: "no 
lo siento por mí, aino por el modo con 
que ha insultado á los dos caballero-
sos coroneles;" y, dirigiéndome á la 
Aaablea, le dije: "espero que le dé el 
correctivo correspondiente." . 
L a Asamblea, cumpliendo con su 
deber, no ae conformó sólo oon lo que 
yo expresé, aino que ae pidió á loa de 
más comisionados que informasen; y 
todos, incluso Gonzalo Qaesada, convi-
nieron en qae la narración era exacta 
Manuel Sanguily, después de una 
larga peroración, pide que el general 
Gómez sea depuesto por la manera 
incorrecta con que se había portado 
con una comisión de la Asamblea. E n 
el primer momento todos estaban de 
acuerdo, hasta Qaesada; pero ae le-
vantó uno de los Delegados, creo fué 
Smilio Núfiez, y manifestó debíamos 
tener prudencia; más, cuando había 
un medio que suplía y daba el mismo 
resultado qae él proponía: que el pues 
to de General en Jefe fuese suprimido, 
supuesto que ya no se] necesitaba; el 
Delegado Arístidea Agüero contestó 
que esto no era aafioiente, porque no 
se le imponía castigo alguno; que si un 
soldado se insubordinaba y ae le cas-
tigaba, que por qué no se hacía lo mis-
mo con el General en Jefe, pues en él 
la falta era más grave. 
Juan Gualberto Gómez y Sanguily 
defendieron esta proposición con fuer-
za; se puso á votación y obtuvo mayo-
ría. 
Muy pocos fueron los que no vota-
ron la supresión del Generalato en 
Jefe; sólo recuerdo al general Núüez , 
Melchor Loret de Mola, Gonzalo de 
Quesada, Tamayo, que ae fué antes de 
la votación y Manuel María Corona 
do, que oreo se ab tuvo de votar. 
L a Asamblea acordó la deposición 
del general Máximo Gómez, oomo Ge-
neral en Jefe. 
E l general Emilio Núüez, de pa-
labra, hizo la renuncia de su cargo de 
Delegado; pero como en la siguiente 
sesión se presentó, quedó en su puesto. 
Ya que no podemos decir con 
Víctor Hugo: "Disputa de true-
nos," digamos con Sancho: "Eiña 
de comadres." 
tuve en peligro de ser fusilado, porque 
el Comandante Militar de mi pueblo 
me miró con maloa ojos una maña-
na." 
Da suerte que el pagaré está ven-
cido, y ahora ae le ha presentado al 
acreedor para que lo haga efectivo. 
Si loa cargos públicoa no estuvieran 
tan bien remunerados ¿habríamos co-
nocido tantas proezas como ae noa han 
referido en estos días? Cabe dudarlo. 
Quien parece que no lo duda si 
no que lo niega es el Sr. Estrada 
Palma. 
E l cual,'como si hubiera hecho la 
misma observación que el colega, 
acaba de declarar lo siguiente: 
" E l gobierno de Cuba, para que es-
té de acuerdo con los recursos del país 
ha de ser necesariamente parco en sus 
gastos, por lo que creo quo no deba de 
rrooharse el dinero pagando crecidos 
sueldos á funcionarios inútiles.1' 
Tendrá gracia que los que han 
ido á buscar en las urnas las bodas 
de Camacho se encontrasen con 
una Cuaresma. 
—Pero ¡qué!—dirán—Hemos vo-
tado nosotros por D. Tomás ó por 
el tío Paco? 
Otra declaración del futuro Pre-
sidente de la Eepública: 
" E n mi opinión nuestro cuerpo di 
plomático debe limitarse—por lo me 
noa en loa primerea tiempos de la Re-
pública—á un Ministro en Washing 
ton." 
Poca representación es esa y van 
á acusar á los revolucionarios de lo 
que siempre se acusó á la revola 
oión. 
De falta de diplomacia. 
Convengamos, sin embargo, en 
que las circunstancias no permiten 
otra cosa. 
Hay que "comprimirse". 
Y si en nosotros consistiera, sa 
cariamos esa plaza á subasta para 
adjudicarla al que la desempeñase 
mejor y más barato. 
C A R L Y O N H B R M A N N 
U n ingeniero mecánico de este nombre, alemán de nacionalidad, es el in-
ventor de unos curiosea aparatos que denomina ''Buffets Automáticos", que 
operan bajo el mismo principio de laa máquinaa automáticas para vender 
'chicle", chocolate, etc., por un centavo, y que tan conocidas son en muchos 
países, sólo que, loa Baffeta Automátiooa, como au nombre lo indica, propor-
ciona alimentoa sólidos y líqnidoa de varias clases. L a máquina, por supues-
to, exige un número variable de 
centavos da acuerdo con el artículo 
que vende. Hay muchas ranuras, 
especie de alcancías, donde se co-
locan loa centavos y allí está mar-
cado lo que la márquina propor-
ciona por determinado . número. 
Pan, mantequilla, galletas, Band-
wicha preparados con diatintaa car-
nea, quesea, cerveza, etc., pueden 
obtenerse poniendo laa monedas en 
la ranura ó alcancía correspon-
diente. 
Hay ya formada una compañía 
que ae propone explotar el aparato 
en Londres, para lo cual se ha ce-
lebrado un contrato por el término 
de trea añoa con el Ayuntamiento 
de aquella capital, contrato que au-
toriza á dicha compañía á colocar 
treinta mil de esoa aparatoa en día-
tintoa puntea de la ciudad. 
Durante ese tiempo loa londo-
nenses tendrán amplia oportuni-
dad de ver la cantidad de alimen-
toa que aon oapaoea de consumir 
sin estropearse el estómago. 
Se dice que estos aparatos sirven 
oon una rapidez asombrosa en Ale-
mania, Bélg ica y Aoatria, donde aon muy naados. Se asegura, por ejemplo, 
que en Colonia uno solo de esos aparatos vendió en un dia doce mil vasos de 
cerveza y cinco mil sandwioha, y esto sin que la mortalidad de la ciudad hu-
biera aumentado de nn modo notable. 
Una de las bellezas del nuevo aparato ea la de que ni hace trampas ni se 
deja engañar. Si hay algo que no esté en regla devuelve el dinero automáti-
camente, y EÍ se trata de hacer uso de una moneda falsa ó extranjera, la má-
quina la rechaza con desdén. 
El 
nosotros habremos hecho muy lista-
mente que el pájaro abandone el nido, 
y lo llevaremos á una jaula dorada an-
tea que haya tenido tiempo de conocer 
lo que pasa. 
Cuando sonaron las diez, ordenó Ma-
ría que se preparara todo, como siem-
pre, para la noche, y subió á au gabi-
nete particular. Todo había pasado, 
en torno de ella, tan correctamente, 
durante la jornada de lucha y sufri-
miento para Arturo, quo no ae había 
notado nada. Pasados algunos instan-
tea dirigió ana precea á Dios oon fer-
vor dándole laa graciaa por ana ines-
peradas bondades; hecho lo cual, man-
dó retirar ana camaristaa y ae acoató. 
Había apagado la luz, y algunoa mi-
nutos máa tarde ae durmió feliz, arru-
llada por loa sueños máa dulcea, cuan-
do ae introdujeron en la casita algunoa 
hombrea, á la cabeza de los cuales iba 
un sargento de la Real Campiña. 
Cristóbal mismo los instaló cómoda-
mente en una sala baja y lea aírvió que 
beber. Reíase entre ai de la oara que 
pondría el comendador al verse recibi-
do, con ana rufianea, por laa espadas 
desnndaa y loa arcabucea oon laa me-
cha encendida. Arturo llegó muy pron-
to por au lado, hizo la inapección de 
ana hombrea y le dijo á Parontin: 
— E a probable que la gente con quien 
vamos á encontrarnos comience á lla-
mar suavemente, y trate de penetrar 
aquí por la persuación ó bajo algún 
pretexto, 
EnLaYanguardia, de Guanajay, 
escribe el Sr. Aramburu: 
Cuando José María Gálvez abando-
naba au rico bufete para sostener la 
propaganda autonomista; cuando M i -
llet, y Armenteros y cien máa abrían 
sua boleas para activar la lucha con-
tra las viejas resistencias coloniales, 
no hacían más que repetir el ejemplo 
de otras generaciones. 
Lo mismo hizo Aldama. Pozos Dul-
ces y Bramosio, Echevarría y Morales 
Lemua y el no igualado Francisco Y i -
cente Aguilera ¿pensaron alguna vez 
en cobrar á la patria ana aacrifioios? E l 
oro que ellos invertían en periódicos y 
proclamas, en armas y munioionea ¿lea 
aseguraba actaa de diputados ó sena-
dores? 
Alguna de las lumbreras quími-
cas que acaban de ejercer con tan 
admirables resultados en el labo 
ratorio electoral, compara desde 
un colega esta humilde sección de 
"La Prensa", donde no hacemos 
más que comentar los asuntos del 
día con la más sana de las inten 
ciones y en el lenguaje más llano 
posible para que alcance á todas 
las inteligencias, con no sabemos 
qué venenos sutiles envueltos en 
cápsulas de gelatina. 
Todo por que se le antoja irónico 
el contraste en que ayer hemos 
colocado laJ vida tranquila del 
solitario Central Yalley y la que á 
ese mismo solitario le impone su 
elección para la Preeidencia de la 
Eepública. 
Pero, vamos á ver, señor Ber-
thelot de nuestros pecados: ¿Ese 
contraste lo hemos hecho nosotros 
ó los que han asegurado esa elec-
ción el día 31 de Diciembre? ¿No 
fué el mismo señor Estrada Palma 
quien se lamentó de tener que re-
nunciar á la apacible existencia de 
que hoy disfruta y á atender á sus 
asuntos para venir á gobernarnos? 
T si en ese contraste hay ironía 
¿por qué ha de verla el colega en 
nosotros y no en su candidato y en 
los que van á votarle ó en la eterna 
ironía de las cosas, que dijo Sho-
penhauer, después del poeta la-
tino? 
Si á contrastes va, también pudié-
ramos quejarnos nosotros del que el 
colega establece, queriendo esta-
blecer semejanzas ^nsitwi teneatis 
Sanguily?) entre el señor Pí Mar-
gall y el señor Estrada Palma. 
Y ya ve que nos quedamos tan 
frescos. 
Dice un telegrama: 
L a prensa de Madrid está haciendo 
una oposición muy fuerte al decreto 
del general Weyler, Ministro de la 
Guerra, prohibiendo el matrimonio á 
loa cfliialea del ejército muy jóvenes . 
Sa dice que el general Weyler ha 
promulgado ese decreto impulsado por 
el deseo de que su hijo no contraiga 
una unión que tiene en proyecto á dis-
gusto de su padre. 
Diablo! 
He ahí un decreto que se com-
pleta con otro de que se habla mu-
cho estos días, publicado en la Ga-
ceta de la Habana. 
Temería Weyler? 
Pero no tenemos noticia de que 
su hijo hubiese dejado la novia en 
Ouba y en el Ayuntamiento de 
Guamacaro. 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
nuestra Redacción la atenta visita del 
distinguido señor don José Iñ igo Ro-
mer©, director del diario E í Porvenir 
de Sevilla, que acaba de venir á esta 
isla á asuntos particulares. 
Sea bien venido el estimado compa-
ñero, y deseamos le aean gratoa loa 
díaa que ha de paaar en esta tierra. 
HR. lABCUS 
Hoy se embarca, de regreso á loa 
Estados Unidos, el Tesorero de la 
"Havana Electric Railway O?" y jefe 
del Oomité Ejecutivo en Nueva York, 
Mr. A . Marons, á quien deseamos un 
viaje felioíeimo. 
S e g ú n nuestras noticias Mr. Marcas 
regresa á s u país altamente satisfecho 
de la marcha próspera y progresiva 
de la "Havana Electric," que tan fe-
lizmente y con innegables beneficios 
para el público, ha sabido implantar 
entre noaotroa la tracción eléctrica. 
E n eatoa pasados díaa de propagan-
da electoral, apenaa si hubo un mani-
fiesto, ya en forma de folleto, ya en 
artículo de periódico, que no significa-
ra el cobro de servicios hechos á la 
cansa de Cuba. 
Difícilmente podía decir el aspiran-
te: "soy Doctor en derecho administra-
tivo, conozco la economía política, he 
hecho estudios acercá del derecho in-
ternacional, he comparado los siste 
mas rentísticos de las principales na-
ciones, eé como se gobierna nn pueblo 
y se enriquece nn estado.'' 
Pero invariablemente decía: «tomé 
parte en la batalla tal; sufrí laa penaa 
de la emigración, estuve preso, ó di dos 
pesetas á un club revolucionario, ó es-
—¿Será meneater abrir la puerta? 
—No, por el momento. Solamente en 
el caao de que metan mucho ruido, os 
presentareis en masa y lea dareia caza, 
—Mi coronel; ¿ea que deberemos gol-
pear por todas partes? 
— Sin cuartel, contestó Arturo. Tú, 
Parontin, trataras de llegar al jefe de 
eaoa malandrines y lo arreglaráa de 
buena manera. Yo sé que eres bravo y 
te permito maltratarlo á tu guato. 
—Bien, mi coronel; quedareis satis-
fecho, dijo Parcutin sonriéndose. 
—No me disgustaría que quedaran 
uno ó dos tendidos en el suelo y que 
pudieraia prender á alguno. 
—Trataremos de hacerlo. 
Todo eso bien arreglado, el marqués 
se instaló en una pieza vecina á aque-
lla en donde estaban ana soldadoa y 
esperó los acontecimientos. Cristóbal 
se reunió á él y le dijo: 
—Probablemente, también tendre-
mos que habérnoslas con gente del co-
mendador de Boisflenry. 
—jüomol ¿de veras? 
—Tengo motivos para creerlo. 
—¡Ah! con esos que sean despiada-
dos: que se les trate como matones ó sal-
teadores de caminos. Y sí, se pudiera 
poner á mi querido tío en una situación 
bien ridicula, quedaría satisfecho. 
VII 
Cuando dos horas más tarde sonaron 
laa doce, la calle de Saint Paul quedó 
sumergida en las tiniebUs profundas, I 
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laa más favorables para un golpe de 
mano. E n nuestroa días difíci lmente 
se tiene una idea de lo que eran las 
calles de París , hace cien años. 
L a más mal alumbrada de nuestras 
callejuelas hubiese parecido en aque-
lla época resplandeciente de luz, y laa 
callea máa frecuentadaa tenían nn ser-
vicio de alumbrado que ae encontraría 
insuficiente hoy en la máa deshereda-
da de laa aub-prefecturas, Y como la 
calle de Saint Paul no podía paaar por 
una vía importante, apenaa al en toda 
su longitud brillaban dea cabos de ve-
la, coya claridad no ae extendía aino 
á algunoa pasca, y que parecían pues-
tos allí para descargo de conciencia 
de las autoridades. 
Bra , pues, un sitio muy favorable 
para dar nn golpe de mano. Entre las 
dos hileras de casas era imposible dis-
tinguir nada, y dos hombrea andando 
con precaución en sentido inverso, tro-
pezarían antea de verse en aquella im-
penetrable obscuridad. 
De repente doa aombrea que parecían 
andar sobre arena ñna, tan amortigua-
dos eran ans pasos, se deslizaron en la 
obaenridad, donde parecieron desapa-
recer. Evidentemente tomaban laa 
mayorea precauciones para no hacer 
notar su presencia. 
E r a n doa caballerea que parecían 
llegados allí para reconocer el terreno. 
Bl uno y el otro estaban embozados en 
ana mantea. E n la casita un soldado 
de la Beal Campiña estaba colocado 
ASMT0S_yARI0S. 
E N P A L A C I O 
Una Comisión del Directorio de Co-̂  
múnioaoionea de esta Isla, visitó ayer 
á las trea de la tarde al Gobernador 
Militar y le entregó loa proyeotoa y 
mapaa qne justifican ana trabajos en 
favor de la constrnoción del nuevo 
Cuerpo de Comunicacionea. 
E l general Wood quedó muy compla-
cido de la labor y ofreció que moy 
pronto ae ocuparía del asunto. 
L A S F Á B R I C A S D E T A B A C O S 
Y CiaAEEOS 
Por el Departamento de Sanidad se 
ha pasado la siguiente circular á los 
dueños de las fábricas de tabacos y 
cigarros: 
Habana Enero 2 de 1902. 
Respetuosamente llamamos su aten-
ción hacia las siguientes reglas que 
deben observar las fábricas de cigarros 
y tabacos. 
L a s fábricas deben tener habitacio-
nes especiosas, clarea, y bien ventila-
daa para sus operarios. 
No ae emplearán operarios que estén 
atacados de tuberculosis ó de alguna 
otra enfermedad que sea una amenaza 
á la salud pública. 
L a s fábricas deben tener buenos la-
boratorios é inodoros para sus em-
pleados. 
Deben colocarse escupideras que 
contengan una solución antiséptica al 
pie de la mesa de los operarios y lim 
píarae diariamente, prohibiéndose el 
escupir fuera de ellas. 
Deben ponerse esponjas mojadas en 
laa mesas de loa operarioa para que 
humedezcan laa perillas de loa tabacos 
en lugar de hacerlo con la boca. 
Se recomienda el que laa mesas de 
los trabajadores sean colocadas de tal 
manera que los operarioa no estén 
frente á frente sino que la espalda de 
uno dé al frente del otro. 
Los suelos deben de baldearse con 
frecuencia y mantenerse limpios. 
E n lo Bnoesivo se hará una inspeo 
ción médica de las fábricas semanal 
mente. 
L a cooperación y el apoyo de los en 
cargados y operarios de ias fábricas 
prestará nn gran auxilio á este Depar-
tamento en sus esfuerzos en disminuir 
la propagación de la tuberculosis y 
otras enfermedades. 
De usted atento y s. s. q. b< s. m. 
Por orden del Jefe de Sanidad.—El 
oficial ejecutivo, 
S. Adin, 
R E C U R S O D E S E S T I M A D O 
Por la Secretaría de Hacienda ha 
sido desestimado el recurso de queja 
interpnesto por don Joan Jorge contra 
el acuerdo del Aynntsmiento de Carlos 
Rojas que le exige el pago de derechos 
y dietas devengados por varias reses 
qus ingresaron en el Corral de Consejo 
de aquel término. 
E S C R I B A N O 
E l Secretario de Justicia ha nom-
brado para desempeñar interinamente 
el cargo de Escribano de actuaciones 
del juzgado de 1? instancia é instruc-
ción de Matenzas, al Sr. D. Alberto 
Riera y Carrasco. 
L A Z A F R A 
Ayer, viernes, á las ocho de la ma-
ñana, rompió la molienda el magnífico 
central ''San Ramón", ubicado en la 
jurisdicción de Manzanillo. 
L O D E L A U T O M Ó V I L 
A l dar cuenta el jueves, en esta sec-
ción, de la pena de multa impuesta 
por la Corte Correccional á trea indi-
viduos que habían cortado la goma de 
laa roedaa de un automóvi l , agrega-
moa que dichos individuos merecían 
mayor castigo. 
E n carta que recibimos hoy, nos di-
ce Un suscriptor que, "por daño en la 
propiedad no podían ser condenados 
los que cortaron la goma del automó-
vil á mayor pena, pues aunqne esta-
ba en las facultades del Jnez Correc-
cional hacerlo, imponiéndolea varios 
días de encierro en Atarés , segura-
mente aquel funcionario, fallando rec-
tamente, no lo creyó motivo bastante 
para privar á varios individuos de li-
bertad, como no hubiera podido hacer-
lo aplicando el Código Penal." 
L I C E N C I A 
Se han concedida treinta días de l i -
cencia por enfermo, al Sr. D . Manuel 
Ramos Almeyda, escribano de actua-
ciones del juzgado de Ia instancia é 
instrucción de Guane. 
D E P A S E O 
E n la mañana de hoy saldrá para 
Matanzaa el Gobernador Civi l de la 
provincia de la Habana, general Emi-
liane Núüez, acompañado de au dis-
tinguida esposa, la Sra. D* Dolores 
Portuondo. 
Mañana, domingo, regresarán á esta 
capital. 
E N T R E G A D E U N E D I F I C I O 
E l jueves, á las diez y media de la 
mañana, el capitán Clark hizo entrega 
al Presidente del Consejo Escolar del 
Distrito Urbano de Matanzaa del edifi-
cio donde estuvo la Cárcel, el cual ha 
sido reconstruido para dedicarlo á E s -
cuelas públicas. 
E l nuevo edificio se llamará en lo 
adelante eaouela "Fél ix Yarela ," ha-
biendo quedado instaladas y comenza-
do á funcionar hoy mismo en él tres 
escuelas que son las que caben en sus 
diversos departamentos, 
M U E R T O E N R E V E R T A 
E l Juzgado municipal de la Maca* 
gna inicia sumario contra el guardia 
jurado de la colonia "Vega," sita en el 
barrio de San Pedro de^Mayabón, por 
haber dado muerte con un disparo de 
revólver á Oscar Delgado Zamora, al 
ser agredido por éste último también 
con arma de fuego. 
E L T I E M P O 
Antes de ayer 2, bajó la tempera-
tora en Nueva York y en Washing-
ton; ayer 3 en dichas ciudades hubo 
alza en el termómetro, y se acentuó 
una baja brusca por Cincinati, 
Kansaa y Missouri, hacía al centro de 
la República norte americana, y l lovió 
bastante en New York. 
Por el Sur la temperatura estaba 
ayer normal. E s posible que la ola fría 
del centro baje y ae deje sentir con 
alguna crudeza en la Is la de Cuba, 
en observación detrás de una ventana 
entreabierta, sin que se pudiera cono-
cer sn presencia desde el exterior por-
que la fachada entera era toda negra. 
Aquel centinela adivinó más bien 
qne vió, las dos sombras, Pero ha-
biendo cesado el ruido creyeron en la 
casa que eran dos vecinos trasnocha-
dos que se retiraban á sus hogares. 
E n eso ee engañaban, los doa noc-
turnos paseantes, eran el caballero de 
Marsilly que había dado su palabra á 
la marquesa de ir á asegurarse por si 
mismo de que sua órdenes eran ejecu-
tadas y un personaje desocupado mitad 
caballero y mitad botarate, dotado de 
un espíritu de recursos múltiples del 
cual ae hacía escoltar Marselly, tanto 
por no permanecer solo cnanto por te-
ner un testigo capaz de confirmar á la 
marquesa que María había sido meti-
da en un coche y llevada fuera de P a 
rís, Marsilly y su compañero se ins-
talaron bajo nn pórtico qne estaba 
desnivelado y del cual la espesa som-
bra los cnbría de todas las miradas. 
Permanecieron inmóviles y hablando 
en voz baja. 
Pronto sonaron las doce y media de 
la noche. Y dijo el caballero en voz 
baja: 
— H a llegado el momento. 
Y en efecto por el lado del Sena se 
oyó alguna cosa como los pefeos ahoga-
dos de muchas personas. Los dos hom-
bres ocultos creyeron distinguir hasta 
nn ruido de una vaina de acero tocan-
S E S M MímCIPAL 
D E A Y E R , 3, 
A las cinco menos cuarto ocupó la 
presidencia el Alcalde señor Gener, 
y como sólo se hallasen presentes los 
concejales señorea Torralbas, Veiga, 
Poyo, Fernández Criado, Booh, Ale-
mán y Zárraga, la presidencia dispuso 
que por la Secretaría ee tomase nota 
de los que no habían asistido, decla-
rándolos incursos en la multa regla-
mentaria. 
Después de haberse suspendido la 
sesión, llegaron los señores O'Farri l , 
Nnñez de Villavicencio y Guevara. 
E l lunes, si concurren los concejales, 
se celebrará sesión de segunda convo-
catoria. 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor español P. de Satrús íegui 
exportó ayer el Banco Español 185,751 pe-
sos G2 centavos en plata española, con 
destino á Cádiz. 
E S P A S A 
MOTIN EN CADIZ 
Establec imientos destrozados v s a -
q u e a d o s - H o r n o s apedreados -
D i s p a r o s de a r m a de fuego—A-
gentes de l a autoi idad persegui-
dos -Hobos y atropellos—Pre-
s e n c i a de l a G u a r d i a Civil—X7n 
agente herido y otro contuso— 
V a r i o s transe antes lesionados. 
Odáiz 11 (11 noche) 
Cádiz ha sido teatro de actos de verda 
dero vandalismo llevados á cabo por las 
tuibas enfurecidas que han recorrido las 
callea rompiendo escaparates, saqueando 
tiendas, apedreando farolej y vidrieras y 
agrediendo, no sólo á los agentes do la au-
toridad, sino á los pacíficos transeúntes. 
El pánico ha eido espantoso, aumentán-
dose en loa primeros momentos por la rá -
pida arrancada de loa coches que estaban 
en la plaza de Castelar y que salieron hu-
yendo á escapo para evitar las pedradas. 
Los sucesos comenzaron cuando ios fie 
les salían de las iglesias y ae retiraban de 
los paseos al oscurecer. 
Los revoltosos salieron del Círculo de Pa -
naderos, situado en la calle de Moret, dan-
do gritos de ¡Viva la revolución social" 
¡Mueran los comerciantca y loa bu'gue 
ses! 
Los amotinados iban armados de g^rro 
tes, proveyéndose de piedras en laa obras 
del Hospital. 
Una vez hechos aquellos pertrechos, si-
guieron por la cade de la Rosa, donde ape-
drearon el horno de Pacheco y todas las 
tiendas, robando en éstas cuanto podían. 
Hay que advertir que totios los indus 
tríales de dicha cal'e son de lu3 más mo-
destos y pobres. 
Luego las turbas tomaron por la calie 
de Sagastay callejón de Cardoso, apedrean 
do. el horno de Kiancho y los puestos de 
verdura, quincalla y pan que hay allí. 
Enseguida retrocedieron á la presencia 
de cuatro municipales; pero no tardaron 
en rehacerse á espaldas del mercado, y d i -
rigiéndose al horno de la calle de los Des 
amparados le apedrearon, destruyendo ade 
más todos loa puestos qae con i m í v o d e 
la feria de Navidad se habían instalado en 
la plaza de Topete. 
Los municipales reunidos, que no eran 
más que cuatro, al verse venir encima á los 
tumultuados, no tuvieron otro remedio que 
emprender la faga, avisando al paso que 
cerraran las tiendas. 
Los gritadores avanzaron, pues, sin obs-
táculo alguno, y después de hscer grandes 
destrozos en una barbe:ía humildísima de 
la plaza de Tope.e, entraron en la ca'lede 
Prim, en la que existen muchos comer-
cios. 
Frente al horno eítablecido en dicha ca-
lle se estacionaron los revoltosos, dando 
mueras al comercio y á loi burgueses y v i -
vas á la anarquía, mientras apedreaban de 
un modo verdaderamente feroz el ho.no y 
los comercios contiguos. 
En una confitería entraron á saco, arro-
jando á la calle las faentes de dulces y los 
platos montados y no dejando dentro nada 
sano. 
La peluquería de Fígaro, lujosamente a-
oiaeblada, fué invadida también, rompien-
do los Invasores á garrotazos y á pedradas 
los espejos, utensilios del ofiaio y los demás 
muebles. 
En el comercio contiguo, La Riojana, 
desgarraron telas, hicieron añicoa loa esca-
parates y saquearon el cstablecimteato, 
arrojando á la calle piezas do tela y man-
tones de Manila, que desaparecieron entre 
las manos de los gritadores. 
También han sufrido grandes daños y 
considerables robos la zapatería de La Es-
peranza, así como la tienda de vinos titula-
da La Golondrina y el estanco de al lado. 
Los dependientes do los establecimientos 
que trataban de oponerse al saqueo, eran 
agredidos y amenazados con navajas. 
Desde aquellos SÍDÍOS las tnrbas tomaron 
por la calle del Obispo, Urqainaona para 
dirigirse al horno de El Laurel. 
Allí los obreros de Administración mi l i -
tar se defendieron machete en mano, obli-
gando á Jas turbas á retroceder. 
Estas entonces se fraccionaron, yendo á 
reunirse á la jlaza de Castelar, no sin ape-
drear al paso las tiendas de vinos de La 
Estrella y Siete Puertas, el Casino republl-
(jino, t i almacén de tegidos da Moreno Her-
manos y la zapatería del Louvre, de la 
que, rompiendo el escaparate, robaron gran 
número de pares de calzado.. 
En la p'aza de Castelar el pánico se hi -
zo verdaderamente terrible, por salir al 
mismo tiempo los cochea disparados y loa 
agentea huyendo en todas dlreecianes per-
seguidos por las turbas. 
En la calle del Cardenal Z ipata fué a 
saltada la farmacia de Núñez, en la que 
apenas ha quedado entero uno de los mu-
chos botes de madicamentoa. 
Después de apedrear la fonda de la Paz 
y las casas contiguas, los grupos tomaron 
por la calle del Rosario, en laque destro-
zaron y saquearon la confiíería del Correo, 
el depósito de muebles de Quijano y todas 
las casas. 
Uno de los establecimientos que allí pa-
decieron, mas fui la tienda de vinos de 
Ríos. 
En aquel sitio se oyeron a'gunos dispa-
ros de arma de fuego. 
Antes de perpetrar el asalto del horno 
de Merello aestrozaron una tienda de mo 
dista y otro almacén de muebles, apedrean 
do la tienda de pianos de Qairell y otro 
establecimiento de vinos. 
Entoncea el grapo de revoltosoa se di-
vidió en doa fracciones, marchando una ha-
cia la calle de Columela, en laque ee ha 
lian establecidos graudes comercios do j o -
yería. 
Afortunadamente, un coche y un carro 
que ee habían atravesado en medio de la 
vía pública, impidieron el pago á los r e -
voltosos, que torcieron por la calle de Cá-
novas, donde £6 encontraba ya otro grupo 
que había seguido por la calle del Rosario y 
la plaza de Loreto, encontrándose allí con 
la Guardia civil que salía del cuartel in-
mediato. 
Esto hizo retrocader á, los amotinados, 
que no obstante, apedrearon el almacén 
de comestibles de Las Nuevas Antillas, sa 
queándole vandálicamente.: 
En tal operación ee h.iílaban ocupados 
cuando llegaron los guardias, con lo-qne 
bastó para que cada cual escapara por su 
lado, no volviendo y a á reunirse al ver que 
que tenían ya fuerzas con qué habérselas 
Por lo relatado, ae comprende que las 
turbaa no han obedecido á un movimiento 
inconsciente, sino que el itinerario seguido 
demuestra que tenían un plan quo debió 
meditarse maduramente. 
Cádiz 12 
Otros d e s m a n e s . « — L o s heridos.— 
Medidas del gobernador.—5?©-
mentar los y c e n s u r a s . 
En el horno de Gómez, establecido en la 
calle de la Rosa, los amotinados escalaron 
el mirador subiéndose por una reja, rom-
piendo los cristales y forzando las maderas 
sin lograr penetrar en la vivienda. 
Por la reja apedrearon el comedor, rom 
piendo una lámpara de petróleo. Este se 
inflamó, cayendo sobre la familia, que se 
hallaba comiendo, sin que milagrosamente 
ocurrieran desgracias. 
Dentro de la casa se han hallado respal-
dos y palos de sillas con las iniciales J. V., 
iguales á las que existen on la sociedad de 
panaderos. 
Se asegura que frente á las turbas iban 
los conocidos panaderos Lobato y Abe-
lenda. 
En la casa de socorro curaron al panade-
ro Francisco Navas de una herida en la 
frente producida por un arma de fuego. 
Ignórase quien se la había causado. 
También ha sido curado el agente de v i -
gilancia Manuel Reyes de una contus óa 
en el ojo izquierdo, con pérdida de la vista, 
y de una herida contusa. ReyeJ, con loa 
municipa^a Aguilar y Santoa, ae defendie-
ron contra las tumbas, impidiéndolas avan-
zar por la calle de Columela. 
El gobernador civil se enteró de lo que 
ocurría á laa siete de la tarde, ó inmedia-
tamente marchó al Centro de panaderos, 
donde se le unió el teniente coronel de la 
Guardia civil. El Centro estaba cerrado, y 
de orden del gobernador quedó disuelta la 
eocieáad y suspendida la reunión de mu-
jeres que se iba á celebrar en el Centro de 
fogoneros. 
La benemérita ha patrullado por las 
callea. 
Se han hecho varias detenciones. 
Loa teatros han estado cerrados. 
Anoche se dijo que los huelguistas habían 
acordado realizar los hechos relatados en 
el caso de que los patronos se negaran á 
acceder á sus pretensiones. 
Esta mañana se anunciaban públicamente 
los disturbios. 
La población está indignada, pues es ge-
neral la creencia de que los eucesos pudie-
ron y debieron evitarse. 
A l frente de las turbas Iban grupos de 
chiquillos. 
Los daños y destrozos causados son 
enormes. 
Cádiz 12 
D e s a p a r i c i ó n del presidente de l a 
A s o c i a c i ó n de panafteros.---En 
S a n F e r n a n d o y en Jerez 
El presidente de la Asociación de pana-
deros se ha escapado. 
Anoche, á las diez y madia, ae le vió 
vadear á pie el rio Arillo con dirección á 
San Fernando. 
Se dice quo los obreros de aquella loca-
lidad se disponían á venir hoy á Cádiz. 
Gentes llegadas de Jerez aseguran que al 
tenerse allí noticias de los sucesos de ayer, 
se ha producido gran agitación. 
Cádiz 12 
D e t e n i d o s . - D a ñ o s materiales . - -So-
c iedades que protest%n.->Ciguen 
los temores . 
Los detenidos hasta ahora son 27, y los 
daños materiales de mucha mayor conside-
ración de lo quo en un principio se creía. 
Algunas sociedades obreras condenan los 
sucesos y se apartan de los panaderos. 
Continúa la intranquilidad, circu-
lando rumorea alarmantes, que, no obs-
tante, no parecen tener otro fundamenti 
que el pánico que sigue dominando en la 
población. 
Cádiz 12 
T r e s detenidos m á s . - - - L a c a l m a 
c o n t i n ú a . — - N u e v o s r a m o i e s 
a larmantes . 
La policía acaba de detener á trea huel-
guistas que iban hablando de reunirse con 
sus compañeros. 
Uño de ellos, llamado Manuel Herre-
ra, quiso oponer resistencia, la cual re-
sultó inútil. 
Se confirma que los huelguistas se re-
unieron anoche después de loa auceaoa en 
los foaos de Puerta de Tierra. 
Los detenidos ascienden á 30, no habien-
do sido habido el presidence do la Asoaia-
ción de panaderos. 
Laa cilios siguen desiertas, sin qae ha-
yan vuelto á abrirse muchoa comercios. 
La alarma crece por haborae hecho co-
rrer el rumor de que los huelguistaa ame-
nazan bacar uso de la dinamita. 
MONUMENTO A CASTELAR 
En el salón de presupuestos del Congreso 
se celebró la reunión convocada por la jun-
ta iniciadora de la idea de erigir un monu-
mento que perpetúe la memoria del gran 
tribuno y eminente patricio don Emilio 
Castelar. 
Asistió al acto numerosa y escogida re-
presentación de hombres políticos, literatos, 
artistas, banqueros, comerciantes, milita-
res, marinos y de cuanto significa fuerza y 
arraigo en el país. 
Ocupó la presidencia el señor Moret, 
quien en breve y elocuentísimo discurso 
enalteció los méritos del insigne tribuno, 
qae le hacen acreedor á que se perpetúe su 
memoria. 
Concedida la palabra al señor Moya, éste, 
en nombre do la comisión iniciadora del pen-
samiento, expuso el objeto de la reunión, 
el cual no era otro que el de nombrar una 
junta cantral, despojada de carácter polí-
tico, para que unifique loa trabajoa prepa-
ratorioa ó invite á loa españolea de Europa 
y América á contribuir á la realización del 
proyecto en plazo breve. 
El señor Moret designó á les señores Ce-
lleruelo. Moya y Ramos Calderón para que 
propusieran las personas que han de com-
poner dicha junta. 
Suspendida la reunión por breves mo-
mentos, se reanudó luego, dando lectura el 
señor Moya á loa siguientea nombrea: 
Preaidentea honorarioa: Preaidentea del 
Consejo de ministros, del Senado, dei Con-
greso, de la A.cademla Españel»; don Fran-
cisco Silvela, general Weyler, marqués de 
la Vega de Armijo, duque de Tetaán , du -
que de Veragua, don Alejandro Groizard y 
don Gaspar Núñez de Arca. 
Presidente efectivo, general López Do-
mínguez. 
"Vicepresidentes: Señores Navaro Rodri-
go, Romero Robledo, Canalejas, (D. José), 
Azcárate, Maura, Navarro Reverter. 
Tesorero, señor marqaéa de Urquijo. 
Vocales: Señores general Beránger, Mar-
tín Puente (del Museo de Artillería), Sal-
vany, Roy, Echevarría, Fernández Plorez, 
Pirala, Avilós, Fernández y González, Sa-
basMuniesa, Ruiz de Velasco, Nuñez Sam-
per, Ortiz, Echegaray (don Joté), Ramón y 
Cajal, duque de Tamames, conde de Garay, 
duque de Denla, conde do las Almenas, 
raarquóa de Tovar, Agui'era (D. Alberto); 
Romero (presidente d é l a Diputación pro-
vincial), Sellés, Picón, Blasco (D. Ensebio), 
Pradilla, Domínguez, Villegas, Sorolla, 
Muñoz, Degrain, Chapí, Bretón, Ríos, mar-
qués del Cayo del Rey, Bosch (D. Pablo), 
Pulido, Cepeda, Moreno Rodríguez, Abar-
zuza. Palomo, Aura Boronat, Mompo, Ce-
lleruelo, Rniz López, Vázquez López, Cal-
zado, Castañada, Carpo, Moya, Rodríguez 
de la Borbolla, Alvarado, Noriega, Niñez , 
Wandoselt, Baselga, Vicenti Morayta, So • 
lier, García de Angulo, Alvarez (D. Mel-
quíades), RodrígaeA Forrero, Repullóa, 
González Araco, Abad, Falencia, marqués 
de Santana, Palacio (D. Manuel) y I03 d n 
rectores da los periódicos de Madrid. 
Secretarios: Señores del Val y Ramoa 
Calderón. 
Aprobada por aclamación la anterior 
junta, el señor Moret Invitó al general Ló-
pez Domínguez á quo ocupara la presiden-
cia. 
En seguida el general López Domínguez, 
en sentidas y elocuentea frases, hizo la his-
toria del señor Castelar, desde que ae reve-
ló en el meeting del teatro Real hasta su 
muerte, enalteciendo su obra como patricio, 
obra á la cual prestó en parte su concurso 
como soldado, y terminó expresando la 
esperanza de que moy pronto se verá rea-
do ea las espuelas. De repente cinco 
intrépidos de alta estatura pasaron si-
lenoiosamente por delante del caballe-
ro y sa compañero, tocándoles en las 
pantorrillas sus largas espadas. 
—¿Qué es eso?—-preguntó Marsilly 
—dando á su voz la Inflexión de un 
soplo. 
—Esos serán tal vez ios hombres que 
Larame habrá escogido fuera de la 
ronda. 
Empero nuestros cinco hombres se 
habían detenado ante la casita de Ma-
ría, y levantando la nariz examinaron 
la fachada con singular atención. Uno 
de ellos se aproximó á la puerta y pa-
reció cerciorarse de que estaba bien 
cerrada. Volv ió cerca de BUS compa-
ñeros coa los cuales cruzó algunas pa-
labras misteriosas. Después éstos se 
internaron en el ángulo de nn muro, 
donde desaparecieron como personas 
qne van á esperar los acontecimientos. 
E l soldado de gnardia de la casita 
había señalado la presencia de aque-
llos. Y como Cristóbal le preguntaba, 
para saber si no serían los hombres 
del comendador, otro individuo, en-
vuelto en un manto marrón, l legó con 
paso pesado, se colocó oon los prime-
ros qne llegaron, y habiéndose ade-
lantado al medio de la calle, l lamó 
tres veces oon las manos. 
— E s el comendador, dijo Cristóbal. 
—Pero dá una señal. 
— Sí, es para hacerse abrir la puer-
ta, cosa qne espera. Macho temo qae 
no esté allí todavía, mañana al ama 
necer. 
ü o a n d o el criado pronunció esas pa-
labras, se oyó, por el lado de la calle 
de San Antonio, el ruido regular que 
produce nna tropa en marcha. Des-
pués apareció una escuadra de ocho 
soldados de la ronda, que sin preoau 
ciones, avanzaban como fuerza que va 
á ejecutar nna orden. Larramée era 
un hombre audaz, que sabía cumplir 
sus compromisos. 
¡—Pardiez! pensó Marsilly: el mas-
tín es más bravo de lo que yo creía. 
Viene como si fuera empleado por el 
mismo rey. Ese es el mejor modo de 
operar. Decididamente, he tenido nn 
acierto feliz al proponérselo á la mar-
quesa. V a á escamotear á la cantado-
ra en una vuelta de man». 
Los soldados de Laramée se halla-
ban armados como para un servicio 
ordinario. Quizas dos ó trea de ellos 
ignoraban la ilegalidad escandalosa 
que iban á cometer. 
—¡Alto! gritó Laramée. 
Los honbres de la ronda se detuvie-
ron y formaron una l ínea frente á la 
casita. 
—¿Qué es eso? preguntó dulcemente 
el jefe de los cinco hombres que habían 
llegado primero. 
—¡Tomal eso tiene el aspecto de 
nna patrulla que viene á custodiar la 
casa, y nos va á abrasar. 
— A l menos, añadió el hombre del 
manto, en quien ee habrá reconocido 
al comendador; á menos que esos hom-
bres no sean los de la marquesa. 
—¡Vamonos, pues} 
— ¡Ah! cneroo; E n ese caso, amigos 
mies, vamos á atacarlos oomo se nece-
sita. 
Pero Laramée había avanzado ha-
cia la puerta de la casita, llamando 
fuertemente con el puño de su sable. 
—¡Hola! dijo; ¡hola! ¡abrid! 
No contestaron del interior. A una 
señal del oficial los ocho hombres que 
¡o acompañaban dieron dos pasos ade-
lante, de manera que todo el ancho de 
la puerta fuera guardada, y qne, si 
aquella ee entreabría solamente, bas-
tara nn empujón para que todos se in -
tredujeran en ella. Pasado on instan-
te, Laramée comenzó á llamar. 
—¡Hola! repitió: ¡abrid en nombre 
del Eey! 
Eaas palabras: en nombre del Rey, 
constituían una orden imperiosa, á la 
cual ninguno osaba sustraerse, P ó r -
que, desobedecer equivalía á ponerse 
en estado de rebelión abierta contra 
la autoridad real. Por órden de Ar -
turo, laa dos hojas de la puerta se 
abrieron bruscamente, y á la luz de 
una antorcha, ee v ió , formada en bata-
lla, la gente de Farenbin, con el sable 
en la mano y el fusil preparado. L a -
ramée dió nn salto. No esperaba se-
mejante sorpresa. 
—¿Qué queréis? pregunta Parentin: 




lizada la idea de eiigi^'e un montmanto 
digno de sus méritos como orador y de sus 
virtules como pitricio. 
Else5orMo>a manifestó, en nombre del 
señor Echegaray, su adhesión incondicio-
nal y entusiasta diciciendo que el ilustre 
dramaturgo había tenido~quo retirarse do 
la reunión por hallarse gravemente enfer-
mo su hermano don Eduardo. 
Después varios señores, entre ellos el se-
ñor Villegas, en nombre de los artistas es-
pañoles de Roma, hicieron todo género de 
ofrecimientos, y se dió lectura á comunica-
ciones suscritas por los directores de las 
Compañías de ferrocarriles del Mediodía y 
del Norte adhiriéndose al pensamiento. 
SOCIEDAD 7ASC0-CASTELLA1TA 
Londres 14 (8 35 w.) 
Acaba de registrarse en el consulado ge-
neral da España en Londres una S oledad 
anónima ferroviaria vasco castellana, con 
nn capital de sesenta millones da pesetas. 
Construirá una red de ferrocarriles mi-
neros para unir Burgos, Logroño, Vitoria, 
Bilbao, Santander y L a Robla, con objeto 
de explotar el carbón y el hierro de la re-
gión. 
Establecerá altos hornos en Alava y Viz-
caya y tres grandes cargaderos en el Ner-
vión.. 
Montará una gran fandición de ac«ro 
para planchas de buques, grandes piezas 
de maquinarias y rails. 
Fundan esta Sociedad cuatro grandes ca-
sas inglesas, y será el presidente Mr. Wi-
llians, fundador de la línea construida de 
Vil'afría á Monte Rubio v de la línea en 
construcción do Pineda á B.lbao. 
E L COITDE DE V E L L E 
Arrebatado por rápida dolaneia, ha fa-
llecido en Madrid, á los setenta años de 
edad, el señor D. Pablo Pérez Saoane y 
Marin Rivero, conde de Velle y de Pino-
hermoso. 
Como diputado y como senador, repre-
sentó varias veces el finado á la provincia 
de Albacete, y últimamente era senador vi-
talicio. 
El conde de Velle llevó también su acti-
vidad á empresas industriaos, como la 
Compañía metalúrgica de San Juan de Al -
caráz. 
Era gentilhombre de cámara de S.M. con 
ejercicio y servidumbre y caballero de la 
orden de San Juan de Jarusa'ón, y poseía 
la gran cruz do Carlos I I I . . 
NOTAS T E A T K A L E S . 
PRANOESCA DE RIMINI 
Koma 10.—A la nna de esta madru-
gada ha terminado ea el teatro Üone-
taosi la primera representación del 
drama de Annanzio Franoesoa de K i -
mini, cayo principal papel desempeñó 
la señora Dase. 
H a sido un verdadero aoonteoimien-
to literario. 
E n las decoraciones y veatnario se 
ha desplegado lujo extraordinario, y 
al mismo tiempo se ha observado com-
pleta propiedad. 
Pocas veoes se ha visto en Roma es-
peotáoalo teatral tan notable. 
L% oononrrenola era namerosa y se-
Ieot»t Agorando en ella machos diplo-
máticos, políticos, literatos, artistas y 
numerosos extranjeros. 
E l autor fué llamado varias veces á 
la esoeoa, en medio de nutridos aplau-
808. 
Hoy se cumple un »ño del falleci-
miento de don Juan José Eomero y 
Hubard, mny querido en loa círculos 
sociales de la Habana y tan estimado 
como conocido por su bondad, carác-
ter afable y corrección exQnisita, que 
eran, aunque atesoraba otras muy 
valiosas, las condiciones distintivas de 
su carácter. 
L a s misas qae se celebren hoy, día 
4, á las ocho de la mañana en la Igle-
sia de Santo Domiago, serán aplica-
das por el eterno descanso del hombre 
bueno y honrado qua sa llamó don 
Juan José Romero y Hubard. 
Reiteramos con este motivo á su 
viuda, nuestra respetable amig* la se-
ñora doña Rosario O^handarena, y á 
sus hijos, la expresión de naeatra sim-
patía. 
E . P. D . 
SOIMSHMPM . 
Por circular fechada en ésta el 2 del ac-
tual, n:s participa el Director-gerente del 
Banco Nacional de Cuba, que por acuerdo 
del Consejo de Dirección de dicho estable-
cimiento se ha abierto una sucursal del 
mismo en la ciudad de Cárdenas, habiendo 
sido designado el Sr. D. Teodoro Moelier 
para desempeñar el cargo de Administra-
dor de la referida sucursal. 
Por circular fechada en ésta el 31 del pa-
sado, nos participa el Sr. D. José del V a -
lle que ha revocado el po'ier que tenía con-
ferido á D. Enrique Costa, dejándolo en su 
buena opinión y fama. 
Por circular fechada en ésta el 1? del ac 
tual, nos informa el Sr. D. Enrique Heilbut 
que ha conferido poder general al señor don 
Ernesto Rash par* representarlo en todos 
BUS negocios. 
Mevlnieito marítimo 
" J O Ñ A " 
E l bergantín americano de esto nombre 
entró en puerto ayer, procedente de Kinga 
ton, con cargamento de papas. 
" M A R F B . J U D O S " 
Con cargamento do madera fondeó en 
puerto ayer la goleta americana Mary JB. 
Juáge. 
E L "P. D E S A T R Ü S T B O U Í " 
Para Barcelona y escalas, vía New York, 
salió ayer el vapor español P. de Satrúste-
gui, con carga y pasajeros. 
Ayer, 3 da Enero, se recauda-
roa en la Aduana de este puerto por 
tpios conceptos $39 928 27. 
M l i W l á i l i l 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
JUICIOS ~ 0 S A L E 3 
Sección primera: 
Contra Charles F . Naely y otros, por 
malvereación de caudales. Ponente: Sr. L a 
Torre. Fiscal: Sr. Hevia. Defensores: Ldos. 
Zayas, Desvernine, González Lanuza, Ma-
chado, Martínez y Castellanos. Juzgado, 
del Norte. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
G A C E T I L L A 
L A T E M P O R A D A D B TAOON.—Toca 
¿isa término la temporada dramática. 
Pero antes de qaedar cerrada nos 
ofrecerá varias novedades. 
Hoy pondrá en escena la Compañía 
Oaerrero-Mendoza la preciosa come 
dia de Narciso Berra, JD071 Tomás, 
eospendida anteanoche por indispoei-
oión de la insigne actriz;, 
Ocrresponde la función de esta no-
che á la vigésima de abono, turno 
par. 
MaHana, fanoidn tsrde y noche. 
E n la mat icée se representará E l 
Vergonzoso en Falacio, y por la noche, 
en función de abono, impar, por no 
permitir hacerla extraordinaria el 
tiempo l imitadísimo de que dispone la 
Empresa, subirá á l a escena i a de San 
Quintín, comedia mny celebrada de 
Benito Pérez Qaldós , el ilustre autor 
de los Episodios Nacionales. 
E l martes, la función á beneficio de 
la Sociedad de Actores Españoles , y 
como despedida de la temporada otra 
función de beneficio para los Huérfa-
nos de la Patria . 
Bello final de una hermosa jornada. 
| E l Arte y la Caridad. 
S I M P Á T I C A B O D A . — A las siete y 
media de la noche del jueves y en la 
iglesia de la Salud, unieron sus desti-
nos para siempre, jurándose amor 
eterno ante el altar, la gentil y discre-
pa señorita U a m e a Meuéadez del üae -
to y el industrial y f f ^ r ^ f » cabañero 
don Jobé Bai í ies Eérüáaokz. 
E l traje de la novia, revelaba el 
baen gusto y especial delicadeza cea 
que fué confeccionado, formando her-
moso conjunto con los encantos de la 
ideal desposada, á la que sirvieron de 
damas de honor las angelicales seño-
ritas Sofía Alvarez Oanal y Dulce Ma-
ría Gangas. 
Apadrinaron á la feliz pareja la dis-
tinguida señora Josefa Oanal y su dig-
no esposo don Ramón Alvarez, acau-
dalado comerciante de esta plaza. 
Terminada la ceremonia fué obse-
quiada la concurrencia en la suntuosa 
morada da los espesos Alvárez-Oanal , 
Amistad 120; con un espléndido bu-
ffet. 
Entre la conourrenoia recordamos á 
las señoritas María Rico, Conchita y 
Paula Colón, Cándida Blanco, María 
L . y Amada Sánchez, Fanetina Cabor-
da y María Luisa Ríos. Entre las se-
ñoras á Manuela Llovió viuda de Can-
gas, Dominga Rico dePreadea, Juana 
Suárez de Menéndez y Ventura Car-
men. Caballeros: Antonio González, 
Hcepciado Indalecio Bravo, Manual y 
Baldomero Menéndez, Manuel O¿orio, 
Vicente Muñiz, Ramón Sinohez, Ma-
nuel Prendes Moré, Victoriano Gon-
zález, Segundo Cueto, Mateo Gonzá' 
lez, Leandro Sánchez, Pedro Marrero, 
Manuel González, Ramón Salas, Ao-
dréa Martínez, José Pimeatel, Serafín 
Pérez y Abelardo Gómez. 
Eterna lana de miel deseamos á la 
enamorada parejita. 
M A R Í A G U B E R E R O . — ( D e l N ú m e r o -
Albam de JSl Fígaro repartido anoche 
en el beneficio de María Guerrero.) 
María Guerrero ha resucitado entre 
nesotros el teatro clásico. Y á mi me 
haca el efecto de qae nos ha hecho 
volver á un mundo literario del que 
nos alejábamos inconscientemente. 
Nuestros jóvenes postas piensen aho-
ra más en la poesía castellana, y evita-
rán ana intervención sajona en nues-
tra literatura, que no pudimos evitar 
en nuestra política. 
M. Márquez SUr l ng. 
Vino la ilustre actriz, la gran María, 
demostró eu sin rival valía. 
Mas también nos demostró la Guerrero 
un día y otro día 
a caltura del público habanero. 
Jvan B . übago, 
Goethe lo dijo. E n el Arte hay que 
dejarla imaginación y el gusto vagar 
á s u capricho: después del extravío , es 
inevitable la vuelta á los. clásicos. 
L a Guerrero noa lleva á esa , fuente 
pura: de ahí su feliz éx i to . 
D. V. Tfjera. 
E N P A Y E E T . — P a r a hoy se diepone 
la segunda [representación en dicho 
teatro, de la preciosa zarzuela £11 Señor 
Joaquirij en la que tomarán parte la 
señera Soler y les señores Güell , Pe-
ralta y Eecribá. 
E n seganda tanda irá L a Verbena de 
la Paloma, por Rosa Eoertes y Rosa-
rio Soler, la Biot y el resto d é l a com-
pañía. Esta obra la sacan divinamente, 
según informes que tenemos. 
No habrá más que dos tandas, pero 
bien aprovechadas. 
Hoy no se cabrá en Payret, 
H I S T O R I E T A . — H a l l á n d o s e en Tries-
te la' célebre cantante Judith Pasta, 
una mañana que salió á paseo se le 
acercó una niña pidiéndole una limos-
na para socorrer á su anciana madre, 
enferma y desvalida. 
L a artista, bañada en lágrimas, le 
dió cuanto dinero llevaba, y en segui-
da, después de enjugar su llanto, dijo 
á las personas que la acompañaban: 
—"Esta niña me ha pedido esa l i -
mosna de una manera sublime. ¡ Ah! yo 
sería nna gran artista si en ocasión se-
mejante pudiera encontrar un gesto 
qae expresara la desgracia coa tanta 
verdadl" 
E L A C T O R . — 
Graba el artista el sello de su gloria 
en el libro, en el lienzo, en la armonía, 
y su trabajo al porvenir confía 
esperando los fallos de la historia. 
Del actor solo vive en la memoria 
la penosa labor de cada día, 
pero es tan rica en arte y poesía 
que dá vida á la fábula ilusoria. 
Cuando patente la palabra vibra 
cátedra augusta haciendo del proscenio 
lleva la luz á la conciencia humana: 
Su nombre el tiempo del olvido libra 
pues, encarnadlo la creación del genio 
comparte su belleza eoberana. 
Patrocinio de Biedma. 
A L B I S T I . — C o n c h a Martínez, Espe-
ranza Pastor y Lola López reinarán 
esta noche en la escena da Albisu con 
J a i Alaif Gigantes y Cabezudos y E l 
Coco, en cuyas tres obras, que se re-
presentarán sucesivamente á las ocho, 
i&s nueve y las diez, tienen dichas ar-
tistas los papeles respectivos de pro-
tagonistas. 
Ja;. Alai es la obra estrenada anoche. 
¿Qué semana pasa sin una obra nue-
va en el cartel de Albisu? 
Empresas así, que se crecen con com-
petencias que parecían achicarlas, son 
las llamadas á recoger siempre honra 
y provecho. 
U N A O E I S T I A N A K A S . — A nuestras 
manos llega ona preciosa tarjeta en la 
que se levanta acta del bautizo de ana 
tierna y angelical niña, hija de los es-
timados esposos deña María Rodrí-
guez de Díaz y don José Cristo Díaz, 
que recibió en las sublimes aguas los 
nombres de Dulce María Virginia. 
E l miórooies, primer día del nuevo 
año, se celebró el bautizo de la an-
gelical criatura, siendo sus padrinos 
la señorita Amada Díaz y el señor don 
Manuel Marcos. 
Para la nueva cristiana, un beso, y 
para sas padres y padrinos las felici-
taciones más cariñosas. 
C L U B A N T I L L A N O . — E l s impático 
Club Antillano inaugura esta noche 
con un gran baüe de máscaras su nue 
va casa de la calle de Industria núme-
ro 122. 
Tocará Valenzoela con su primer 
ten de profeeores, dando comienzo el 
bailo á las nueve en punto. 
Un detalle: se admitirán socios bea-
ta última hora. 
Agradecemos la invitación con que 
nos favorece nuestro amigo Cecilo 
Llavería, secretario del Antillano. 
L o s H E R M A N O S Q U I N T E R O . — L O S 
dos jóvenes y célebres hermanos Alv«-
r¿z Quintero (D. Barafín y D Joaquín) , 
los autores de la preciosa obra L a 
Pen^t estrenada anoche por María Gue-
rrero en su función de gracia, cuentan 
de esta manera cuál fué su primera pro-
ducción teatral y el éx i to que obtuvo: 
L a primera de nuestras obras — 
dicen—que dimos al público es un j u -
guete cómico, titulado Esgrima y amcr, 
y se estrenó en el teatro Cervantes, de 
Sevilla, el 30 de Enero de 1888, gra-
cias á D. Pedro Ruiz de Arana, direc-
tor de la compañía que allí actuaba 
entonces. 
E l éxi to de la pieza faó extraordina-
rio, como con cierto disculpable orgu-
llo consignamos en la cubierta. A poco 
de empezada la representación, ya el 
público era nuestro: reía y aplaudía. 
Bueno; hay que advertir que era nues-
tro de vera?: medio Instituto, si no 
todo, estaba en las localidades altas 
dispuesto á vencer 6 á morir. ¡Oh oom-
pañeriemo de Historia de España y de 
Retórica, qué poco te pareces á otros 
compañerismo^! . . . 
Casi toda la prensa sevillana nos 
alabó y alentó cariñosamente. Hubo, 
sin embargo (¡ao podía menos!), algún 
tremendo crítico que nos trató sin pie-
dad ninguna. Aquello no podía tolerar-
se. Además , era plagio. E n honor de la 
verdad, nos amargó las horas, y aun 
los días , la acerada crítica de aquel 
furibundo Ar i s tarco . . . ¡Cómo cambian 
los t i e m p o ü . . . 
Laego sapimoe que el implacable va-1 
poleador tenía seia dramas encajona-
dos, como los toros (¡nna corrida entp-
ra!), y por más que hacía no lograba 
echarlos á la plaza. Desde entonces— 
¡y éramos dos tiernos infantes!,—siem-
pre que vemos ensañamiento en algún 
revistero ó crítico, procuramos inqui-
rir la causa de su encono, y "¡oh ironía 
terrible de las cosas!" una desconsola-
dora observación viene á demostrarnos 
que nada tiene que ver esa cansa con 
la defensa noble de los puros ideales 
artíst icos. 
Hay excepciones. Y decepciones.» 
Decepciones? —Sí, señor. 
Lo que sí que unas veoes las sufren 
ellos y otras se las lleva el público. 
Como le acaba de ocurrir á éste con 
la comedia La9 flores, de les susodi-
chos hermanos, y que ha sido un fra-
caso. 
L A N O T A F I N A L . — 
E n la carpeta de nn hotel: 
—¿Cómo se llama usted? 
—Aquilino 
— ¿Y en su casa? 
—¡Hombre! Lo mismo, 
— E s que como dice nsted que cguí 
se llama Lino, creí que en su casa usa-
ba otro nombre. 
—- « 
T J \ l ennión peifeota da la ó r e o s l a con \CB prin-
clci' '* eseno'ales del aceite de hfgado de bao lao, 
t s l ea el mérito efectivo de "Motrhtiol OTeos tado 
de Cbapeteaut" 7 la eo'aiaoión de su (fi:aoia en 
ias ai farmedadeB del pecho, grippea j catarrea 
crdnicoB. 
Sábese da antiguo qne la medicación fer ng'.Loaa 
está indicada para las sefiorag que pad<o:ñ de ane-
mia 7 oalimbres de estómago, para las Jóvenoi da 
rante el período d j tu d^asrro'io y para les niñea 
pá idos 5 l irfát iocs , desganados; pero también se 
sabe qqe nmabosmédloos debfin rannneiar á ecte 
«nérgico tratamiecto á oi-nna del estrefilmiento que 
produce; el ''Hierro G i r ^ I d " ha venido á talvar 
esta d ñjal tad, paes siendo na reconstituyente de 
primer órdea no produce estreñimiento 7 antes por 
el contrario ayuda á esUb'ecer el curso regular de 
las fat eionee ÍLtestinales. 
m l i ie ¡ M i h m i i 
L i COMEDIA HUftUNA 
Cuando leemos de un hombre que, dis-
gustado con todo y especialmente con la 
comida, tira los platos contra el piso, y las 
fuentes por la ventana, nos inclinamos á 
considerar semejantes actos, como el pro-
ducto de la mala crianza ó falta de urba-
nidad. En muchos casos, los que tal hacen 
son realmente mal criaaoe; pero en muchos 
otros son simplemente dispépticos aburri-
dos y desesperados. 
El que conozca un hombre que, padecien-
do del estómago con "llenuras," "agruras" 
y dolor, sea con todo festivo y "bou vivant" 
el que conozca, en fin, un dispéptico feliz, 
puede decirse que ha eucontrado una cu-
riosidsd entre curios'dades. 
Cuando se siento ocupación y angustia 
en el estómagoj cuando él alimento se fer-
menta y se agriaj cuando se siente el cuer-
po pesado y caneado, la displicencia y el 
mal humor es mny natural ^org^e el Jiom-
bre es entonces esclavo de su estómago. 
Aquí viene al caso repetir que "laa Pas-
tillas del Dr. .Richards, convierten el estó-
mago de tirano en sirviente." 
El señor José Bastos, comerciante en 
Corral Falso, (Matanzas) muéstrase agra-
decido por su curación obtenida con lae 
Pastillas del Dr. Richards, y nos envía el 
eiguiente testimonio: 
"Por espacio de tres años, dice, sufría 
fuertísimos dolores de cabeza y desfalleci-
miento físico, que casi me Impedían ocu-
parme de mis quehaceres. Mucha salivación 
y agruras y mal gusto en la boca. Efecto 
sin duda de no poder dormir y de taita de 
apetito, tenía mucha debilidad y una pali-
dez cadavérica cubría mi semblante. 
Cansado de medicinarme en vano, y des-
pués de haber consultado con varios mé-
dlposj aceptando los consejos de mi amigo 
el licenciado señor Julio B. Rodríguez, em-
pleado en el Dispensarlo Municipal, tomó 
las Pastillas del Dr. Richards, para las en-
fermedades del estómago é instestinos. 
Al terminar el contenido del tercer pomo, 
ya laabían desaparecido cagi todos los sín-
tomas dispépticos, desapa'eclendo com-
pletamente, antes del quinto frasco. Me 
complazco en hacer presente que apesar de 
eer mi estado desesperado, por que en tan-
to tiempo no había encontrado remedio 
para mi mal, siendo declarado por algunos 
médicrs como incurable, he obtenido una 
completa curación con las Pastillas del Dr. 
Richards." 
(Firmado) JOSÉ BASTOS. 
' Yo Feliciano Ayuso, Cura Párroco de 
este pueblo, certifico que el señor Jetó Bas-
tos, firmante de este documento, es perso-
na honrada y verídica, y que la firma es la 
misma que usa eu todos sus escritos. 
(Firmado) 
PBBO. FELICIANO ATUSO. 
L o q u e e s 
O Z O M U L S I Ó N 
MARCA DE FABRICA. 
O í o m u l s í o n e s t i n c o m p u e s t o c i e n t í f i c o d e G u a y a c o l 5' 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o . S e d i f e r e n c i a d e t o d a o t r a p r e -
p a r a c i ó n d e A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , p o r razón d e s e r u n a 
E m u l s i ó n p e r m a n e n t e ( s u s i n g r e d i e n t e s n o se s e p a r a n ) y á s u 
f o r m a p a l a d e a b l e c o m b i n a e l m á s v a l i o s o n u t r i t i v o y e l m á s p o -
d e r o s o g e r m i c i d a . 
O z o m u l s í ó n d e s t r u y e l o s g é r m e n e s n o c i v o s a l s e r a b s o r b i d a 
e n l a s a n g r e d u r a n t e e l p r o c e s o d e l a m i t r i c i ó n . S u p l e t a m b i é n 
e l o x í g e n o n e c e s a r i o p a r a l a f á c i l d i g e s t i ó n y p r o n t a a s i m i l a c i ó n ' 
d e l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o . 
G u a y a c o l e s un p r o d u c t o q u í m i c o e x t r a í d o d e l a r e s i n a d e l 
p i n o y d e l h a y a , y e l p r i n c i p i o v o l á t i l d e e s t e a g e n t e e s l o q u e 
h a c e t a n v i g o r i z a n t e l a r e s i d e n c i a e n l a s m o n t a ñ a s . A u m e n t a 
e l a p e t i t o , a y u d a l a d i g e s t i ó n , i m p i d e e l d e s a r r o l l o d e l o s g é r -
m e n e s e n f e r m i z o s , y l o s d e s t r u y e s i y a e x i s t e n . 
O z o m u l s í ó n c u r a l a s e n f e r m e d a d e s p o r q u e a t a c a d i r e c t a -
m e n t e l a c a u s a r e a l d e l p a d e c i m i e n t o y e l g e r m e n v e n e n o s o q u e 
l a p r o d u c e . E s 
La Clase que los Médicos Recetan 
P a r a R e s f r i a d o s , T o s , C o n s u n c i ó n , B r o n q u i t i s , P u l m o n í a , L a 
G r í p a , A s m a , y d e m á s e n f e r m e d a d e s p u l m o n a r e s ; 
P a r a E s c r ó f u l a s , D e b i l i d a d G e n e r a l , P é r d i d a d e C a r n e s y t o d o 
o t r o p a d e c i m i e n t o a n i q u i l a d o r » 
P r u e b a G r a t i s 
NOTA DEL EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
—gratis y franco de porte— á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
Dr. MANUEL JOHNSON, 
O b i s p o 5 3 y 5 5 , 
A p a r t a d o 7 5 0 . H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsíón á los Droguistas y Boticarios. 
P E P S I N A D E C A ! 
GRANULADA E F E R V 
C 3'10 38-10 d'o 
R . I . P . 
En el primer aniversario de 
D. M Juan Rcwo y HoW 
Fi l leo 'dj el 4 de Enero de 1901 
Las misas que se celebra-
rán hoy, día 4, á las 8 de la 
mañana, en la Iglesia de 
Santo Domingo, serán apli-
cadas por el eterno descan-
so de sn alma. 
Su viuda,hijos 7 bormanaa 7 her-
manos políticos, incitan á sus 
amistades 1 ara qno les toompa 
fien á tan piadoso aotc. 
Habana 4 de Enero de 1902. 
FS 1 4 
LA COMPBTÍDOEá QlDlfÁNA, 
OBAN F A B B I 6 A 
d e T a b a c o s , C i g a r r o s y 
P A Q U E T E S D B P I O A D U B A 
de la 
Viada áa Manuel Oamaoho é Hijo» 
Hantn C l a r a 7. TTABANA 
e 2149 26d-9 dlc a 4-
A N T J N 1 0 
8r. Direotor del D X A E I G D B L A M A B I N A 
May señor mío? 
Oanlpliendo un deber de con-
ciencia tengo el mayor gusto 
hacer público testimo-^ ¿e la gra 
titud que debo al Dr. Adrián Rodrí 
guez, al que merezco mi total cura-
ción de la sífilis, que hacía más de 
un añp venía padeciendo y que me 
proporcionaba terrible malestar y 
grandes sufrimientos, 
A la Clínica de dicho notable es-
pecialista—situada en el paseo del 
Prado número 16—acudí á prinoi 
pios del mes próximo pasado y so 
metido al tratamiento particular 
qae él emplea, por medio de inyec-
ciones, que en nada molestan ni 
mortifican al paciente bastaron solo 
18 dias de este tratamiento para 
que yo haya recobrado por com-
pleto mi salud perdida. 
¡Dios se lo pague al buen doctor 
Rodríguezl Qae mis bendiciones 
le sigan constantemente y sirva es-
to de provechoso aviso á los que— 
como yo padecían—padezcan en la 
actaalidad de esa terrible carcoma 
de la humanidad, que se llama sífi-
lis, que tantas víctimas causa y cu-
yas afecciones desgraciadamente, 
tanto se ha generalizado en este 
país. 
De usted, señor Director, afmo. 
s, s. q. b. s. m. 
S. Ortega Moragas. 
8[C. San Lázaro 76 
c78 dl-4 t,l-4 
CRONICA m i a i o s A 
D I A 4 D E E N E R O 
Este mea está consagrado al Niño Jesús. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Santos Tito, obispo, confesor, Priscilia-
no, y Aquilino, mártires, santas Bonita y 
Dafrasa, mártires. 
San Tito era griego y gentil, y fué con-
vertido por San Pablo, de quien fué secre-
tario ó intérprete. 
Tito fuó enviado por el mismo San Pablo 
á Corinto, para colmar las disputas quo 
tenían lastimosamente divididos á los cris 
tianos de aquella Iglesia, reuniéndose lue-
go al apóstol en Macedonia para darle 
cuenta de su negociación. Poco después 
llevó á los corintios la segunda carta que 
San Pablo les dirigía. 
Como era tanto el celo de que estaba 
animado, y como desde el principio corres-
pondió tan bien á su vocación, no dudó 
San Pablo en establecer y crear obispo de 
Creta á su querido discípulo Tito, el año 63 
de Jesucristo, y ai año siguiente le escri-
bió desde Macedonia una carta en la cual 
le expone y explica los deberes de tan alto 
cuanto sagrado ministerio. Carta admi-
rable por la doctrina que contiene, y que 
forma ti digno retrato de un verdadero 
obispo. 
Finalmente, lleno do méritos y de años, 
descaneó en el Señor en medio de sus que-
ridos cretenses, á la edad de noventa y qn 
años, el día 25 de agosto del año 105, y 
fué sepultado en la miama iglesia de quo 
había sido digno pastor. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 4.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Rosario en 
Santo Domingo, 
A US DAMAS ELEGiMS 
Y D E B U E N G U S T O 
L e í ofrece la señorita María L^iaa Pardo, pelu-
quera proueilente del Sa'ón principal de sañoras de 
poicadoa elegantes en Madri 1, aofed.^ada ya @g ?j-
tn capital, que ha reoibidg Parfig los ^ViiBi»* ' 
riñes con gran vsiled^d ij|e modal»" * ¡'"i?11" 
oleganto» j anMlcoa de ú " - ^ Pf1Dados 
oorad a dr»ai4M~ - t . - — a moda, para la tem-
hU» •• , . , / toda olsso ae reaalonei; tam-
fiaoe modestos peinados para diario por abonos 
mensnahs. Garantiza gran espacia i iad y ¿asto 
nara haoer todo lo qaa pertenezaa á sn profesión. 
Oftess sus servicios a domicilio por abonos men-
suales y peinados sueltos á precios económicos sin 
oumpetenoia en su clase. También tifie el pe'o á 
domi ' iüo . Rdolbe ¿rdenea en la calle de A G U A -





l o ouviarpinos a V d . Ubre do Rastos, uno do 
nuestros H K R [U O S O S l ' K K N D l í DORES 
" A i l I E R I C J A N O S " !)E A l . A VIRRK D& ORO. 
olaborado on cualquier noiubre quo so desee, por 
nuestro famoso n n i s d i americano en n lnmbro 
i c ovo, hecho do una sola pieza luei lo do n l n m -
bro tic o ro y la cual gnarantizamoa por capado do 
diez m í o s . Ofrecemos esto hermoso prendedor 
por monos do la mitad do su precio con el objecto 
do Introducir mioslros nni l los , prendedores y 
novedades do j o y e r i n en su pais. Kos puodo 
enviar el emilvalente de 50 centavos en oro amerl-
cauo^ en billetes do banco de su pais, (ú giro postal) 
Pídase Catalogo. 
Dlrfw.i,,ín.; S H E L I i NOVET-TY COIUI>ANY, '-¿OO I l rondvrny , New Y o r k , E . ü . de A . 
E S I N D I S -
P E N S A B L E 
en toda casâ  tener 
un frasco de MAG-
NESIA SARRA, 
| pues á ello obliga la 
'frecuenté necesidad 
de reSurrif á un ITI?-
dicament<V Qüe 
mo la 
M A G N E S I A 
ANTIBILIOaA Y P U R O A N T B ^ 
se émple* t o n tóda 
eficacia en los cfo/o-
r e s d e c a h e t e , á c e ~ 
d k s , m á t e o s , e m e -
t o s , m á t s a b o r e n U 
b o c a y ¿n genial 
todas laa enferme-' 
dadeá del e s t ó m a g o , 
h t g $ é . Q y v e j i g a 
Exija siemptt la marCft de la 
F A R M A C I A Y D R O G U E R Í A 
L A R E U N I Ó N 
J O S É S A R R A . H A D A N A . 
m 
CR I S T A L E R I A D E M E S A X I 
PáRá POBRES 7 RICOS. 
C A S A 
D B 
I E R B 
Obispo y Aguacate. 
o 83 »U 1 E a 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de cristal de Bohemia y de 
M E T A L D O R A D O 
N I K E L O B R O N C E 
Se acaba de recibir nn surtido variadísimo 
qns vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 laces, á $14-75. 
De Ídem ídem 3 laces, á $19. 
De idem estilo inglés 2 laces con canelo-
QOB, á (24-50. 
De idem idem Idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocayeras de cristal, desde $18. 
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor. 
k $5. 
Lámparas doradas 6 nikeladas, á $7, 8, 
9 y l 0 . 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepción alea, 
MÜMSEi, ie j . P-jolla 
Gompostela 52,54 y 56 
c 40 1 E a 
i i i i n B R I L L A 1 T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce nsted si nn 
R e l o j d e R o s c o 
PATENTE 
Bu qae todos llevan en la esfera nn rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
DNIGOS I M P O R T A D O R E S , 
p 
^sta casa «Mia única que ofrece la BMLLANTERIA A GRANEL 1 ea todas esa 
üidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
t 65 78-1 E n 
N O V E D A D E S 
L a C a s a d e B o r b o l l a , 
C O M O S Z E M P H E , 
ofrece hoy al público todo lo mejor y lo más 
nuevo en joyería y relojes. 
Cadena de plata dorada, para reloj ó abanico, desde $ 1 . 4 0 
Preciosos prendedores de oro, desde $ 3 . 5 0 
Aretes de oro fino, desde , v $ 1 . 1 0 
Pulsos de cadena, desde $ 8 .25 
Grargantillas, desde $ 0 .75 
Botonaduras y yugos de oro $ 4 . 0 0 
Sortijas con piedras finas, desde $ 1.30 
Cadenas de oro para reloj , desde $12.00 
Relojitos de acero para s e ñ o r a ó n i ñ o , desde $ 2 .75 
Idem, idem, con d iamantes y otras piedras, desde $15.00 
Ee lo jes de n ike l ó acero p a r a caballero, desde $ 2 . 25 
Tenemos ternos completos p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s , co l la -
res, diademas, leontinas, leopoldinas, bolsillos de oro y plata, 
relojes de acreditados f a b r i c a n t é s y el surtido m á s completo y 
variado de j o y e r í a á precios que no admiten competencia . 
Agradecemos una v i s i t a en 
COIPOETELA 52. 51. 56. 69 Y OBBÁPIA 61, 
Dr. Gálvez Guillem 
M E D I C O C I R U J A N O 
de la s facultades de l a H a b a n a 
y N e w T o r k . 
Especialista en enfermedades eeoretaf 
7 hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad 64 
Ooninltas de 10 & 13 7 de 1 & 4. 
G R A T I S P A S A L O S P O B R E S 
O 43 - 1 E n 
1 E a 
o m m-n* 
las enfermedades más generalizadas hoy en 
la Isla de Cuba; á saber: la Anemia, el Es-
treñimiento y las afecciones del pecho y ca-
tarrales. 
L a Anemia que consiste en el empobre-
cimiento de la sangre ó sea, en la disminu-
ción de sus glóbulos rojos, es más común 
en la majer qae on el hombre. Las pérdi-
das periódicas que tienen, la falta de asi-
milación, la dispepsia y los sufrimientos 
son causas de la Anemia. También pu-
diera incluirse entre ellas la sangre que ex-
traen los mosquitos cuando pican. Los 
americanos que han declarado la guerra á 
ese insecto, por el daño que hacen al intro-
ducir su trompa y al ingerir en ella los gér-
menes de la fiebre amarilla, n o se han ocu-
pado del daño que hacen cuando abosrven 
la sangre; es decir, que n o se sabe cuando 
hacen más daño los mosquitos, si cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. Lo 
cierto es que la anemia se cura tomando el 
preparado del Dr. González que se llama 
Carne Hierro y Vino 6 sóase u n vino cora-
puesto con magnifico Moscatel, Citrato de 
heirro y Jugo de carne. 
Al poco tiempo de estarse tomando es-
te reconstituyente, la asimilación aumen-
ta, el color mejora y las fuerzas crecen. 
E l estreñimiento es una molesta dolencia, 
más perjudicial de lo que á primera vista 
parece. No solamente impide comer, sino 
que ocasiona la infección del organismo, 
porque las materias fecales detenidas se 
absorben. Al cuerpo, semejante á un reloj, 
hay que darle cuerda cada veinte y cuatro 
horas y el que no exonera el vientre cada 
día, no disfruta buena salud. Puede consi-
derarse feliz la persona que come bien y 
evacúa mejor y desgraciada la que no lo 
hace. Eea suprema felicidad se consigue á 
poca costa. Comprando con medio peso 
plata un estuche de Té Japonés del doctor 
González que es un excelente remedio para 
el estreñimiento. Una infusión de esas yer-
bas tomada todos los dias ó cuando sea 
preciso, resuelven el problema. 
Lias afecciones del tubo respiratorio son 
muy frecuentes en la Isla de Cuba. Todas 
se padecen á pesar de ser un clima cálido, 
desde el simple catarro hasta pulmonía y 
muchas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. E l soberano icmedio para los 
catarros, las toses, las bronquitis, el asma, 
es ei Licor de Brea Vegetal que iuvsntó el 
doctor González hace treinta años y cuyos 
resultados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Millares 
de certificados obran en poder de) autor 
que prueban s u eficacia. Conviene á todos 
los sexos, á todas las edades y es también 
un preservativo de las afecciones catarrales-
Todos los medicamentos del doctor Gon-
zález á que se ha hecho referencia, ó 
séanse: el Licor de Brea Vegetal, el Té Ja-
vonés y el Fino cíe Carne Ferruginoso, se 
penden en la Botica "San José", calle de la 
Habana número 112, esquina á Lampari -
lia.—Habana. 
Cta. 27 l EQ 
e r r e t e r í a L a R e i n a 
a i m l ú a . 1 3 f r e n t e á l a P l a z a d e ! Y a p o r 
T E J L E F O N O 1 3 1 8 
A L M A C E N Y S U C U R S A L 
S i e n t e 4 y 6 f r e n t e á E e v i l l a g i g e d o 
E n t r e A g n i l a y A m i s t a d . 
T E L E F O N O 1 9 6 0 
uchos regalos para el año de 1902 
A L P U B L I C O E N G E l f E R A X . 
E l dueño de estas casas á la par que sus encargados y d apendientes no pedemos 
reparar en tiempos malos.noestra numerosíma marchantería, y á la vez el'constante au-
mento en nuestro gran surtido.nos ha obligado á tomar para ftlmacenes y Sucursal de L A 
R E I N A dos casas en Monte 4 y 6 donde estamos recibienrio cada día grandes faetncas 
de artículos para enriquecer el ya basto surtido que tiene siempre y que de f.>nia legíti-
ma ya conoca la mayoría del público. 
Camas de hierro estamos recibiendo muchas, y tenernoa constante surtido dC -B^tí ' 
dores, Colombinos y telas metálicas da todas clases. 
En batería de cocina tenemos completo surtido. FíBlojes de pared y desoerta á01"68 
los garantizamos. En herramientas de todas clases tejiemos lo mejor y lo más mod̂  irn0 
En precios no necesitamos mencionarlos, puea es!o ea hoy el único lema 1 1[10" 
derno y poiitivo. Mucho surtido y módicos precios. 
^ .TáT2aTaB Para asados en general. Cubiertos desde ©l más barato al de Plat * 
Chnstofíle. 
KeyerberoB inexplosibles cubanos á 2o, 35 y 45 centavoej uno; también tenemos de 
todas las demás clases habidas. Estas casas son laa únicas eme venden y vendpráa por-
que no habrá competidores, el mejor aceite para máquinas de coser, jabón Sapolio, pa-
pel nigioaico para inodoros, palillos para dientes. Letras y números de aluminiun paten-
te y otros varios especiales de la casa. 
Pronto recibiremos la segunda remesa de cajas de hierro á prueba de fuefro y la-
dronees, única casa que compite con todas, • 
M a c h o s r e g a l o s p a r a P a s c n a s y R e y e s 
POLICLINICA 
D E L 
D O C T O R á. RODRIGUEZ 
P A S E O D E L PRADO 16 (altos) 
H A B A N A 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2? gra-
do. Curación de L A S I F I L I S por 
el sistema de inyecciones. 
ü n n n n V ê  inayor aparato fabrica-
udjUu A, do por la casa de L i e -
mena Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A , en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las en 
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
ña sin dolor en las estrecheces, 
liu Sa tratan enfermedades 
del hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
invita á todos los 
médicos de la Isla 
y pone á disposición de todos los 
colegas el aparato RAYOS X. 
16, FEA.D0, 15—HABANA 
9374 15 31 die 
Francisco CK Garéfalo y Morales, 
Abogado j Notsrlc. 
f F R A N G I S C O 8. H A S S A N A Y C A B T S O 
Bfotailo. 
Taléfoso SSS. Oab» 3S. Hftbsua. 
e 13 1 E n 
R. Calixto Valdés y Valdés 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
San Rafael 29.-Bipce ialista en trabajos de pnen-
tei y coronal de oro. 2119 alt I S - c 6 dio 
Ensebio de U Areia y Ca»Iu. 
A B O G A D O . 
Coninltai d e l A O - B e i l l j RA 
C 11 96-1 E a 
S r . J u a n XJerena 
M E D I C O C I R U J A N O 
Habana 158. CoranltaB: ds 3 á 4. 
c 2179 alt. 18-25 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
H a regreiado de m T i a j e á Paríii. 
Prado 105, costado da Vlllanneva 
O 15 1 B u 
Dr. Emilio Martínez 
Véanse nuestros anuncios que repartimos, 
cta 2176. ait. 3-d-24-3-a-26 
BI3Sr O i J F I H l I R ^ O X O I E s r 
A 
g B H P g S , E C S E M A S y toda ciase de UX--
C o n s u l t a s gráWs para loa pobres. 
O-arganta, n a r i z y o í d o » . 
Oon.nltaBdel2á 3 N B P T Ü N O 83 
c 16 -• 
Doctor Velasco 
^ofemiedade. del C O R A Z O N , P U L M O N E S . 
«ÍT. " T O S A S y de la P IEL (incluBO V E N E R E O 
^ f ^ r , -«»•) Consulta, de 12 á 3 y de 6 4 7. Prado 
7 81FILA, <K9 n 17 1 E n 
19 - T a l é f o n o ^ ! 
Di". Enrique Pfd<>m0 
VIAS URINABx- '"TEA 
«STSECHEZ E E LA V U ^ j B n 
J e s ú s 'María 33. D e 13 á 3. o 18 — ^ 
Dr, Alberto 8. de Bastamaitc 
M B D I C O - C I B U J A N O 
Especlallata en parto, y enfermedades de señora» 
Consulfas de 1 á 3 en Sol 79. Domici l io J e s ú s 
Msrja n. 57. Telé fono 585. o 81 78-1 E n 
Gabinete de curación sifilítica 
D B L S R , B E D O N T D O . 
Clisada de Buenos Aires 33. T e l é f o n o 1873 
" 6 3 s K n 
n 45 " - 1 E a 
D B L 
C O R A N I N F A L I B L E M E N T E 
T O D A CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias. 
Depdaito principal: F a r m a c i a del D r . G a r r i d o . 
Ota. 2186 alt 13-27 dic 
LUBRICAR 
D E T H E W E S T I N D I A OIL R E F G . Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c h M d 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . H A B A N A . 
. on 1 E n 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vías urinarias 
Con mitas de 12 & 3 L u x n ú m e r o 11 
O 28 1 - E n 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado & 
A M A R G U R A 32. 
O 25 i E n 
árturo Mañas 7 ürpiola 
Jests Itaria Barracraé 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
c 21 
T e l é f o n o 8 1 4 
l E a 
GUADALUPE G. BE PASTORINO 
Comadrona Facu l ta t iva 
F e l i c i t a en el presente aBe nuero á los Manueles 
y Manue la . , defetndole un fe íz y p r é s p e r > aCo, 
c f r e o i é n d o l e s su casa Sa lud 46 entrada por L e a l -
tad. 9419 i - 1 
iDr. K . Q-uiral 
O C U L I S T A 
Jefe d é l a Po l i c l in ica del O r L<pez durante tres 
afios. Consultas de 12 í 2. Manrique 73, a to». 
19 26 S E a 
Dr. C E . Finlay 
Bspeoialista en enfermedades d é l o s ojos j de 
l o . o i d o * . 
H a tra.ladado su domicilio i l a calle de C a m p a -
nario n. 160.—Consulta, de 12 & 3 .—Telé fono 1787 
«• 19 E n 
Doctor Luis Montanó 
Diariamente, eoasoltas y operaciones de 1 i S.— 
San Ignacio 1 4 . — O I D O S — N A R I Z — G A R O A K T A 
iJtO 1 E n 
Dr. Gonzalo Ardsteguí 
B O K D Z C O 
de la Casa de Benefloenola f Maternidad. 
Bspeciallsta en l a . enfermedade. de lo. nifioi 
(médicas y ou i rérg i cas . ) Consultas da 11 á 1. 
Aguiar 108i T e l é f o n o 824. C 2 1 1 g n _ 
Doctor E . Chomat 
Tratamiento especial de laSíf l l is y enfermedades 
renéreas. Curación rápida. Consultas de 13 á S 
TeL 8&4. L e s 40. C 22 1 E n 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A Z Í I S T A 
E N E N F E R M 3 D A D E S D B L O S O J O S . 
insultas, operaciones, e lección de espe» 
jacios, de 12 A S. Industria n. 7 1 . 
«33 i BR 
Dr. J . B. deLandeta \ INSTrlDClON FB ĈISA 
A m i s i a d 7 6 
9038 
C o n s t a t a s de 1 2 & 3 
2 6-17 
J u a n B . Zangroniz 
I N G E N I E R O A G R O N O M O . 
8e hace cargo de toda clase de asantes periclalee, 
medidas de t i e r ras , nivelaciones, tesac-lo^es ycous-
tracciones de madera de todas dimensiones y esti-
los modernos, en e l campo y en la p o b l a c i ó n , con-
tando para e l lo con personal competente y p r á c t i -
co. Qafcineie A g u l a r 61 . de una á cuatro p. m . 
9053 £6-15 dio 
Doctor Robelin 
B S P S C I A L I S T A 
en afecciones SIBILITICAS y déla F I E L . 
T R A T A M I E N T O E S P E O I A L Í S I M O 
Y R A P I D O P O R L O S Ü L T I M O S S I S T E M A S 
Jesús María 91, de 12 á 2. 
Cta. 2096 7-dlo 
r^r. Alfredo Valdés Galbl. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 9 á 11 a. m . y 3 á 5 p. m. Hldro te -
A'SIXU 
Directorí: Melles Martinon. 
E l d ía 2 ¿o E <.rn se r e a n u d a r á n las clases 
B n s e ñ a n r a o lemenla l y superior.—Idiomss F r a n -
cés, E s p a ñ o l é i r g l é e , R e l i g i ó n y toda o í a t e de l a -
bores, t-e edmiten pupilas, medio papilas y Pxt5 í_ 
cas. Ke f a c l tan prospectos. 919 i 13-31 dio 
V I C E N T A S U R I S D E D A R D E R 
P R O F E S O R A 
D a clases de i n s t r u c c i ó n á domiolt ie de dlbtij> 
sobre toda clase de góneros para bordar 6 pintar , 
boidadts de todas cuses, f ra tás y flirts Imitando 
á les naturales; adorno» de lindas maderas caladas 
y objetos de arte y de lujo p a r a ^ ? ® ? * ^ -
oonyencionales y adelantados 
r e í y F a c t o r í a . 
D ia r l a 12)entre S a i 
9394 4 31 
X N O L E Í E S P E S A D O E N C U A T R O M E - E l 
JLUna profesora inglesa ü a clases á d o m l c i l l o 6 en 
su mesada & precios mód icos , de Idiomas, mús ica 
6 i n s t rucc ión . Otra desea casa y comida en oam 
bio de leccionfs Dejar senas en San M ' * * 0 í 6 
ó en A m i s t s d 100 9383 i - S l 
USA t í ñ o t a francesa da mediana edad desea encontrar co locac ión en oasa de comercio ó 
part icular decente de cocinera: sabe cocinar A la 
francesa, espafiola y cr io l la , cumple oon su obl iga-
ción y t iene quien responda por ella. I n d u i t r i a n ú -
mero 131. 64 4-4 
S E S O Z Í I C I T A 
u n a cr iada Joven, b lanca , del vais» 
que sen á g i l para atender á l a m e s a 
y l impieza de habitac iones e n u n a 
casa de h u é s p e d e s . Debe traer r e -
comendacioDes. Sueldo 3 centenes. 
A g u i a r 7 2 s l x o t . 7 1 4 - 4 
ráp loo del D r 
Banta Clara 87 
Valdeapina. Reina' 89. 
« 2 58 
Domic i l i e 
18 dio 
Antonio L. Valverde 
A B C G A D O y N O T A R I O . 
Cuba 7« y 78. L a Casa Nueya. 
9C86 28-17 dio 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
M E D I C O F O I R E N S B 
de 1 á S. Gratis pars 
Profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
U n antiguo empleado en G o b e r n a c i ó n y Profesor 
le ins t rucc . '«a p r imar ia por la Norma l Cen t ra lde 
Madrid, de reconocida moral idad, ofrece sus s e m -
jios á las f imi l las que á o j e e n ut i l isar los, bien en la 
sniefianza, bien como administrador delincas ú otro 
lestlno aná logo . I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
le esta diario. Q 
Consultas y operaciones 
los pobres. Colón £<. 
Ota. 2140 36-17 dio 
DR. ADOLFO REYES 
enfermedades del e s t ó m a g o é in-
test inos exc lus ivamente . 
Diagnós t i co por el anál is is del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Havens 
del Hospi tal 6 t . Antonio de Paris. 
Consultas de 1 á 3 de la t a r l e . L a m p a r i l l a n . 74 
altns Teléfono 874. o 2179 13 25 dio ' 
Dr. Manuel G. Lavin 
E x i n t e r ro de les hospitales de Paris. 
,x j , „ , „ m Jefe de C.lDioa Médica . 
Consultas de 12 á 2. Te lé fono 597. Calle dé Cu-
?SE9 25-29 
C O L E G I O A U D Ü B O N 
C o l e g i o p a r a n i ñ a s y s e ñ o -
r i t a s p u p i l a s ó e x t e r n a s . 
H e r m o s o h o g a r . T r a t o i n d i -
v i d u a l e s m e r a d o é i n s t r u c c i ó n 
a c a d é m i c a y e n e s t u d i o s a v a n -
z a d o s . 
P l a z a d e S a n N i c o l á s 
N U E V A Y O R K 
9230 26-22 
Mrs. Hilda Rafter 
ba u. 38 
Doctor Andrés Segura Cabrer i 
Abogado y A g r i m e n s o r 
Como abogado, se encarga de toda clase de asun-
tos Judiciales, pero en especial, de los Contenoioso- 1 1 _ _ 
admmistratiros y los pendientes de a p e l a c i ó n y ca- I sefiania á 
sación, ante la Audiencia y T r i b u n a l Supremo. I cés. Fre( 
T a m b i é n asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como a f l r i w ^ n í o r , practica a v a l ú o t de terrenos, 
lincas y edificaciones rurales, ya jud ic ia l , ya priya-
d ó m e n t e ; medidas, p lano», reparto, deslindes, etc. 
P R O F E S O R A I S G L E 8 A . 
Tejadllle 31. ^ 1 0 26-7 dic 
S e ñ o r a y S e ñ o r i t a 
Di rec to ra y profesora retpectiyaraente de Escue-
a Norma l con t í tu lo . Dan clases de 1* y 2» K n -
a i domicil io. T a m b i é n dan clases de f r an -
cios convencionales. Compostela 66. Ha-
bana. 9025 26-14 
¡ O J O ! 
Lecciones de inglés ó f rancés por un profesor i n 
lés, sin ó oon reglas y g ramát i ca . Di r ig i r se á W . 
aiDanho á»i "TH»T\O de la M a r i n a . " O 
d u r a c i ó n y resistencia. Kscr íbase por planos y pro 
supuestos. ' 
LABORATORIO 
Q ü i m C O - A N A L I T I C Q 
de Carbonne y Rivero. 
Mercaderes n* 10, (altos) 
Se hacen anál is is de todas clases y con especiali-
dad da abonos, conforme al Decreto del Gobierno 
d e B d e O a t n b r e á l t i m o . •  2178 86-25 dio 
COLEGIO ALEMAN 
P A R A V A R O N E S 7 H E M B R A S . 
Acula r 101, entre Sol y Riela. 
Enseñanza elemental y superior por 
métodos modernos. 
Idiomas: Españo l , A l e m á n é Ing lés . 
Profesores alemanes y cubanos de ambos sexos. 
Cursos preparatorios para la admis ión en clases 
titas de Colegios superiores en Alemania. 
o 1916 7S-« Oo 
A V I S O 




. 26-7 dio Doctor E . ANDRADE 
Ojos, cid®», n a s u y garganta. 
T B O O A D E R O <0 
O—2097 C O N S U L T A S D 8 1 A < 7 dic 
33r. Enrique 2Jiiñ@z: 
Consultas de once á 2, Sau Migue l 116 
C I R U G I A , P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D B 
S E Ñ O R A S . O 20P8 7 dio 
Doctor Ipacio M o flasencia, 
E N G E N E R A L . 
Bx-extemo y repetidor de l a Cl ín ica del profesor 
sus amigos y olientes en Empedrado 50.—Consul-
á a s de 1 á 3 de lo tarde. Teléfono 295 
c 2189 26-17 dio 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D B N I Ñ O S . 
Consul tas de 12 á 2. Indus t r i a 120 A . Mauüia 
Ban Mitrnel. Te lé fono n . 1.263. « « « u i » 
DR. DESVERNINE 
_ C U B A 5 2 
C o n s u l t a s lunes , m a r t e s y m i é r c o ' 
coles, de 1 2 4 2 
V 2152 
l f 6 - ] 9 D 
J - Pu ig y Ventura 
A B O G A D O 
^ oír. ^ 25' ,alteB' ««qnina á Inquis idor . T e -léfono 8S9. Consultss de 12 á 8. 
23-20 d i o c 2156 
D O C T O R M A R I C E A L 
Clmjano dentista da las Facultades de Colombia, 
CostaKicajr Habana. San Miguel 90, altos. 
Consultas de 8 á 5. 8696 26-3 dio 
Dr. Rafael Pérez Vento) 
Sistema nervioso y enfsrmedades mentales ex-
oluiivamento. Lunes, m i é m o l e s , viernes de 12 á 2 
San Rafael 82. 8694 2G-3 dio 
Migud Antonio Nogueras, 
Domicilio 
Teléfono 1.4152 
A B O G A D O , 
y ectndio Campanario n. 95, 
í» 1 18 
UNÍ, DIEZ Y CIEN VECES MAS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
Plata Borbolla, 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precioo: 
Cucbillos lisos 6 de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa « 7.50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7.50 " " 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para café " 4_25 " « 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre........ «' S-00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre " 7_oo " " 
Cucharas lisas 6 de file-
te para postre " 7-00 " '« 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, café y lavabo; objetos 
de todas clases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
mas reducidos y de antiguo acreditados en 
L A CASA I ) E B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52, 54, 56, 69 
O B K A P J A 61. 
C 43 l -En 
Lecciones de espafiol 6 f rancés para americanos, 
»to., por un profesor que ha residido más de veinte 
•Bos en EspaHa. Di r ig i r se á M , despacho del " D i a -
rlo de la M a r í n » . •• G 
LIBRO® Ü IMPRESOS 
Origen de la Propiedad territorial 
E N L A I S L A D E C U B A , 
6 sean Mercedei oonedidas por los Ayuntamientos 
de la Habana en cuanto concierne á las haciendas 
de crianza de animaUs, cooiadas y arregladas por 
orden a l fabét ico por D . Rodrigo da Bernardo 
Et t rada. 
Su precio $4 plata en la l i b re r í a 
E1 Pensamiento L i b r e , 
de A . M a r t í . O 'Rei l ly 2r, Habana. 
c 76 8-4 
Agendas de Bufete para 1902 
Las hay de todas clases, tamafios y 





Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer loa gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde. . . . . . . . 9 9-00 
id. silioncitos Id 4 24 
Sofá Id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena Id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas I d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades qne el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CÜEE0. 
Jneguitos para cuartos, 6 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n as ta c a s a que ofrece ía 
• e n t e j a de tener todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á tedas h o r a j de l 
dia. 
n 43 E n 
A I i A B B B S O R A S — L a peinadora madr i l eña 
OL-Oatalina de Jimenea, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte i su numerosa ollen-
iol& qu» c o n t i n ú a peinando en el mismo local de 
ilempre: un peinado B0 contaros. Admi t e abonos 
f tifio y lava la eabesa, San Miuuel 51, emtre Qa-
taon • San Hlool&s. 
9355 2 5-56 dio 
Hojalatería de José Puig 
Ins t a l ac ión de cafierías de gas y de sgaa. Cons-
t rnos ión do canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósi tos para basura y batijas y jarros, 
para las lecher íes . Indus t r i a esquina á Colón, 
o 2157 26-20 dio 
Taller do Herrería íCemiarla 
D E 
M> González y Ramón Novoa 
Especialidad en cajtCt de hierro, b á s c u l a s y r o -
manas y confronte para toda clase de pesas. Se 
marcan braios de b í s e n l a s por ki los y se colocan 
toda clase de báscu las . 
Se hacen marcas de tabacos de todaa oía les . 
Instalaciones de gas y agua, 
27, O F I C I O S 27 
Los [Sres. Gonzilez y Novoa cuentan oon opera-
rios muy idteligentes para complacer y satisfacer 
la m á s m í n i m a ex'genoia del púb l i co . 
9)40 26-20 Dbre. 
C O L E G I O 
] S r t r a . Sra. de los Angeles 
— D I R E C T O R á-— 
M a r í a A d a y d e G ó m e z 
,^8Tefia^ZaA1.lm?nt^J " P e r l o r , R e l i g i ó n , F / a n c é i é Inglóf, D i b n j o , M ú s i c a y labores 
0 l ^ e j d6 ÍDglé í ' dlbDJ0 r so U o , son irrat ls 
paralas alumnas ae e j í e planteJ. oon g r a i n 
Case especial de labores Jos s á b a d o s do 1 £ 4 
Se admiten alumnas internas, medio I n t e r n L 
^Urnas . P E N S I O N E S M O D I C A S 
. 26-4 
C0LSS10 FRANCES 
un c o r t ó n ¿ e n s u a l . -olf^o, e/c, V o ¡ 
Se r e a n ú d e n l o s cúteos el d U 7 de enero 
^.?^:t_6nJn*?rn»',' ^ 4 1 o Internas y « t e r n a , . 
_Zf 16 4 E n 
So f i o i l i t s n proapect-iB. 
F r e n c h 
esso ns. 
Alexandrino Baillv 
I N T E R P R B T E R J ' 
T.jfd"!l,o8gO.German " J 2 S P " i ^ b G W e s 
A C A D E M I A D B C O M E R C I O 
8 S A L U D 8 
r e d u í í ^ l & T ^ t S a T e 
C a l i « a f ¡ a , L e c t n r ^ , ¿ S ^ ^ l0™}"' C í l c n l o s 
da. F r a n c é s y D i b u j o . H o raá dIT.áUo5 'S2.011*-
tarde á 10 de í a noche. 19 y 2 " ^ d o ^T*16 2 ^ LA 
r i o . Cuotas $2 mensuales N o t a l l mfnTglBte-
ensefia es 8 M I T H P R E M I B R j u * ««í̂ lae ofiolajes* 
8 3 
^ . I f r e d B o i s s i é . 
Autor de textos ingleses y franco sea: p r o í e s o r «?« 
Jdionms y de iustruooióa. Caba IS9' * r o i w do 
9356 4 i3-aMi9 
XTu dependiente de farmacia 
Re sol ic i t» en la Fa rmac ia " L a Ca r idad" T e j a d i -
llo LÚ u . 38 Ea necesario que tenga buenas 
rendas . 61 
Ti fd-
4-4 
CO C I N E R O —i>etea colocarse en easa de co-mercio ó part icular, es p r á c t i c o en regentear 
aatablecimleato ó pone parte en sociedad; garan-
iías las que se pidan; salo al campo. Ü l r l e i r s e por 
correo ó en nersona a Apodaca n . 17 ó F a c t o r í a 23, 
bodega, M E . E4 4-4 
SE SOLICITA 
una general cocinera que sepa b ien su obl igación 
Aguiar 51 altos. 18 4-3 
Desea colocarse 
un asiát ico de cocinero en casa par t icular ó esta 
bleelmiento. I n f o r m a r á n C r e t p o S l bodega 
16 4 3 
UN A S E Ñ O R A P E N I N - U L A R D E S B A G O locarse de cocinsra en establecimiento ó casa 
part icular . Cocina á la espafiola y cr io l la . Sabe 
con peí facción el oficio y es ex teta en el cumpl i -
miento de su deber. Tiene quien la garantice. I n -
fo rmarán Oaliaoo 73 altos 29 4-3 
C o c i n e r o y xeposteio peninsular 
desea colocarse uno que desempeGa bien e l oficio 
y es cumplidor de su deber. Tiene quien respon 
da por él. I c f j r m a r á n Maloja 93 30 4-3 
S E S O X i l C I T A I T 
una criada de mar o y una manejadora en Compoa" 
te1 a 148 43 4-3 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de seis meses de parid i , con buena y abandant0 
leche, desea colocara» á leche entera. Tiene qalen 
responda por ella. Inf j rmss Corrales S i 
84 4-3 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es carificsa coa los nlfiss y sabe cumpl i r con su 
obl 'gaclón. Tiene quien responda por ella. I n f j r 
mes San Rafael 7J 38 4 3 
U n a c i i a n d a r a p e n i n s u l a r 
con buenay abunlanse leche y oon un n l ñ t qus 
se puede ver desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien redponda por ella. I n f o r m a r á n A g u i l a 116 
cuarto n ú m e r o 29 40 4-3 
USA C O C I N E R A peninsular desea oo'oearse en oasa paraonlar 6 eatablecim'ento ó bien de 
criada de mano: tiene los mejores ÍLformes y sabe 
cumplir con su obl igac ión , i n f - r m a n San Ignacio 
n ú m . 69. . 14 4 3 
Se necesita una criada de manos 
de mediana edad. 
17 
Aguia r 51, altos, 
4-8 
U n a cr iandera peninsular 
con buena y abundante lecha, de tres meses de pa 
ridadesea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Ibforman Neptuno 190. 
24 8-3 
U n a cr iandera pen insu lar 
desea colocarse á leche entera, la que tiene buena 
y abundante Tieno quien reipcuda por ella. I n -
forman L u z 59. 23 4-3 
D B S E A N C O L O C A R S E E O S P E * I N S U L A -res, una de criandera oon buena y abundante lechj y con su ni fio que se puede ver á lecha entera 
y la otra de criada de mano. Saben cumplir oon su 
obligación. Tienen quien reiponda por ella». I n -
forman Prado 120, café, y Zanja 146. 
36 4-3 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manej dora. 
Sabe cumpl i r con t u obligaoión y es oarifiosa con 
los n iños . Tiene quien responda por ella. I n f o r -
msn Industr ia 134, esquina á San J o s é . 
11 4-3 
D E S E A 
colocarse un levan bien sea de orlado de mano ó 
ó portero. Tiene r e c o m e n d a c i ó n . I t f o r m a r á n en 
la calle O Be i l l y 56, a l m a c é n . 26 4-3 
D E S E A C O L O C A E S E 
una j sven peninsular do criada de mano, sabe su 
obl igación 3 tiene quien responda por ella. I t far 
man Ofisios 72 cuarto n. 10. 27 4-8 
B E S O L I C I T A 
un sirviente bianeo que sepa trabajar y qne no sea 
recien llegado. Debe traer referencias. Indust r ia 
n ú m . 126. 37 4-3 
una cocinera, blanca, peninsular. 
Bernasa 16. 9103 
I n f o r m a r á n : 
4 31 
16 
S E S O L I C I T A N 
propagandistas para un n e ^ o i o que d á m u y b u é n a 
u t i l i dad . Tejadil lo 38 dt 2 á 5 . 9401 4 31 
UN A J O V E N peninsular.aclimatada en el país , acottambrada á servir de criada ó manej t r n i -
ños , desea colocarse. Sabe cumpli r oon su ob l i ca -
oión y tiene quien responda uor ella. I n f i r m a n V i -
ves 170, altos. 9104 4-31 
UN A E C E N A cocinera peainsnlar que eaí.e co-cinar a U cr iol la y e spaño la , desea colocarse 
en oasa par. icolar ó estibleolm'onto; sabe cumpl i r 
oon su obl igación y tiene buenas referencias. I n -
forman Agu i l a 114. 9406 4-S1 
D E S E A C O L O C A E S E 
una señora peninsular de criandera recien llegada, 
l o f o r m a r á n Agui l a n . 175, depósi to de hielo L a 
Habanera. 9376 4-31 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres metes y medio de parida, oon buena y a-
bundante leche, desea colocarse á leche entera-
Tiene quien resnonda por ella. In forman Morro 30 
9S97 4-31 
U j i a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de coclDera y una mucha cbi ta de 
14 afios para manejar un n i ñ o , pueden dar infor-
mes donde han estado. Monte 91 en la bodega es-
qulna á A i ui la dan razón . £381 4-31 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres metes de parida, coa buena y abundante 
leohe, desea colocarse á leehe entera: tiene quien 
responda por ella. Dir igirse á Josefa L ó p e z , Sus-
piro 14. 93? 9 4 31 
Desea colocarse 
un caballero {2«) que bab a y escribe espafiol, i n -
g lé i , a l emán , francés é i taliano, en la ciudad ó cam-
po B . V . , S i n Ignacio 16 esquina á Empedrada, 
altos. 9860 8-28 
A V I S O 
C n caballero inglés,qne posea el castellano y f ran-
cés perfectamente, desea colocarse como correspon-
sal, dependiente ó en una buena oasa; es serlo. D i r i -
girse á X . despacho del " D i a r i o de la M a r i n a . " G 
UN P B O F E S O B C O N T I T Ü L O D B U C E N -oiado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad se ofrece á 
ios padres de famil ia y directores de planteles da 
educación para dar clases ¿o JL* y 2? enseñanza y 
de ap l icac ión al comercio. Dir ig i rse por escriso i 
J . P . secc ión de aunólos del Dia r io de la Marina. 
O I 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -bilidad y oon \ ersonas que lo garanticen se 0-
freee para tenedor de libros de cualquier casa de 
comerelo 6 industria. I n f o r m a r á n en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
M O D I S T A 
Se necesita una que sepa su o b l ' g a o l ó s ; sino que 
no se presente. Nuevo L o u r r e . San Bafael v A m i s -
tad. 9345 8-2» 
U N P E N I N S U L A R 
r ec i én llegado que cenooe la ooEtabilldad y algo 
de f rancés , inglés é i tal iano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábr ica ó a lmacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dir igirse á O 'Re i l ly 31, restau-
rar t O 
UN P B N I N S U L A B D E M E D I A N A E D A D que oonoce la contabilidad y correspondencia 
comercial, se ofrece en esta oludad ó cualquier pun-
to do la Isla de ayudante de carpeta, dapendiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó i n t é r -
prete de hotel . Habla y escribe el f rancés , po r tu -
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábr ica ó a l m a c é n para 
cualquier cargo de escritorio. E n esta A d m i n i s t r a -
ción iúformarán d i r i s léndosa á M O G 
UN SB. P B N I N M C L A U U K S l l i A BNCUJN-t ra runa colocación para u n Ingenio de pesa-
dor de calla ó Mayordomo, es p r á c t i c o en el país , 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támblén se compromete a faol l l t r r jornaleros pa ra 
ingenio o flaca: in fo rmarán en el D i a r i o de la M a -
rina; a d e m á s se solicita una p o r t e r í a , tiene,buenas 
IB eranciaa. Aguaoato 19 O 
ÜN A C R I A N D E R A peninsular de tres meses de parida, con abundante y buena leohe, reco-
nocida por el D r . T rémol s , desea colocarse á leohe 
entera; tiene quien responda por ella. In fo rman 
J e s ú s del Monte 217, trea de lavado. 
í8C4 8- 27 
U n a cr iandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundante l e -
che, desea colocarse á lecha entera. Tiene quien 
responda ñor ella. Informan Sitioe 9. 
£809 8-27 
T o ñ a A m a l i a Agudo Garc ía , 
su domicil io Buenos Aires n. 10 en casa de su her-
mana, detea saber de t u hijo J o s é Mar í a Agudo 
Garc ía . 9269 8 25 
RO Q U E G A L L E G O , el A G E N T E M A S A N -tiguo de l aHabaus : fasil i to crianderas, cria-
das, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros, UtfA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse j oriades, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, de criada de mano ó manejadora, pnf ldendo ] repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
e h t o ú t l m r ; es amable y caiifiosa con los nifios. 
T a m b i é n se coloca una criandera de dos meses de 
parida oon bnesa y abundante leche reconocida ' gt . Teléf. 485 
por el D r . Tuvar, á eche entera. Tienen quien res- ' 




alquilar, dinero en h ipo teo i» y slijulleres; compra 
, y yanta de casas y fincas R-.que Gallego. Aguiar 
9377 26-24 Do 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse para criada de mano ó manejadora. 
Tiene buenas referencias. I n f o r n u n calle del A gü i -
la n . 116 A, altos. 13 4-3 
Tenedor de libros 
filo ó por horas, se ofrece. I n f o r m a r á n San Ignacio 
62, almaoen. 2 4-2 
Dos j ó v e n e s peninsu lares 
desean colocarse de criadas de mano. Son activas 
y saben cumplir con su obligación. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Animas 58. 
6 4 2 
S E S O L I C I T A 
un socio para un café oon l u á n porvenir con 490 
pesos por no poderlo atender su dueño I m p o n -
drán en Galiano 21, de 8 4 12. 5 4-2 
S E D E S E A S A B E E 
el paradero de D . J o s é Excaris , que lo solicita D . 
Manuel MaTO y D . Manuel Nieto y Mayo, en I n -
quisidor D. 6. 9426 4-1 
U n a cr iandera peninsular 
de dos mesas de parida, oon buena r abundante 
leche y con su niño qne se puede ver, desea co lo -
carse i leohe entera: no tiene incoLvenienle i r al 
campo; tiene quien responda por ella. Informan 
Cuba I t . £135 4 1 
DB 4 E A C O L O C A B S B un joven peninsular de orlado de mano ó camarero ó portero, ambas 
obligaciones sabe cumplir peifectamecte, tiene 
buenos iiiformes. A g u i l a 116. E n la misma oasa se 
coloca un buen cocinero. Preguntar á la encargada. 
9421 4-1 
C O C I N E E A 
Una javan desea oolooarse de cocinera en oasa 
Sarticular da corta familia, sabe cumplir con su 0-Kgación y tiene buenas referencias. Informan Co-
rrales 91. 9114 4-1 
C O S U E R O 
Se solicita uno que haya trabajado en particular 
y alquiler y qne tenga recomendaciones. Consula-
do 124, er quina á Animas. 9418 4-1 
C B I A N D E S A 
Una muy buena, oon leohe reoonoolda por el D r . 
T r é m o l s , se colooa por "uatro centenes mensuales 
Manrique 71. 9l2J 4 1 
D E S E A C O L O C A R 8 X 2 
una sefiora peninsular en casa de una corta famil ia 
de cocinera. Tiene quien responda por ella. Tene-
r i f4 26. 9117 8-1 
Florentina Meana 
desea oolooarse para criada de mana en casa de fa-
ml l ' a . Informan Sitios 119. altos. 
9110 4-1 
Se desea saber el paradero 
de J o a q u í n Pé rez y Puga, para enterarlo de asun-
tos de familia en la calle del Mor ro n. 28, por doña 
Carmen V á r q u e z F e r n á n d e z . 9109 8 -31 
E n Aguacate 74, 
altos, se necesita una cocinera para una corta fa-
mi l ia . 9133 4-1 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de t r s meses de parida, con buenay abundante le-
cho y con su n iño qne se puede ver, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien responda per ella. 
iLforman en Vives 167. 9130 4-1 
&m solicita 
un aprendiz de sastre, que es té adelantado. Agua-
cate n. 58. 9 81 5-31 
S E S O L I C I T A N 
3 . 
8 4 
repartidores en San Miguel n 
ota 77 
U n a joven pen insu lar 
desea oolooarse da criada de mano ó manejadora. 
Es bondadosa y ca r iñosa oon los nifios y sabe c u m -
p l i r con su oblifiraclón. Tiene quien responda por 
ella. In forman Habana esquina á O B e i l l y , oarbo-
n s i í » . 77 4-4 
C B I A N D E B A de 2 m sos y medio de parida desea oolooarse á leche entera, la que t 'ene 
buena y abundante, garantizada por los mejores 
méd icos y casas donde ha criado otras veces. Tiene 
buenas referencias de las casas donde ha estado. Sa-
le fuera de la capital. In fo rman en Genio 2, bode-
ga, y Apodaca 17, dirigirse al dueño . 
62 4-4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de ooolnera en cata par t icular 6 es-
tablecimiento. Sabe el oficio oon p e í f i cc ión y t i e -
ne quien responda por ella. I n f o r m a r á n en Glor ia 
n? 225. 49 4-4 
U n a joven p e n i n s u l a r 
dcsaa ooloo&iae de orlada á e manos ó manejadora. 
Es oarifiosa con los nifios y sabe c u m p l i r con su 
b l igao ión . Tiene quien responda por el la . I n -
forman en Concordia 103, cuarto n? 30. 
6? 4-4 
S B S O L I C I T A 
una cocinera para un ma t r imon io ; ha de d o r m i r en 
el acomodo. Se dan seis peses p la ta y ropa l i m p i a 
Virtudes 10, altos, etquina á Indus t r ia . 
73 4-4 
DE S E A colocarse una jeveu penintular en una casa part icular de costurera, EO tiene Inconve-
niente en nyudar á la l i m p l e i a d é l a oasa; tiene bue 
ñas recomendaeijnea de las catas, donde ha servido. 
En la misma hay otra que te coloca de criada de 
mauoa. Informan en í o q u i s dor i .? 29. 
9392 4 31 
Hipoteca, alquileres y p a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chioas. San 
J o s é 15, esquina & Rayo, bodega y Aguiar 84, N o -
ta r í a . 9399 4-81 
D E B E 4 C O L O C A B S B D E C R I A N E E R A una joven peninsular, oon buena y abundan-
te leohe. Tiene personas que respondan por ella. 
I n f o r m a r á n en $elasooain u'.' 105} ó en callo Gloria 
93^0 4 31 193. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de orlada de manos. Entiende 
algo de oocina y sabe cumplir oon su obl igac ión . 
Tiene quien responda por ella. Informan en I n -
quisidor 2 ) . 9J78 4-31 
LA persona que por cualquier motivo necesite de un i n d l v l d n i qne se eneargue do atender sus 
propiedader, debocar cabros ú o c u p a c i ó n a n á l o g a 
que requiera honradez, seriedad y ga ran t í a s puede 
diTljirsw á Consulado 95. 9395 4-81 
AB O G A D O Y P R O C U R A D O R . — ¡ á e hace oar-go de toda clase de cobros y de iatestados-
(eitamentarias, todo lo que pertenece al Foro, sin 
cobrar nasta la conc lus ióc : facil i ta dinero á cuen-
ta de deherencla y sobre hipoteca. San J o s é 30. 
8400 4.31 
Se ntcesita nua buena cocinera 
en Alejandro Ramírez 2 A . Sueldo $15 p la ta . E n 
la P O ' ^ í a de la Quinta de Dependientes i n fo rman 
4-4 
Para Conde 21S1£ S Ó L I T A una o n a d » 
, T , , V1» duérma en ol acomodo 
sea formal y lave los suelos. Sueldo $10 ¿rtata y r o -
pa l imp ia . Que entienda do cocina w * * 58 
S E S O L I C I T A 
en O b r a p í a 108, altos, una sefiora. para encargada 
da la casa, domas pormenores eu la misma de 8 á 
12 todos los días . 938S 4.31 
U n a cr iandera pen insu lar 
desea colocarse á leohe entera 6 á media leche. Tie 
no personas que respondan por su conducta; tiene 
2 meses de par id» y se puede ver su nifio. I n í o r -
man Calle 31 n ú aero 11, Vedado. 9383 4-31 
4 4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular de median* edad ana 
sepa «u obl igac ión , si no, es Inút i l que ae presente, 
ísneldo dos oontenes y ropa l impia, Manrique 7J 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea oolocarie de c r í a l a de manos. Sabe desem-
p e ñ a r bien el ofiolo y es exacta eu el cumplimiento 
de su deber. Tiene quien responda por ella. I n -
forman en Compostela 67. 93^2 4-31 
A l t o s , 
S E S O L I C I T A 
¡ u n a criada blanca peninsular para ayudar á la l i m -
pieza y cuidar u n nifio. Sueldo $ '0 plata y ropa 
l impia. E n San I |Uftcio 47, alto*. 0102 4-5J j 
TODO EL MONDO MGEIITÁ 
RETENER EN SU MEMORIA 
E l precio de los muebles que vende 
J . B O R B O L L A 
Efl sus casas de Compostela 52, 54 y 56. 
Por $24- 50 un juego de sala con 12 Si-
llas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
Buelo. 
Por $180 Idem Idem Idem Luis XIV. 
Por $250 idem Idem idem Reina Regente. 
Por $62 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45,1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde 96-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Jnguetes-sofas-confídentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem idem f idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
o 41 1 E n 
Se compran libros de todas clases 
Obispo S6, l ibrer ía . y bibliotecas 
3411 4-1 
S E C O M P R A N 
periódicos viejos á 2 centavos libra. Agua-
cate 77. -8099 alt 26-10 nv 
SB DESEA COMPRAR 
1 J X A P R E N S A 
de hierro, vaztical , de gran t a m a ñ o , 
3 1 4 . F i í n c i p e Alfonso n ú m . 
e 2i98 1 ttn 
CO B R E Y H I E R B O V í E J O.—Sol 24, J . Son-midt. Teléfono 892.—Se compran todaa las par-
tidas que se presenten de cobre, bronoe, metal , l a -
tón, campana, plomo; sino; pagamos á los precios 
más altos de plaza al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
fios. Tenemos tuber ías de bierro de todas dimen-
siones y donques duples y maquinas de varias ela-
tos de medio o»«. B608 139-As3 
I m p o r t a n t e 
Cobro de caigaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno espafiol. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. o 1940 alt 30-1 Nv 
GRAN HOTEL INGLATERSA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA É IM-
PORTADORES DE VINOS FUÍOS 
Este hermoso y acreditado Hote l está situado en 
el punto más cén t r i co de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Contrsl y los Teatros; desde sus 
balcones se recrea el pasajero oyendo la mús ica que 
se s i túa en frente los días de retreta, lo misino que 
el paseo y r e u n i ó n diaria de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Estas condiciones unidas á su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta Mudad. 
Los in té rpre tes del Hotel e s t a r án á la llegada de 
los vapores y trenes para d i r ig i r los sefiores pasaje-
ros al Ho te l . 
G R A N D H O T E T I N G L A T E R R A 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propletors. 
P R A D O A V E N T 7 B 
P A C I N G T H E 
C B N T H A L F A B K . 
H A Y A N A . — C U B A . 
Thls we l l -known Win te r Palace Is the largest, 
best appointed, and most l iberal ly managed Hotel 
i n Havana, w i t h the most central and delightful 
locación, facing the Central Park, where muslo of 
MlUtaty Eand is nightiy enjoyel by bosta from the 
baloonies of the Hote l . 
The veutilated Beü t au ran t and Cafó are the 
largest and bí-st i n Havana, and the servioe-is 
equal to the ver» best abroad. 
Barber sbop. Ba th , Oigar Stand, Lanndry, L i v -
ery Stables and Cable Office are oonneoted wi th 
the Hote l . 
Hote l I n t ó r p r e t e r s w i l l meet every arrival of 
steamers and tralns and w i l l oouduot and attend 
PMiengers in every detall . 
e 58 1-Ea 
P B S D I O A 
E l d i a 2 del actual de 1 á 1 y media de la tarde 
te l ia ( x rtvlaCo un llavero conteniendo tres l l a -
ves desde el t ú m e r o 44 al 48 da la caiasda de G a -
liano. E l que lo OL treguo eu e l 44 será gratificado. 
4-4 
EN I N F A N T A 45, A , ha aparecido u n perr i to lanado, blanco can el pelo del horioo y las pa-
tas cortados, con una mancha carmelita en el rabo. 
Sa avisa para que la ptrsona que se crea su du^fio 
pisa á leo- jer lo . Preguntar por Cánd ido S*u M i -
g el. G 4 2 
P I A N O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de París, y qne cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1* de 1* de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta oasa qne e í r e e e l a 
ventaja de tener todo s s n s ar tí o ri-
lo» marcados oon s n s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
o 89 
Csmpostek S i . 
T E n 
ALQUILERES 
Hermosos altos independientes 
Sol 53 entre Habana y Compostela, g ran sala y 
comedor de m á r m o l , c inco frescas y lujosas ha-
bitaciones de mosaicos, comodidad 6 higiene, 13 
centenes. L a llave OLf.ente en la p a n a d e r í a . 
65 44 
S E A L Q T J J L A 
una hermosa casa de al to y bajo en el mejor punto 
de Guanabaooa calle de Candelaria ó R ^ f tal de 
C á r d e n a s n? 19. Informan San Miguel 117 A 
74 8 4 
Someraelos núm. 47. 
Se alquila esta casita de con i t rucc lón moderna, 
compuesta de ssla, comedor, 8 cuaitos bajos y 1 
pequeño , alto. Precio $34 oro. con todas las de-
más comodidades que la higiene exija. 
I>a llave en frente, Tren <ie lavado. S i dnefio: 
I n f i n t a n ú m . 3 esquina de Tojas, dsspues de las 6 
de la tarde. 44 8-4 
8 E A L Q U I L A 
una bermosa habi tac ión para hombre solo ó mujer. 
No h a b r á m á s inqui l ino que ella. Utrdenas n " 4. 
78 4-4 
E N 2 6 P E SOS E N O S O 
se alquilan los altos de la oasa H o i p i t a l 5 entre 
Neptuno y Concordia con sala, dos cuartos, come-
dor, coalna, patio, agua é inodoro, pisos de mo8ái-> 
eos; entrada independiente y un gran balcón á la 
callo. Informan en los bajos. f8 4 4 
Nentuno 19 —Con inmejorables condioiones h l -giónioas y á una cuadra de parques y teatros, 
se alqailan espaciosas j frescas habitaciones In te -
riores y con balcóu á la calle oon derecho á bafio, 
ducha y entrada á todas horas. No se admiten n i -
fios. 48 4-4 
San Miguel 122, entre campanario y Leal tad. Se slquila esta espasiosa casa acabada da l impiar 
y pintar, con sala, saleta, xagaaa, comedor, siete 
cuartos bajos y un alto, cuarto de bafio, oaballorisa 
etc., en precio módico. L a llave en la botica. I m -
p o n d r á n Carlos I I I n . 4, 69 4-4 
S E A L Q - O X L ^ N 
los espaciosos sitos de la casa Animas 102 acaba-
dos de reconstruir según las ú l t imas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. Ic forman en San 
Ignacio 73. 56 8-4 
Sa alquilan lot esp léndidos altos de la oasa calle le Neptuno n . 48, compuestos de pisos do m á r -
mol y mosaicos, seis espaciosos cuartos, sala, ante-
sala y comedor, b»fios y dos inodoros, entrada l u -
dapendiente y todos los a^e'antos modernos I n -
forman en Concordia 61. L a llave en los bajos de 
la misma. 79 3-4 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y un local para cocina, en la oa-
sa Blanco 43 Informan en la misma. 
67 8-4 
Guanabaooa.—Se alquila en siete pesos p ata la casa acabada de pintar. Venus 22, con sala, co-
medor, tres cuartos espaciosos, cocina y buen poso 
de sgua, á una cuadra dal e léc t r ico . Informan en 
San Francisco 11 hasta las 9 de la n u ñ a n a en la v i -
l la y en Reina (8 en la Habana. 66 8 4 
43 B E I N A 4 J 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C y D , , 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar , con 
agua de Vento, & precios módicos . Frente á la 
primera iglesia. I n f o r m a r á n en la misma y en 
Aguiar 100. W . H . Redding. 953Í 26-24 
Quemados de Marlanao, frente al Parque de l Senera lL te , se alquila en módico precio la ca-
"a, 121, oon sala, comedor, a aguan y nueve hab i -
taciones, pozo, inodoro, oaballerlsas y amplio pa-
t io . Puede verse & todas horas y para m á s Informes 
en San Bafael 26, l ampare r í a . 9173 18-20 dio 
S E A L Q U I L A N 
dos cases nuevas de planta b>1a, sitas P r i n c i p e n . 
13 A y B , entre Marina é Infanta , p r ó x i m a s al 
t r a n v í a e l éc t r i co . Informan en Mura l la 23. 
9 40 2 M 9 dio 
G U A N A B A C O A . 
Se alquilan habitaciones amuebladas ó sin amue-
blar en la magníf ica oaalv de las Figuras calle de la 
C o n c e p c i ó n n . 62, con todos los adelantos moder-
nos y baños . 8706 26-3 
V E D A D O 
C A R N E A D O alquila casas á $15-90 y $17 al m e i 
y tiene los meiorei B A Ñ O S D E M A B . 
C 1601 812-13 St 
n n m s i i e c m e i s 
S E V E N D E 
Dn t l i bu r i americano de poco uao oon arreos y 
bestia. i L f o r m a n San Miguel 1 1 ' A . 
75 8 4 
C A R R E T A S 
Treinta: se venden todas detalladas.. Hay 20 en 
peifecto estado. I t forman en Amargura 15 
. _ £ ! 8-3 
SB V E N D E una duques* nueva y una de medio aso, na familiar, dos tflb-irls, una jardinera, una 
arafia de cuatro rnelae, doi cabiiolet , dos carros, 
dos guaguas y una volanta. « e n t e 268 esquina á 
Matadero, tal ler de cunuajes. 26 8-3 
PARA LAS DISPEPSIAS 
m f O i i P A P A Y I N A 
DE GANDUL. 
e 49 aH 18-1 E n 
Ganga e a doce centenes 
Ul t imo precio. Se vende un elegante t í l bu r l con 
sus arreo* todo casi nuevo; puede verse en Sau 
Láza ro 279, fábrica de dulces, á todas horas. 
9112 4-1 
S E V E N D E 
en $ V5C0 una casa á media cuadra de la Iglesia de 
la Salud, oon cinco cuartos espaciosos, cocina y dos 
altos. Informan en Campanario 111. 
55 4-4 
A los qne deseen establecerse 
por tener otro estableslmiento, y no poderlo aten 
der como las oircunstanoias lo requieren: se vende 
msy barato un establecimiento de cafa, fonda y 
bil lar , en uno1 de los puntos m á s c é n t r i é a s del Ce-
rro. Para i i formes, en la Secretarla de Gremios 
de la Habana, sita en la calle de Lampar i l l a 2 
Lonja de Viveros 34 8 3 
L a casa Esperaza 102 
se vende: sala, comedor, dos cuartos bajos y 3 al-
tos, azotea: en I2C00, l ibre de gravamen-
42 15-3 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un lote de terrenos, compuesto de dos-
cientas veint iséis caba l le r ías y cinco c e r t í s i m a s de 
t ierra virgen, correspondiente á la hacienda San 
Miguel de la Sierra (e) E c h e v a r r í a , situadas en el 
t é rmino municipal de B a h í a Honda, par t ido j u d i -
cial de Guanajay, provincia de P inar del B i o . 
Sus montes ton m u r abundantes eu caobas, ce-
dros, majaguas, á c a n a s y yayas, teniendo bastantes 
palmas y árboles frutales, así como algunos cafetos 
y caci óta les . 
E l terreno por ser montafieso y quebrado, se 
presta para la crianza de ganado, así como para las 
siembras de tabac i por estar obonada la parte l l a -
na uor los arrastres d é l a alta. 
Sus maderas pueden fác i lmente ser conducidas a l 
puerto de la Mulata por el río de su nombre, que 
es bastante caudaloso 
Estos terrenos es tán además cruzados por el r io 
Echeva r r í a , n o t á n d o s e en algunos de sus pasos 
fuerte nlor á azufre que denuncia la existencia p ro -
bable de aguas ó baños medicinales, o b s e r v á n d o s e 
t amblée olor muy pronuneiedo de chapapote. 
Sns t í tu los de propiedad se encuentran en debida 
forma inscriptos en el Beglstro dje la Propiedad de 
Quarajay. 
Para demáa pormenores y precio acudan al señor 
don A d o l f i Lenzano, comeroiante domic i l ado en 
las casas n ú m e r o s 10 y 12 de la calle de Is M u r a l l a 
de 7 de la mafiaua n 4 de la tarde; 
85 6 3 
Sin intervención de corredor 
2) 
se vende la casa Amis tad 65. 
4-3 
SE V E N D E N 1333 caba l l e r í a s de t ie r ra situadas an la jur i sd ico ión de Puerto P t í n c i p e , l indan 
oon dos puertos ó embarcadores, torremos llanos y 
de monte con maderas de cons t rucc ión , sin c iéna-
gas, en la costa Norte y no reconocen gravamen do 
ninguna ciase. Para m i s detalles dirigirse al Abo-
gado don Leopoldo Puig , calle de Amargura nV 1, 
altos, de 12 á 2. No ce t r a t a r á con corredores. 
4 4-3 
S E V E N D E 
San Rafael n? 63 con ocho habitaoiones, b a ñ o , 
inodoro, eto. en rinco m i l quinientos pesos oro es-
paño1, sin In te rvenc ión de corredor. 
9843 8-28 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S en buen punto; vendo un terreno propio para fábr ioar una casi-
ta; compro todo desbarata de f ibr lca que se pre -
sente, arriendo un solar que es té bien situado; ven-
do un tren do oocboe: para informes puedan d i r i -
girse á la calle de Naptuno n . 198 casi esquina á 
BalasnoaiD, de 8 á 10 y de l í á 4 de la tar(!e. 
9169 26-20 
E n la sas t re r ía y camiser ía de Barreiro se a l -
quilan 2cuartos oon cocina, patio, ducha y d e m á s 
servicios, 28 6-3 
la casa Amis tad 63, entre Sau J o s é y San Rafael. 
21 4-3 
M E R C A D E R E S 3 7 
Se alquila para a lmaoéu ó establecimiento i m -
portante. In fo rmarán en la N o t a r í a del Sr. Antonio 
G. Solar, Aguacate 128. 16 26-3 
S E V F N D E N 
cinco l á m p a r s s de cristral de una, tres, cuatro y 
seis luces y dos m'quinas de escribir sistema Den-
more casi nuevas. I i f j r m a r á n 'Agui la 131. 
8-1 
S B A L Q U I L A 
la planta baja de la oasa Leal tad 29, compuesta de 
sala, comedor y tres coartes. I n f a m a r á n Animas 
93, altos. 8 4-3 
Se a'quila esta casa, de azotea, con 
sala, comedor, seis habitacione. 
oon excelentes pisos, agus, gas y 
cloaca. I n f i r m a n en Cuba 25, altos, de á 12" y 
de 5 í 8. 9218 alt 8-32 
78 
P ropia para una ooita familia, se alquila en cua-t ro centenes la casa Gloria 78 entre Ind io y San 
Nicolás ; oon sala, dos cuartos, comedor, cocina, 
patio, inodoro y cuarto de bafio. L a llave en la bo-
dega esquina á Ind io . 9 8 3 
Se esta espac iosa y •ent i lada, ea> 
asa se a l q a i l a n v a r i a s habitaeienea 
con b a l e ó n & l a cal le , otras interie* 
ves y n n e s p l é n d i d o 7 vent i lado sd-
t a ñ e , con entrada Independiente 
Iíor A n i m a s . P r e c i o s s a ó d i o o s e Zn» erBaasró e l partera £ tedas he7»*«. 
O 29 1 E a 
Tl l l ín í ín 9 8 Se alquila esta magnífiea casa 
x impau ¿ O construida á estilo americano 
de dos pisos. Es tá rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos y toda c la -
se de comodidades. Se alquila oon raaebles ó sin 
ellos. B a la mioma ' in fo rmará el jardinero: de 11 á 
4 «n el hotel E l Louvre C 54 1 E n 
S E A L Q U I L A E N E L P U N T O M A S C E N -trico oe la Habana una heimosa hab i tac ión , 
b . j » , para familia sin niños ó caballero. E apo-
rrado 53 entre Aguacate y Villegas. Es casa par-
tioular. 9409 4 1 
£ e a lqui lan 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas oon 
comedor, cocina y azotea. E npedrado 33 inmedia-
to á la plaza do San Jnsn de Dios. 
9415 4 1 
Belascoain 20 , 
se alquilan los bajo de esta hermosa casa propia pa-
ra ungranestablecimiento. D a r í n razón en la mis-
ma, entrando por el patio, cuarta h a b l t i c i ó n . 
9124 1S-1 Ea 
S E alquila en Guanaba coa, calle de Lebredo n " 4 en la l ínea del t r anv í a , y en el mejor punto 
ue la población, una cesa con cuatro cuartea altos, 
cinco bsjos, ea'a salega y comedor, d t m á s porme-
nores ic formarán en la P e l e t e r í a L a Indiana, Pepe 
Antonio 36. 9391 8-31 
SE alquila una hermosa Casa- Qalnta con jaráÍD, gran arboleda, f ru ta l y p laUnal , agua y gas, s i -
tuada en la calle Rodríjcnoz n? 7, Je i í i a del Monte, 
dos cuadras de la calzada y p r ó x ' m o á la esquina 
de T o j o . Informan en Gánios n9 2. bodeea. 
9393 88 31 
S A N M I G U E L 1 1 7 
Ej ta preciosa oasa, acabada ds construir, con 
toaos los adelantes de la h'glene y saneamiento, 
con tres ventabas á la calle, zaguán , rec ib idor , gran 
saleta de comer, 6 grandes cuartos, 1 para criado, 
magníñoas caballerizas, pisos de m á r m o l , moa ,ico 
y cemento Porland, baños, inodoros, eto. etc. y una 
elegante farola de gas en la puerta do ectrada. L a 
llave en la misma. Para bformes en Prado 96. 
9377 13 3 td !c 
Sgido 16, altos 
E n estos vent i lados altos se al-
quilan habitaciones con o s i n mue-
bles á personas de moral idad, con 
b a ñ o y serv ic io interior de criado 
s i a s í se desea. T e l é f o n o 1 6 ? 9 . ' 
9105 2 ? 31 dia 
Fr¿nte á la Plaza del Vapor. 
Dragones 3 8 , 
se alquila independientemente parte de la planta 
baja de dicha casa, con dos puertas á la calle com-
puesta de tres hab i tac iónus bajas y dos entresuelos, 
ooolna é inodoro. En la m ü m a cana e s t á la llave é 
impondrán en Prado 9 ) . 9373 8-31 
Habitaciones. En eata respetable y acreditada oasa de familia, sus pisos de mármo l y el t r an -
vía por ol A-ente y ambas esquinas, son e i p ' ó n d i d a s 
y frescas, con b&lcSo á la calle, á matr imonios de 
moralidad ú hombres soles, con asistencia. G U i a -
no 75 esquina á San Miguel . 9347 8 29 
C A S A Q U I N T A . — S e alq»!!-* !a de Alejandro Kamífez, para familia, en $42 40 oro mensua-
les. Es de altos y bsjos. I r f •rman en la calle de 
Hamel esquina á Hospi ta l —F. B . Hamel . 
9'44 8-2? 
Buen negocio 
Se arrienda el potrero Tierras Bajas de 7 cab?.-
Uerlai y cordeles, c é r c a l o y condes caba l l e r í a , 
sembradas de oafia, una de primavera y otra de so-
ca-planta limpias y aporcadas, gran casa de v i -
vienda de tablas y tejas, otra de guano, arboleda y 
magnifico pasto. Con ganado á piso: es tá en la Ca-
talina á d le i minuto del pueblo, donde existen tres 
plataformas y psgan de 5 i á 6 arrobas. In fo rma-
rán Prado 98 de 7 á 9 y de 12 á a. 
9337 IB 23 
San Anton io n? 5. E n 
trea laises se alquila 
esta hermosa casa de 
m a m p o t t e r í a , 'con sala, saleta y c j a t r o etplendldas 
habitaciones, gran patio y terreno cercado hasta la 
calzada. 9 27 » 2 i 
Vedado.—Se alquila en se's centenes la espacio-sa casa calle 16 n. 9 á media cuadra de la l ínea , 
compuesta dé sala, comedor, 4 habitaoiones, por-
ta l , pa t i " , traspatio, j a r d í n , a&ui . i c s t a l ao lóa e l é c -
tr ica v d a m í s eomoaidaies: en la casa contigua n. 
11 la llave. I t f j r m a n Naptuno y A w i s t s d , L » Re-
gente. f278 S-'^ 
Se alquilan los magnífleos bajos de Animas n ú m e os ef> y i 7 . esquina á G a ü a u o , propios pata cual -
quier e ' tablecimiauto. Se alquila t amb ién por par-
tas. i L f . r m a n Villegas 92, altos, donde es tá la llave 
ó en Obispo 1, 9rí7l 9-25 
Sigo realizando 
A u n quedan algunos muebiei, especialmente ca-
mas de hierro, sillas, mostradores, armatostes y v i -
drieras. 
También queda mucha ropa de hombre y surt ido 
en prender ía . 
Ms propongo detallarlo todo en dos meses á más 
tardar. 
Los precios son sumamente baratos y si hubiese 
quien hiciese proposiciones al conjunto, se le d a r á 
con ol 50 p g de rebuj t. 
L a Almoneda, Prado 1 0 3 
(3 4 4 
S E V E N D E 
un piano Chassslgne Freres, nuevo, n ú m e r o 3, en 
SCO pesos. S a n N i o o l í s n ú m . 9. 
12 4-3 
XJn piano francés 
decxselentes voces se vende barato, en Neptuno 
núm. 171. 22 8-8 
La Rpnfíhlipa Sol 8*, entre Aguacate y V i -
li» UepilUliea, l l egas -Rea l l zac ón de t o -
dos los muebles. Escaparates, aparadores, peina-
dores, mesas extensión, tinajeros, lavabos de d e p ó -
sito, canastilleros, betoneras, bicicletas, carpetas, 
camas de hierro, b&fetes, neveras, sillonet de p la -
taforma, sillas, sillones y sofás de varias clases y 
toda clase de muebles. Todo barato. 
S3 8-3 
Mueblería de F . Cayón y Hno. 
f E i esta casa se vendeu mueb'es muy baratos y 
se alquilan lo mismo. T a m b i é n nos hacemos oargo 
de componer, l impiar y barnizar toda clase de mue-
bles de jándolos como nuevos y nos hacemos cargo 
de envasarlos, todo á precios muy baratos. 
N E P T U N O N ú m e r o 1 6 9 . 
9418 J8-1 
P a r a regalos de A ñ o .Nuevo. 
Y a l l e g a r e las legí t imas l á m p a r a s de cr is ta l I n -
glesas que se garantizan, on el a lmacén de l á m p a -
ras y efectos sanitarios. Hijos de A . P. R a m í r e z , 
Amistad 75. 9188 4-31 
Se vende una bonita v idr iera 
propia pera tabacos, cigarros, dulces, eto. ae dá 
barata por no necesitarla. N é c t a r Seda " E l De 
osno," San Rafael n? 1. 9361 6 59 
La Nueva América. 
Monte 47 A. 
Ofrece al púb l i co en general y á les hoteles y ca-
sas de h u é s p e d e s en particular, un colosal surtido 
de escaparates, camas de hierro, lavabos, peinado-
res y mesas de noche, qne nadie p o d r á competir en 
precios tan reducidos. Sortijas y solltarlos'de b r i -
llantes, gargantillas, pulsos, i elojes de todas clases, 
aretes y candados, argollas y l«s mejores hilos y 
collares de coral, g i f .s y espejuelos de oro, l á m p a -
res y coouyeras de cristal v nn a lmacén de ins t ru-
mentos de música , de ü .utas, vioiines, bajos, cor-
netas, bombalinos, figles, timbales, cornetines y 
cnanto puedan desear, lo e n c o n t r a r á n en Monte 47 
A , esquina á Someruoios. 9165 18-29 dic 
ABRIGOS DE TODAS CLASES 
cas i regalados. 
"LA ZILIA" SÜAREZ 45, 
realiza la ropa procedente .de empeña á los precios 
siguientes: 
Fiases de casimir & 3 , 4 y $ 1 0 . 
Medios fluses id. á 1.60, 3 y $6 . 
Nacos á 1, 2 y $ 4 . 
Puntaloncs á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, & como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
fiora» chales de barato, mantas de idem de 
todos tamaños y precios. 
TODO FLAMANTE. Hechos y en corte. 
Be da dinero oon módico interée. 
9271 I S - ' J S 
CUADROS ¥ C O L U M N A S . 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de galas, salones, antesalas, comedo-
C0B y alcobas; puea hay surtido espléndi-
do, tanto en pintaras al oleo, como ec 
grabados en acero. 
L a existencia da columnas, Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce os de lo mejor y más hermoso que 
ba ideado el buen g a s t o . Precios al ai 
oance de todas las fortunas. 
'Visiten esta c a s a que ofrece la 
rentaja de tener todos s n s artícn» 
Los marcados con s n s prec ios . Sie 
entrada es l ibre & todas h o r a s del 
l i a . 
37 E n 
m m 
S E V E N " D E 
un caballo americano de t i ro , a l a z á n , seis años , 
sano, manco, > ol in , m u y bonito y fuerte. Genios 
n, 1, establo Saratoga. T i m b i e n se vende un caba-
llo criol lo, siete cuartas, coi* afios, entero, gran 
caminador, manso y de todas condiciones para de 
eir q i e es uuo de les mejores en t u clase. Precios 
moa erados. 51 8-4 
SE \ E N D E un hermoso caballo criol lo de mon ca. siete cuartas, dorado, gran camina lor ; se da 
eo p roporc ión por no ceoedtarlo su d u e ñ o . Puede 
v«rse de 7 a 5 del dia en Prado 23. tal ler de made 
ra de la Vda. de A . del R i ) . 7 4-8 
U n a hermosa exía 
de perritos Pops se renden baratos hay machos y 
hembras. Estre l la 77. 9;81 4 31 
Stires A. & W. Sinitli & eo. Lid. 
D E G L A S 3 0 W 
Fabricantes de las cé lebres m á q u i n a s de moler 
esfis muv conocidos en Cuba, y d e m á s maquinaria 
y calderas para ingenios. 
D e venta por JOSE M * P L A S E N C I A . Ingenie-
ro. O i l l a n o 115. Habana. 28-7-Dbre. 
De u m ú M r M t 
á bordo. Muel le ds Paula. 
E n la goleta Gabriel 
Suá rez se venden con 
oáacara para siembra 
I i f o rmará su p a t r ó n 
93Í1 13 2 i 
F o r sale on board 
of the sohooner 
Gabriel Suarez. 
Good for planting, 
F o r Information apply to i b 3 mis ter of the sohooner 
at Muelle de Paula. 9351 18 21 
E L A N O N D E L P R A D O 
G r a n surtido ae rico» helados, ore' 
mas y mantecado, 
Refrescos de toda clase de f r u t a » . 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de la 
easa. 
O r a n L U N C H especialidad en » a n -
dwich. 
Variado surtido de frutas , f resca» y 
escogidasrecibidas diariamente. 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 616. 
C 2151 26d-19 4a-23 dio 
BOeoEBIiTPBlFOMMi 
M I S C E L A M A 
S B V B N D Í N 
ropas de sjfioras v caballero, de trabajadoras, a-
brigos, camisas, etc. Sol, al lado del n ú m e r o 2, ac-
cesoria pintada al uso barbero. 9416 4 l 
• los maestros de obras y plomeros 
tnbnrla fundida de 4 pulgadas l igera para desi giias, 
""' 76 oro el qu in ta l . Amis tad n ú m e r o 76. 
93S7 4-31 
CUJES DE YAYA 
Se venden en casa de Alonso, Jauma y Compa-
fli», Oficios <0. C 213< 86 17 
Depósito de Ladrillo 
blanco de la " C r i o l l a " . Virtudes n é m e r o 78 e s q u í ' 
na á Manrique. 8750 26-4 
de clase superior, siempre hay un buen surtido en 
Obrapia 18. c 1961 78-15 nv. 
SON TAN FIJOS GOMO EL SOL 
Y MAS BARATOS QUE TODOS 
Los relojes de nikel, p lata , 
acero y oro que vende 
L a Oasa de Borbolla 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
" " 6.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero Indestractlble id. id. 
" " 9.50 de plata nielé con incrustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero 6 plata para señoras 
ó niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reioj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Selqjes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
vi^je á precios sin igual en 
52 ,54 y 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
may reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
O t a . 38 l - E n 
PILDORAS. TONICO GENITALES 
del Dr. Mora les (de Madrid) 
£ . único remedia conocido hasta el día para la 
completa curac ión de la 
I M P O T E N C I A 
Btpeimatorrea. debilidad general por Jos exce-
sos, el trabajo ó la edad, siendo t ambién de r e su l -
tados positivos para l a e i t e r i l idad de la mujer no 
siendo motivada por lesiones o r g á n i c a s . 
Estas milagrosas y cé lebre i pildoras, cuentan m á s 
de S5 afios de éx i to y «on el asombro de los OL for-
mes que las usan para su curac ión . 
ÜJ venta á dos pesos oro la oi>j i en las p r i nc ipa -
es Farmacias de la Is la r en la de S a r r á , Teniente 
Rey[41, Habana, quien las manda por correo á t o -
das partes previo envió de su impone . 
o 73 alt 4-4 E n 
DOLOR DE MUELAS. 
ODONTALGICO ARNáüTO 
Gruíaos por el m é t o d o que v a e n 
e l pomlto; ae quita y no v u e l v e 
j n m á s . V é n d e s e en l a s d r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
76 28-1 
Para devolver al cabello su color p r i -
mit ivo no hay mejor cosmé t i co que el 
Apa de Persia Ae GaiiM 
E l favor que el púb l i co dispensa á es-
te cosmét ico , (desde 1876j no es sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D E P E R S I A de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D B S T R T 7 7 B 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubro si 
el cabello es tá t e ñ i d o . 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. |No manchal |No en -
sucial 
Be vende en'todas las boticas y perfu-
mer ías . c f 2 3 l alt 10-1 En 
X J S S S B E X . 
DESTRUCTOR DE LOS DALLOS 
Preparado por el Dr . Garrido, 
o 2095 28-7 dio 
• • • • • • • • • • • • 4 
| NUESTROS BEPRESERTANTES ESCLDSITOS | 
para los Anuncios Franceses son los • 
SmMAYENCE FAVREiCa | 
L18, rué de la Grange-BateHhre, PARIS T 
VINAGRE FRANCÉS 
J . M E N I E R HERMANOS 
L . J O N N E A U ó H I J O , Sucesores! 
Censa f u n d a d a en. l ^ O O 
Medallas de Oro y Plata en dioersas Exposiciones \ 
V I N O S OE B U R D E O S r R I É D O C 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipas. 
Í 7 - Í 9 , r u é C o r n a c — B O R D E A U X . 
ANTISEPTIQUES 
§ b J f e G D E I E I N E 
L.LEGRAND 
beposuos en H A B A N A : 
Viuaa de JOSÉ SARRA é Hijo 
y en las principales CASAS 
TOSES, CONSTIPADOS. BRONQÜITIS, TISIS PULMONAR TüBERCÜLOSIs" 
en todos los grados, ast como todas las arecciones de los Bronquios y del Pulmón, cúrense radicatmeuíe 
CON EL 
JARABE DE GAIACOL VACHERON 
V A G H E R O N , Anliguo Farraacéulico afireifado á los hospitales de IY0ÍV (FRANCIA) 
\ > ^ P o ^ t a r i o s _ c n _ Z 1 a _ H ^ n a : V I I I C I E L e l e J O S É S A R R A . é> U i j o . 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á la P A P A I N A (Pepsina vegetal) 
Es e l m a s p o d e r o s o d i g e s t i v o c o n o c i d o h a s t a l a f e c h a p a r a c o m b a t i r l a s 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , E T C . 
UNA. G O P I T V ' AL. A C A B A R D E QOMBB BASTA V A R A CURAR LOS CASOS MAS R E B E L B K S 
Venta por mayor en P a r i a : JS. T R O V E T T J S , i s , r u é des I m m e u M e s - T n d u s t r í e l s . 
b i j i r el Sello de k Union de los Fabricantessotroal irasco para svitar las falsilicacioues. 
l D e £ > o s i t o s e n . t o d a s l e í a E i r i n c i i J a l e a ¡ F a r n a a c i f i t a , 
easií. M M O B I rvusi tasn oasa cesm atis& vaam tasas b o s 
mil i F U E R Z A Y S A L U D B i 
A l o s c o n v a l e s c i e n t e s y á l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s 
conel U I Ü H **> B JIWJI D U á la 
u s o d e l V H ü y 0 E i B I f t i M n i l Fosfatada 
CAR/VE y FOSFATOS. — T ó n i c o R e e o n s t i t u e n l e y N u t r i t i v o 
E m p l e a d o c n l o d o s l o s H o s p i t a l e s . — M e d a l l a s d e O r o 
P A R I S , C O L L I N y C " , 4 9 . R ú a d e M a u b e u g e , y t o d a s f a r m a c i a s 
is» msmB coa mam HBM ra» UUIIU ema wsstz 
P O Ü D t ^ S M O H 
Productos, maravillosos 
¿ara suavizar, blanquear 
' y aterciopelar el cutis. 
Exipse elrerMeronoinlirei 
R e h u s e ? ; ; r ? d í ¡ 5 ! o 8 similares 
13 , r . Granflfe bate l i ére , P a r i a 
6 D I P L O M A S D E HONOR - 8 M E D A L L A S DE O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
D E 
GUESQUIN? Farmacéutlco-üiiíinico 
P A ñ / S - 112, rué du Cherche-Mldi - PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural , desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O m á s H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metá l ico ; es completamente inofensiva. 
Deposiiarios en LA HABANA : Viada de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
S A N D A L O 
A.1 c a n f o i* a el o 
L A N G L E B E R T 
C U R A C I O N R Á P I D A 
de l a s Enfermedades especiales mas rebeldes. G r a c i a s á la 
a d i c i ó n d e l Alcanfor, q u e d a s u p r i m i d o el d o l o r que 
a c o m p a ñ a g e n e r a l m e n t e d i c h a s e n f e r m e d a d e s . 
Impreuta y Eatsraot ip ia dol DIARIO D E L A ¿URINA» Zulu^ta y Neptuno^ 
